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SUMMARY 
A continuing task related to highway financing is determination of the 
appropriate level of taxation for each class of highway user. Cost allocation 
in various forms has traditionally been the tool used to achieve an equitable 
assignment of user responsibility. Following is a summary of results from such 
a cost-allocation study undertaken by the University of Kentucky's 
Transportation Research Program. The objective of this study is to determine 
highway cost responsibility of various user classes and to assess revenues 
relative to costs under existing levels of taxation and under various 
alternatives considered in the 1988 legislative session. 
The methodology of the current study· parallels that used in a similar 1982 
study ("Allocation of Transportation Costs to Users," Report UKTRP-81-22). The 
base year has been updated from 1980 to 1986, the most recent year for which 
comprehensive cost and revenue data are available. The classes of highway 
users have been altered to reflect changes in the types of vehicles recognized 
in the continuing vehicle classification and weight surveys which supply 
essential data to the study (Table 1). Pavement and shoulder costs have been 
distributed over 40 rather than 20 years and have been allocated among vehicle 
classes based on equivalent-single-axle-load (ESAL) miles of travel. Grade and 
drain costs and bridge costs have been allocated somewhat differently than in 
the 1982 study and are now allocated to all classes of vehicles based on 
relative passenger-car-equivalent (PCE) miles. Support for PCE-miles as an 
allocation procedure was drawn from the methodology used by the Federal Highway 
Administration in their cost allocation report ("Final Report on the Federal 
Highway Cost Allocation Study", Report of the Secretary of Transportation to 
the United States Congress, May 1982). Assignment of bridge costs based on 
PCE-miles resulted in a slightly smaller percentage of cost responsibility for 
trucks than the approach ultimately used in the 1982 Federal study. 
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The analysis herein was limited to the state-maintained highway system, 
comprising in 1986 approximately 26,000 miles of the 70,000 miles of roads and 
streets in Kentucky but accommodating approximately 87 percent of all travel in 
the state. This restriction is conceptually appealing since local road systems 
are much less heavily supported by highway user taxation and their benefits 
more directly reach the non-user, occupants of nearby property and the public 
at large. Practically, it was necessary to limit analysis to the state-
maintained system because of insufficient cost, revenue, and traffic data on 
other roadways. In 1986, approximately $803 million were collected in the 
state from highway user taxes. On the basis of vehicle miles of travel, 
approximately $704 million of this total were assigned to represent revenue 
associated with the state-maintained system. 
Primary sources of highway user revenue included the motor fuel tax, 
several forms of vehicle registration fees, motor carrier taxes, usage taxes, 
road tolls, and federal funds--other than fuel taxes--returned to Kentucky. In 
many cases, there was a direct link between the amount of revenue and the 
specific class of vehicle from which it was collected. In other cases, 
however, revenue had to be distributed to the various vehicle classes on a more 
arbitrary basis, usually their relative vehicle miles of travel on the state-
maintained highway system. Table 2 summarizes the guidelines for allocating 
revenue to the vehicle classes of interest. 
Costs of the highway system were categorized as either capital costs or 
maintenance/administrative costs. Capital costs included the following highway 
system cost components: 1) preliminary design and engineering, 2) right-of-way, 
3) utilities, 4) grade and drain, 5) pavements and shoulders, and 6) bridges. 
In addition to routine maintenance and administrative activities, annual 
maintenance/administrative costs included those associated with traffic and 
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motor vehicle law enforcement. A summary of the guidelines for allocating the 
various capital and maintenance/administrative costs to the vehicle classes is 
presented in Table 3. Methods of allocation involved the following four 
measures; 1) vehicle miles, 2) axle miles, 3) passenger-car-equivalent miles, 
and 4) equivalent-single-axle-load miles. Presented in Table 4 is a summary of 
percentage cost responsibility by vehicle class for the travel measures used in 
the cost allocation procedure. The percent cost responsibility for all trucks 
ranges from 35.868 based on vehicle miles to 95.374 for equivalent-single-axle-
load miles. 
A summary of the annual capital costs and the maintenance/administrative 
costs attributable to each vehicle class is presented in Table 5. Cost 
responsibility is borne most heavily by passenger cars (46.597 percent), light 
trucks such as pickups (20.746 percent), and heavy trucks exceeding a 
registered weight limit of 60,000 pounds (24.788 percent). Table 6 summarizes 
the 1986 revenue generated by each vehicle class. Vehicle classes contributing 
most to the revenue total are generally the same as those bearing the largest 
cost responsibility with passenger cars generating the most (48.139 percent) 
followed by light trucks (23.224 percent) and heavy trucks (19.762 percent). 
Nevertheless as shown in Table 7, taxation rates as they existed in 1986 
generally favored the heaviest trucks at the expense of lighter vehicles. 
Busses were assessed the smallest fraction of their cost responsibility. 
Presented in Table 8 is the distribution of vehicle-miles traveled for the 
vehicle classes of motorcycles, cars, busses, and registered weight classes for 
trucks. Data representing the distribution of vehicle types in the traffic 
stream (1985 and 1986 data) categorized by axle configuration were used in 
conjunction with vehicle types cross-tabulated by registered weights from 1980 
weight station surveys. In addition, total vehicle-miles traveled in 1986 were 
obtained by highway system classification. The result was a total of 
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25,332,561,000 vehicle-miles traveled on the state-maintained system and 
29,228,978,000 vehicle-miles on all systems. For taxation considerations based 
on mileage traveled, it should be noted that vehicle-miles traveled for trucks 
registered for more than 60,000 pounds was 1,628,113,000 or 5.57 percent of 
miles traveled on the total system of highways. 
Presented in Table 9 is a summary of taxation alternatives considered to 
replace the supplemental highway user tax during the 1988 Legislature. 
Included are nine types of taxes and the anticipated revenues for several 
alternatives. Initial estimates by the Transportation Cabinet of revenues to 
be generated by HB 665 are shown first. Patterned after HB 665, "New Tax 
Alternatives" include anticipated revenues estimated by UKTRP for each of the 
taxes with differences only for the rate of the weight-distance tax imposed on 
trucks exceeding 60,000 pounds. The rates are $0.0285 per mile for Alternative 
1, $0.0385 for Alternative 2, and $0.0385 with a surtax of $0.0115 for 
Alternative 3. The results show anticipated annual revenue increments of $64.8 
million for Alternative 1, $81.1 million for Alternative 2, and $99.8 million 
for Alternative 3. UKTRP revenue estimates for HB 978 are also presented in 
Table 9. Registration fee increases for heavy trucks and "exempt" trucks and 
increases in special fuels taxes result in a total annual revenue increment of 
$29.5 million. 
As another means for addressing the revenue deficiency {or surplus) 
associated with each vehicle class, Table 10 was prepared. This table shows 
the dollar amount of the deficiency or surplus for each vehicle class based on 
1986 tax rates. Cars and light trucks contributed revenues in excess of their 
cost responsibility by approximately $28 million. Heavy trucks {registered 
weights greater than 60,000 pounds) paid less than their cost responsibility by 
an amount of $35 million. It should be noted that a state fuel tax increase of 
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$0.05 per gallon became effective on July 1, 1986; however, due to normal delay 
in receipts of fuel tax payments, it was assumed herein that increased revenues 
were received only during the last four months of 1986. There was also a 
transition in truck taxes during 1986 related to repeal of the weight-distance 
tax effective December 31, 1986 and enactment of the supplemental highway user 
tax effective February 1, 1987. Apparently, there was late payment of the 
weight-distance tax which resulted in $32,035,536 of revenue during 1986. 
Prepayments associated with the supplemental highway user tax (declared 
unconstitutional on October 9, 1987) generated $12,684,600 of revenue during 
1986. Total revenue from the weight-distance tax and the supplemental highway 
user tax was $44,720,136 during 1986. 
Additional tables are provided in a format similar to Table 10 to show 
revenue imbalances among vehicle classes that would result from alternative 
taxation policy. Included are the following; 1) 1988 tax rates (Table 11), 2) 
Alternative 1 with the weight-distance tax rate of $0.0285 (Table 12), 3) 
Alternative 2 with the weight-distance tax rate of $0.0385 (Table 13), 4) 
Alternative 3 with the weight-distance tax rate of $0.0385 and a surtax of 
$0.0115 (Table 14), and 5) UKTRP revenue estimates based on provisions included 
in HB 978 (Table 15). 
Presented in Table 16 is a summary of highway user revenues, additional 
revenues from various taxation alternatives, and their impact on the cost 
responsibility of heavy trucks. The additional revenue shown is in comparison 
to 1988 tax rates and anticipated revenues (based on 1986 travel activity). If 
revenues are assumed to increase at the same rate as vehicle miles of travel, 
then an increase of approximately 8.0 percent would be expected between 1986 
and 1990. This would result in an increase of revenue from $99.7 million to 
$107.8 million for HB 665 with a $0.05 per mile weight-distance tax. For HB 
978, the increase would be from $29.5 million to $31.9 million. The heavy 
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truck consequences of various taxation alternatives are best represented in 
Table 16 by the last column titled "Eevenue Deficiency." It can be seen that 
the revenue deficiency varies from a maximum of $74.8 million for 1988 tax 
rates (without weight-distance and supplemental user fuel tax) to a minimum of 
$7.7 million with the provisions of HB 665 and a weight-distance tax of $0.05 
per mile. Under HB 978, the revenue deficiency for heavy trucks totals 
approximately $60.0 million. 
DOCUMENTATION OF SUPPORTING DATA 
Technical documentation and data necessary to complete the analyses and 
present the results shown in the preceding SUMMARY section are contained in 
Appendices A through H. 
Appendix A is the technical documentation outlining the general procedure, 
identification of computer files, required input data, location of tables in 
computer spreadsheet files, details related to some of the basic tables, and 
guidelines for the allocation of costs and revenues. 
Appendix B contains spreadsheet tables prepared to allocate costs to the 
vehicle types categorized by registered weight class. As noted previously, the 
base year for analysis was updated from 1980 to 1986 and where possible, input 
data reflected 1986 costs. 
Appendices C through H were prepared in an effort to evaluate several 
taxation alternatives that were considered in the 1988 Legislature. A summary 
of the revenue generated by various taxation alternatives was previously 
presented (Table 9) and included the following changes from the 1988 tax rates; 
1) adoption of a weight-distance tax for vehicles over 60,000 pounds, 2) 
doubling of the trip permit fee for vehicles over 60,000 pounds, 3) repeal of 
the enterprise zone exemption, 4) increase in registration fee for vehicles 
over 60,000 pounds, 5) increase in trip-permit fee, 6) doubling of 
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overweight/overdimension fee, 7) fuel surcharge fee for trucks over 60,000 
pounds, 8) increase in special fuels taxes, and 9) weight-distance surcharge. 
House Bill 665 was introduced into the 1988 Legislature on February 11, 1988 
and Tax Alternative 1 presented in Appendix E was an attempt to allocate 
revenues from the proposed legislation to the vehicle types. There was a 
weight-distance tax rate of $0.0285 per mile for Tax Alternative 1. The 
weight-distance tax rate was $0.0385 per mile for Tax Alternative 2 (Appendix 
F) and $0.0385 per mile with a surtax of $0.0115 per mile for Tax Alternative 3 
(Appendix G). House Bill 978 was introduced for consideration by the 
Legislature on March 2, 1988 and spreadsheet tables prepared to evaluate this 
proposal are contained in Appendix H. 
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TABLE 1. Vehicle Classes for Cost and 
and Revenue Allocation 
======================================== 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks (Registered Weight Class, Pounds) 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
======================================== 
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TABLE 2. Guidelines for Allocation of Revenues to Vehicle Classes 
============================================================================== 
Element 
Fuel tax revenue 
Kentucky 
Federal 
Other federal taxes 
Registration fees 
Cars 
Motorcycles 
Trucks 
Other 
Usage taxes 
Road tolls 
Other federal funds 
Motor carrier taxes 
Trucks, all 
Trucks, 
60,000 pounds or more 
Busses 
Cars 
Method of Allocation 
To all classes based on revenue estimates 
from VMT on state-maintained system, 
rates of fuel consumption, and tax 
rates 
" 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained system 
To cars, 100 percent 
To motorcycles, 100 percent 
To trucks based on revenue estimates from 
number of registered trucks and 
registration fees (with separate 
adjustments for farm trucks, other 
exempt trucks, and 6,000 pound trucks) 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained system 
" 
To all classes based on toll collection 
receipts 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained system 
To trucks over 6,000 pounds based on 
revenue estimates from number of 
registered trucks and registration fees 
To trucks over 60,000 pounds based on 
relative VMT on state-maintained system 
To busses, 100 percent 
To cars, 100 percent 
============================================================================== 
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TABLE 3. Guidelines for Allocation of Costs to Vehicle Classes 
============================================================================== 
Element 
Capital 
Preliminary design 
and engineering 
Rights of way 
Utilities 
Grading and drainage 
Pavements and shoulders 
Bridges 
Maintenance 
Pavements and shoulders 
Other 
Administration 
Enforcement 
Vehicle size and weight 
Other 
Method of Allocation 
To all classes based on relative VMT on 
each specific class of state-maintained 
highway 
" 
'' 
To all classes based on relative PeE-
miles on each specific class of 
state-maintained highway 
To all classes based on relative ESAL-
miles on each specific class of 
state-maintained highway 
To all classes based on relative PCE~ 
miles on each specific class of 
state-maintained highway 
80 percent to all classes based on 
relative axle miles on state-maintained 
highways and 20 percent to trucks having 
6 or more tires based on relative axle 
miles on state-maintained highways 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained highways 
" 
To trucks having 6 or more tires based 
on relative VMT on state-maintained 
highways 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained highways 
============================================================================== 
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TABLE 4. Percentage of Cost Responsibility by Vehicle Class for 
for Various Travel Measures 
=========================================================================== 
Vehicle Class 
Vehicle 
Miles 
Axle 
Miles 
Passenger-
Car-
Equivalent 
Miles 
Equivalent-
Single-
Axle-Load 
Miles 
---------------------------------------------------------------------------
Motorcycles .245 .221 .101 .000 
Cars 63.481 57.406 52.640 2.495 
Busses 
School • 244 .220 .303 .958 
Other .162 .146 .201 1.174 
Single-Unit Trucks 
2 Axles, 4 Tires 25.130 22.725 20.838 1.975 
2 Axles, 6 Tires 3.056 2.764 3.834 11.436 
3 Axles .724 .983 1.646 9.564 
4 or More Axles .183 .331 .406 4.069 
Single-Trailer Trucks 
4 or Less Axles .452 .818 1.130 3.420 
5 Axles 5.949 13.449 17.769 58.723 
6 or More Axles .182 .493 .563 1.943 
Multiple-Trailer Trucks 
5 or Less Axles .170 .385 .509 3.768 
6 Axles .020 .055 .056 .451 
7 or More Axles .001 .003 .003 .024 
Total, Combinations 6. 774 15.203 20.030 68.330 
Total, Trucks 35.868 42.006 46.755 95.374 
Total 100.000 100.000 100.000 100.000 
=========================================================================== 
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TABLE 5. Summary Distribution of Annual Cost Responsibility 
======================================================================= 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks (Registered 
Weight Class, Lbs) 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
Annual 
Capital 
Cost 
(Thousand 
Dollars) 
562 
209,208 
5,873 
3,617 
97,273 
1,041 
971 
3,025 
1,572 
6,381 
4,981 
2,000 
5,018 
4,152 
13' 258 
50,429 
76,286 
Annual 
Maintenance/ 
Administrative 
Cost 
(Thousand 
Dollars) 
463 
120,029 
461 
306 
49,313 
1,432 
1,008 
3,295 
1,005 
2,730 
3,054 
552 
1,321 
782 
1,486 
15,634 
18,047 
Total Annual 
Cost Responsibility 
Thousand 
Dollars 
1,024 
329,238 
6,334 
3,923 
146,586 
2,473 
1,979 
6,319 
2,577 
9,111 
8,035 
2,552 
6,339 
4,934 
14,744 
66,063 
94,333 
Percent 
0.145 
46.597 
0.896 
0.556 
20.746 
0.350 
0.280 
0.894 
0.365 
1.289 
1.137 
0.361 
0.897 
0.698 
2.087 
9.350 
13.351 
-----------------------------------------------------------------------
Total 485,648 220,917 706,565 100.000 
======================================================================= 
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!ABL! 6. Smary Distribution of Annual Revenue Generated !Thousand Dollars) 
================================================================================================================================================== 
Busses Registered ieight Class For !rucks llounds) 
Revenue Motor-
------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Totals 
Source Cycles Cars School Other 6,000 10,000 11,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 13,280 82,000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fuel !ax Revenue 
Kentucky ll3 93,806 1,126 708 54,885 1,672 1,177 3,1J2 1 '351 3,151 3,310 m 1,508 905 1,699 15,9)) 19,391 205,915 
Federal 1! 5!,613 155 !51 31,008 1,105 182 6.562 m 2,115 2,376 m 1,060 640 1,193 12,265 14,059 124,512 
Other Federal faxes 19 20,111 78 52 &,m 141 91 261 89 250 Zll 12 100 56 105 898 1.025 32,205 
Registration Fees 
Cars 18,028 18,028 
Motorcycles 165 165 
!rucks 6,245 566 335 591 529 1,816 1.506 I, 192 2,110 1,916 721 1' 510 2 '919 22,581 
Other 32 8,291 ll 21 3,356 51 39 lOS J5 101 85 17 10 23 13 364 416 .13,065 
Usage Taxes w 88,939 341 m 35 '985 611 m l ,163 387 1,086 916 185 434 212 158 3.901 4,157 140,103 
Road lolls 8,513 0 4.311 89 69 111 86 2H m 54 161 104 199 2,18& 3,000 20,329 
Other Federal funds• 185 48,13! 185 123 19,411 331 m 630 209 588 496 100 235 131 248 2' 114 2,412 75,819 
Motor Carrier !axes 
Trucks, All 260 154 Jl7 J89 852 m 6!5 997 880 132 691 1,354 1,505 
!rucks, 60,000 2,215 19,404 22,136 13' 116 
Lhs or Kore 
Busses 42 42 
Cars 20 lfr 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iota! 1.010 ll8,918 2,5111.816 163,536 4,832 3,301 9' 819 3,555 10,215 10,061 3,635 6,104 4,896 1,216 60,675 11,205 704,171 
Percentage .143 18.139 .m .262 2l.l21 .686 .469 1.394 .519 1.151 1.430 .516 .952 .m 1.033 8.611 10.112 100.000 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a::::: 
•Funds received froa the Federal «ighway Adainistration in excess of those paid by Kentucky in federal aotor fuel taxes, use taxes, 
and taxes on automotive products. 
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TABLE 7. Relative Highway User Revenue Imbalances 
Among Vehicle Classes in 1986 
================================================== 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
Ratio of Percent Revenue Generated 
to Percent Cost Responsibility 
0.986 
1.033 
0.398 
0.472 
1.119 
1.960 
1.675 
1.559 
1.422 
1.126 
1.258 
1.429 
1.061 
0.996 
0.495 
0.922 
0.757 
================================================== 
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TABLE 8. Distribution of Vehicle-Miles Traveled (Thousands) 
========================================================================== 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks (Registered 
Weight Class, Lhs) 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
State-Maintained Total 
Vehicle-Miles Percent Vehicle-Miles Percent 
62,003 0.24 74,417 0.25 
16,081,484 63.48 18,626,017 63.72 
61,723 0.24 86,353 0.30 
40,965 0.16 46,324 0.16 
6,506,676 25.69 7,693,111 26.32 
110' 534 0.44 123,523 0.42 
75' 932 0.30 84,578 0.29 
210,362 0.83 229,028 0.78 
69,987 0.28 77,208 0.26 
196,398 0.78 217,515 0.74 
165,639 0.65 175,507 0.60 
33,386 0.13 36,089 0.12 
78,447 0.31 84,583 0.29 
43,812 0.17 46,613 0.16 
82,855 0.33 88 '021 0.30 
706,446 2.79 719' 981 2.46 
805' 913 3.18 820' 111 2.81 
--------------------------------------------------------------------------
Total 25,332,561 29,228,978 
========================================================================== 
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TABLE 9. Summary of Revenue Generated by Taxation Alternatives (Million Dollars) 
=================================================================B============ New Tax Alternative 
--------------------Tax HB 665a 1986 1988 1 2 3 HB 978c 
Weight distance 43.2 32.0 46.4 62.7 62.7 
for vehicles 
over 60,000 lb 
Double trip permit 0.2 0.2d 0.2d 0.2d 
fee for veh1cles 
over 60,000 lb 
Repeal Enterprise 3. 0 3.0e 3.0e 3.0e 
Zone Exemptlon 
Increase registration 6.2 6.2f 6.2f 6.2f 8.3 
fee for ve icles 
over 60,000 lb and 
exempt trucks 
Increase in-lieu-of 0.1 0.1d 0.1d 0.1d 
trip permit fee to $40 
Double overweight/ 2.4 2.4g 2.4g 2.4g 
overdimension fee 
Fuel surcharge fee 4.8 G.sh 6.5h 6.5h 
of $.02/gal for 
veh1cles over 
60,000 lb 
Increase in special 21.2i 
fuels taxes 
Weight distance 12.9 18.7 
surcharge 
------------------------------------------------------------------------------Total 72.8 64.8 81.1 99.8 29.5 
aH~~;~=8i11=N~:=6657=r~h;~~;;=11~=i988~======================================= 
bThe alternatives differ only in the rate of the weight-distance tax imposed 
on trucks exceeding 60,000 pounds. The rates are $0.0285 per mile for 
alternative 1 $0. 385 for alternative 2, and $0.0385 with a surtax of $0.0115 for aiternative 3. Rates are assumed to be in effect for 12 months. 
cHouse Bill No. 978, March 2, 1988. 
~his is included in the motor carrier taxes on trucks weighing 60,000 pounds 
or more. 
eThis is included as a usage tax. 
fThis is included as a truck registration fee. Changes include increases in 
registration fees for the three highest weight categories and increases in the 
registration reduction for exempt vehicles. 
gThis is included in the motor carrier taxes on all trucks. 
hThis is included as Kentucky fuel tax revenue. The estimate of ~ S6.5 
million increment was made by KTRP and represents a 12-month per1od. 
iRevenue generated by increasing the special fuels tax by $0.03 per gallon at 
the pump and by increasing the surtax on special fuels by $0.033 per gallon. 
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TABLE 10. Highway User Revenue Imbalances Among Vehicle Classes 
in 1986 (1986 Tax Rates)* 
========================================================================= 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
Revenue Generated 
Percent 
.143 
48.139 
.357 
.262 
23.225 
.686 
.469 
1.394 
.519 
1.451 
1.430 
.516 
.952 
.695 
1.033 
8.617 
10.112 
Thousand 
Dollars 
1,007 
338,981 
2,514 
1,845 
163,544 
4,831 
3,303 
9,816 
3,655 
10' 218 
10,070 
3,634 
6,704 
4,894 
7,274 
60,678 
71,206 
Cost Responsibility 
Percent 
.145 
46.598 
.896 
.555 
20.747 
.350 
.280 
.894 
.365 
1.289 
1.137 
.361 
.897 
.698 
2.087 
9.350 
13.351 
Thousand 
Dollars 
1,021 
328,130 
6,309 
3,908 
146,094 
2,465 
1, 972 
6,295 
2,570 
9,077 
8,006 
2,542 
6,316 
4,915 
14,696 
65,840 
94,014 
Revenue 
Deficiency 
(Thousand 
Dollars) 
14 
-10,851 
3,795 
2,063 
-17,449 
-2,366 
-1' 331 
-3 '521 
-1,084 
-1,141 
-2,063 
-1' 091 
-387 
21 
7,422 
5,162 
22,808 
-------------------------------------------------------------------------
Total 100.000 704,171 100.000 704' 171 0 
========================================================================= 
*Total Highway User Revenue in Kentucky, $803,312,000 
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TABLE 11. Highway User Revenue Imbalances Among Vehicle Classes 
in 1986 (1988 Tax Rates)* 
========================================================================= 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
Revenue Generated 
Percent 
.144 
50.872 
.395 
.275 
25.059 
.736 
.504 
1.509 
.551 
1.536 
1.523 
.521 
.977 
.704 
.757 
6.383 
7.554 
Thousand 
Dollars 
1,067 
376,938 
2,927 
2,038 
185,676 
5,453 
3,734 
11' 181 
4,083 
11,381 
11' 285 
3,860 
7,239 
5,216 
5,609 
47,295 
55' 972 
Cost Responsibility 
Percent 
.145 
46.598 
.896 
.555 
20.747 
.350 
.280 
.894 
.365 
1.289 
1.137 
.361 
.897 
.698 
2.087 
9.350 
13.351 
Thousand 
Dollars 
1,074 
345,270 
6,639 
4,112 
153,726 
2,593 
2,075 
6,624 
2,704 
9,551 
8,425 
2,675 
6,646 
5,172 
15,464 
69,279 
98,925 
Revenue 
Deficiency 
(Thousand 
Dollars) 
7 
-31,668 
3, 712 
2,075 
-31,950 
-2,860 
-1,660 
-4,557 
-1,378 
-1,830 
-2,860 
-1,186 
-593 
-44 
9,855 
21,984 
42,953 
-------------------------------------------------------------------------
Total 100.000 740,954 100.000 740,954 0 
=======~================================================================= 
*Total Highway User Revenue in Kentucky, $851,588,000 
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TABLE 12. Highway User Revenue Imbalances Among Vehi.cle Classes 
in 1986 {House Bill 665, Alternative 1)* 
========================================================================= 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
Revenue Generated 
Percent 
.133 
47.152 
.365 
.254 
23.206 
.687 
.471 
1.427 
.527 
1.470 
1.484 
.496 
.989 
.727 
1.104 
8.939 
10.569 
Thousand 
Dollars 
1,067 
378,350 
2,929 
2,038 
186,206 
5,513 
3' 779 
11' 450 
4,229 
11' 795 
11' 908 
3,980 
7,936 
5,833 
8,859 
71,727 
84,806 
Cost Responsibility 
Percent 
.145 
46.598 
• 896 
.555 
20.747 
.350 
.280 
.894 
.365 
1.289 
1.137 
.361 
.897 
.698 
2.087 
9.350 
13.351 
Thousand 
Dollars 
1,163 
373,905 
7,190 
4,453 
166,475 
2,808 
2,247 
7,174 
2, 929 
10,343 
9,123 
2,897 
7,198 
5,601 
16,746 
75,025 
107,129 
Revenue 
Deficiency 
{Thousand 
Dollars) 
96 
-4,445 
4,261 
2,415 
-19,731 
-2,704 
-1,533 
-4,277 
-1' 300 
-1,452 
-2,784 
-1,083 
-738 
-233 
7,888 
3,298 
22' 323 
-------------------------------------------------------------------------
Total 100.000 802,405 100.000 802,405 0 
========================================================================= 
*Total Highway User Revenue in Kentucky, $916,323,000 
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TABLE 13. Highway User Revenue Imbalances Among Vehicle Classes 
in 1986 (House Bill 665, Alternative 2)* 
========================================================================= 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
Revenue Generated 
Percent 
.131 
46.231 
.358 
.249 
22.754 
.674 
.462 
1.400 
.516 
1.441 
1.455 
.487 
.970 
.712 
1.184 
9.628 
11.348 
Thousand 
Dollars 
1,072 
378,335 
2,930 
2,038 
186,209 
5,516 
3,781 
11' 457 
4,223 
11 '793 
11' 907 
3,985 
7,938 
5,827 
9,689 
78,791 
92,867 
Cost Responsibility 
Percent 
.145 
46.598 
.896 
.555 
20.747 
.350 
.280 
.894 
.365 
1.289 
1.137 
.361 
.897 
.698 
2.087 
9.350 
13.351 
Thousand 
Dollars 
1,187 
381,338 
7,332 
4,542 
169,785 
2,864 
2,291 
7,316 
2,987 
10,549 
9,305 
2,954 
7,341 
5, 712 
17,079 
76,516 
109,259 
Revenue 
Deficiency 
(Thousand 
Dollars) 
115 
3,003 
4,403 
2,504 
-16,424 
-2,651 
-1,489 
-4,141 
-1,236 
-1,244 
-2,602 
-1,031 
-597 
-115 
7,390 
-2,275 
16' 392 
-------------------------------------------------------------------------
Total 100.000 818,357 100.000 818,357 0 
========================================================================= 
*Total Highway User Revenue in Kentucky, $932,604,000 
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TABLE 14. Highway User Revenue Imbalances Among Vehicle Classes 
in 1986 (House Bill 665, Alternative 3)* 
========================================================================= 
Revenue Generated Cost Responsibility Revenue 
--------------------
-------------------- Deficiency 
Vehicle Thousand Thousand (Thousand 
Class Percent Dollars Percent Dollars Dollars) 
-------------------------------------------------------------------------
Motorcycles .128 1,071 .145 1,213 142 
Cars 45.218 378,340 46.598 389,886 11 '546 
Busses 
School .350 2,928 .896 7,497 4,568 
Other .244 2,042 .555 4,644 2,602 
Trucks 
6,000 22.255 186,208 20.747 173,591 -12,617 
10,000 .659 5,514 .350 2,928 -2,585 
14,000 .452 3,782 .280 2,343 -1,439 
18,000 1.369 11' 454 .894 7,480 -3,974 
22,000 .505 4,225 .365 3,054 
-1' 171 
26,000 1.409 11' 789 1.289 10,785 -1,004 
32,000 1.423 11,906 1.137 9' 513 -2,393 
38,000 .476 3,983 .361 3,020 -962 
44,000 .948 7,932 .897 7,505 -427 
55,000 .697 5,832 .698 5,840 8 
62,000 1.272 10,643 2.087 17,462 6,819 
73,280 10.388 86 '917 9.350 78,232 -8,685 
82,000 12.207 102,136 13 0 351 111,708 9' 572 
-------------------------------------------------------------------------
Total 100.000 836,702 100.000 836,702 0 
========================================================================= 
*Total Highway User Revenue in Kentucky, $951,328,000 
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TABLE 15. Highway User Revenue Imbalances Among Vehicle Classes 
in 1986 (House Bill 978)* 
========================================================================= 
Vehicle 
Class 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
Revenue Generated 
Percent 
.139 
49.102 
.392 
.288 
24.203 
.734 
.506 
1.569 
.564 
1.565 
1.629 
.514 
1.063 
.768 
.929 
7.293 
8.742 
Thousand 
Dollars 
1,066 
376,409 
3,005 
2,208 
185,537 
5,627 
3,879 
12,028 
4,324 
11,997 
12,488 
3,940 
8,149 
5,887 
7,122 
55,907 
67,015 
Cost Responsibility 
Percent 
.145 
46.598 
.896 
.555 
20.747 
.350 
.280 
.894 
.365 
1.289 
1.137 
.361 
.897 
.698 
2.087 
9.350 
13 0 351 
Thousand 
Dollars 
1,112 
357,213 
6,869 
4,255 
159,043 
2,683 
2,146 
6,853 
2,798 
9,881 
8 '716 
2,767 
6,876 
5,351 
15,999 
71' 676 
102,347 
Revenue 
Deficiency 
(Thousand 
Dollars) 
46 
-19,195 
3,864 
2,047 
-26,493 
-2,944 
-1,732 
-5,174 
-1,526 
-2 '116 
-3,772 
-1,173 
-1,273 
-537 
8,877 
15,769 
35,332 
-------------------------------------------------------------------------
Total 100.000 766,585 100.000 766,585 0 
========================================================================= 
*Total Highway User Revenue in Kentucky, $881,091,000 
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TABLE 16. 1986 Highway User Revenue and Heavy Truck Consequences of 
Taxation Alternativesa (Thousands) 
================================================================================ 
Total Added State-Maintained Highways 
Highway Highway 
User User Total Heavy Truck Consequences 
Revenue Revenue Highway -----------------------------------
Taxation On All On Allb 
Alternative Roads Roads 
User Revenue Cost Revenue 
Revenue Generated Responsibility Deficiency 
1986 Taxes $803,312 $704,171 $139' 158 $174,550 $35' 392 
1988 Taxes 851,588 740,954 108,876 183,668 74,792 
House Bill 665 916,323 $64,735 802,405 165,392 198,900 33,508 
($0.0285) 
House Bill 665 932,604 81,016 818,357 181,347 202,854 21,507 
($0.0385) 
House Bill 665 951,328 99,740 836,702 199,696 207,402 7,706 
($0.0500) 
House Bill 978 881' 091 29,503 766,585 130,044 190,022 59,978 
================================================================================ 
ain this tabulation, heavy trucks are those having registered weights of 
60,000 pounds or more. Comparisons between the revenue generated by and the 
cost responsibility of heavy trucks are limited to their travel on the state-
maintained highway system on which approximately 98 percent of their mileage 
accumulates. Estimates are based on travel activitiy recorded in 1986, the 
most recent year for which complete data are available. 
bcompared to revenue computed using 1988 tax rates. 
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APPENDIX A 
TECHNICAL DOCUMENTATION 
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UPDATE OF KENTUCKY HIGHWAY COST ALLOCATION 
March 1988 
1. GENERAL CONCEPTS 
o Both costs and revenues are allocated only to the state-maintained 
system 
o Allocation guidelines identified in Tables A1-A3 (attached) 
o The annualized cost of constructing the entire state-maintained 
system is scaled to the level of the annual construction budget 
2. PROCEDURE 
Three SuperCalc4 spreadsheets are used in updating the cost and revenue 
allocations. HCA88-1.CAL and HCA88-2.CAL are used for cost allocations 
and HCA88-3.CAL is used for revenue allocations. The update requires 
that new information be supplied to HCA88-1.CAL and HCA88-3.CAL. 
Additionally, information from HCA88-1.CAL must be transferred to each of 
the other two spreadsheets during the updating process. 
Begin the process by copying and renaming the three files to reflect the 
new date. Blank A1.FS657 in HCAXX-2.CAL and A1.AC66 in HCAXX-3.CAL. 
After updated data has been input to HCAXX-1.CAL, execute a 
recalculation. Transfer the VALUES from Al.FS657 of HCAXX-1.CAL to A1 of 
HCAXX-2.CAL. Execute a recalculation of HCAXX-2.CAL. Transfer the 
VALUES from AF134.AW176 of HCAXX-l.CAL to Al of HCAXX-3.CAL and from 
FD635.FN657 to S44. Input the updated data and execute a recalculation 
of HCAXX-3.CAL. Obtain the desired printouts. 
3. FILE IDENTIFICATION 
HCA88.WS 
HCA88-1. CAL 
HCA88-2.CAL 
HCA88-3.CAL 
HCA88-4.CAL 
The Wordstar file used to print this document. 
The SuperCalc4 spreadsheet used for allocating highway 
costs to various vehicle types and weight categories 
A SuperCalc4 spreadsheet that completes computations begun 
in HCA88-l.CAL 
The SuperCalc4 spreadsheet used for allocating highway 
revenues to various vehicle types and weight categories 
A spreadsheet that can be used to compute average ESAL'S 
per vehicle for the various truck types. Data are 
manually input from a printout of LOADOMTR program, used 
in the annual processing of weight and classification 
data. In 1988, this spreadsheet was run on 1984 and 1986 
weight data. output data were not directly used in the 
cost allocation process: they were used only to check unit 
ESAL estimates otherwise obtained. (Refer to Section 8 of 
this Appendix). 
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HCA88-1.BAS A QuickBasic 4 program to insert federal aid, rural/urban, 
and number of lane codes into the classification data file 
(one record for each station) 
HCA88-2.BAS A QuickBasic 4 program to compute vehicle-type percentages 
as input to Table 3 (operates on file output from HCA88-
1.BAS) 
HCACLASS.DAT Classification data for 1985 and 1986 classification 
counts (output from HCA88-1.BAS and input to HCA88-2.BAS) 
CLASS*.DAT Vehicle classification data, one record for each station 
C*.DAT Vehicle classification data, one record for each station 
with federal aid, rural/urban, and number of lane codes 
added 
4. INPUT 
TABLE 1 Highway miles, vehicle-miles traveled, and AADT by highway 
classification 
Source: 1986 Statewide Mileage Tape, Division of Planning,KYDOH 
TABLE 2 Terrain/land use percentages by highway classification 
Source: Division of Planning, KYDOH 
TABLE 3 Vehicle-type percentages by Federal-Aid highway classification, 
rural/urban designation, and number of lanes 
Source: 1985 and 1986 Vehicle Classification File, and 1986 
Statewide Mileage Tape, Division of Planning, KYDOH 
Unnumbered Highway construction cost per mile by construction element, 
table highway classification, and terrain/land use (AX177.BH229) 
Source: 1980 construction costs per mile, Division of 
Planning, KYDOH 
TABLE 5 Construction cost conversion factor (to convert costs to 
current year values) 
Source: Construction Cost Indicies, Estimating Staff, KYDOH 
Unnumbered Service lives of highway elements (BM283.BR283) 
table Source: Report UKTRP-81-22 
TABLE lOA Basic passenger car equivalents 
Source: Highway Capacity Manual and 1982 Federal Cost 
Allocation Study 
TABLE 12 Unit pavement damage factors (ESAL'S/vehicle) by vehicle type 
Source: 1986 and Earlier Loadometer Files, Division of 
Planning, KYDOH 
TABLE 16 System maintenance and administration expenses by type of 
expense (on state-maintained system only) 
Source: 1986 State Highway Expenditures (Form FHWA-532), 
Division of Planning, KYDOH 
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TABLE 17 Percentage of vehicles by type in various registered weight 
categories 
Source: Registered weights from 1980 Loadometer File, Division 
of Planning, KYDOH 
Unnumbered Annual construction budget in thousand dollars (GH726) 
Source: 1986 State Highway Expenditures (Form FHWA-532), 
Division of Planning, KYDOH 
TABLE 20 Revenue totals 
Source: Highway Statistics 1986; Kentucky Highway Income (Form 
FHWA- 531 and Notes on FHWA-531), Division of Planning, KYDOH 
TABLE 22 Fuel consumption rates and fuel tax rates by vehicle type 
Source: Highway Statistics 1986, FHWA 
TABLE 26 Motor vehicle registration fees (truck fees are transferred for 
computations to Table 27) 
Source: Department of Motor Vehicle Regulation, KTC 
TABLE 27 Number of registered trucks by registered weight class 
Source: Report No. R2145, Department of Motor Vehicle 
Regulation,Division of Motor Vehicle Licensing, KTC 
TABLE 27 Equation for reduction in registration fees for farm trucks 
(EG302.EK302) 
TABLE 27 Equation for reduction in registration fees for exempt trucks 
(EC304.EK304) 
TABLE 28 Revenue from toll roads by toll-system vehicle code 
Source: Department of Fiscal Management, Division of Toll 
Facilities, KTC 
5. TABLE LOCATIONS 
Tables are located in SuperCalc4 files as follows: 
Table Number File Range 
1 HCA88-1. CAL Al.F39 
2 HCA88-l. CAL G40.M94 
3 HCA88-l.CAL N95.AE133 
4 HCA88-l.CAL AF134.AW176 
Number of 
axle-miles HCA88-1. CAL AI177.AW177 
(state system) 
1980 unit highway 
construction HCA88-1. CAL AX177.BH229 
costs 
5 HCA88-1. CAL AX230.BH284 
Service lives of HCA88-1. CAL BM283.BR283 
highway elements 
6 HCA88-1. CAL BI285.BS315 
7 HCA88-1.CAL BT316.CK347 
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8 HCA88-1. CAL BT348.CK379 
9 HCA88-l. CAL BT380.CK411 
PCE vs vehicle HCA88-1. CAL CL412.DB424 
10 HCA88-l. CAL CL425.DC456 
lOA HCA88-l. CAL FP636.FS657 
11 HCA88-l.CAL BT457.CK488 
12 HCA88-l.CAL CL489.DC522 
13 HCA88-1. CAL DD523.DU554 
14 HCA88-l. CAL DV555.EM586 
15 HCA88-1. CAL EN587.FC609 
16 HCA88-1. CAL EN610.FC634 
17 HCA88-l.CAL FD635.FN657 
----------------------------------------------
VALUES copied 
from HCA88-l.CAL HCA88-2.CAL Al.FS657 
(from Al.FS657 
to Al, Values) 
Factors to 
distribute HCA88-2.CAL FD658.FN680 
pavement costs 
Factors to 
distribute HCA88-2.CAL FD68l.FN703 
G&D and bridge 
costs 
18 HCA88-2.CAL F0704.GG725 
Annual 
construction HCA88-2.CAL GH726 
budget 
19 HCA88-2.CAL GH727 .GZ745 
----------------------------------------------
4 from HCA88-l.CAL 
(from AF134.AW176 HCA88-3.CAL Al.R43 
to Al, Values) 
17 from HCA88-l.CAL 
(from FD635.FN657 HCA88-3.CAL S44.AC66 
to S44, Values) 
Workspace for 
VMT on state HCA88-3.CAL A168.R198 
system only 
20 HCA88-3. CAL AD67.AG109 
21 HCA88-3.CAL AH109.BB149 
22 HCA88-3.CAL BC150.BQ169 
23 HCA88-3.CAL BR168.CI203 
24 HCA88-3.CAL CJ204.DA239 
25 HCA88-3.CAL DB240.DT252 
26 HCA88-3.CAL DU253.DW286 
27 HCA88-3.CAL DX287.EL319 
Workspace for 
toll allocations to HCA88-3.CAL ER327.FG345 
vehicle type & wt 
28 HCA88-3.CAL EM320.E0350 
29 HCA88-3.CAL EP348.FH384 
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6. TABLE l. HIGHWAY SYSTEM MILEAGE AND VEHICLE-MILES TRAVELED 
This table is updated with data from the statewide mileage tape. 
It is categorized by highway classification, rural/urban 
designation, and number of lanes with data for mileage, vehicle-
miles traveled in thousands, and annual average daily traffic. The 
mileage and vehicle-miles traveled was summed overall and a 
weighted mean for annual average daily traffic was calculated. The 
number of lanes-primary direction and the number of lanes-other 
direction were summed to determine the total number of lanes for 
each section. 
The 1986 SMT identified 29,171 sections with 16,011 having AADT 
recorded. The mean AADT for each category was calculated based 
only on those records listing a non-zero AADT. This mean was 
weighted by the section length. Vehicle-miles traveled was 
calculated using the following formula: 
VMT = (Section length * AADT * 365)/1000 
If a record did not have an AADT, the weighted mean AADT was used to 
estimate the vehicle-miles of travel. 
Examination of a frequency distribution of AADT produced concern 
about repeated occurrences of certain AADT values and some unusually 
high values. Manual adjustment was made to this questionable data 
so that the total vehicle-miles of travel conformed to reasonable 
expectations. 
A SAS program was prepared to read the data and apply a set of criteria 
for record inclusion: the primary check was the Federal-aid system 
status which indicates if the section is open to traffic. A highway 
classification variable was created based on the Federal-aid system code 
and the governmental level of control. 
There are eight highway classification categories--Interstate, Federal-
Aid Primary, Federal-Aid Urban, Federal-Aid Secondary, Non-Federal-Aid 
State Maintained, Non-Federal-Aid County Maintained, Non-Federal-Aid City 
Maintained, and Non-Federal-Aid Other. The first four categories are 
determined solely by the Federal-aid code whereas the governmental level 
of control is used to indicate the four remaining categories. 
This data set is sorted by highway classification, rural/urban 
designation and number of lanes. A mean AADT weighted by section length 
is computed. This weighted AADT is then used together with the 
aforementioned formula to make the necessary estimates in cases where 
AADT's have not been recorded. 
Sums are calculated for number of sections, mileage, vehicle-miles 
traveled, number of sections with AADT and mileage with AADT. The SAS 
procedure MEANS is used exclusively to obtain the desired statistics. 
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7. TABLE 3. PERCENTAGE OF TRAFFIC STREAM BY AXLE CONFIGURATION 
A. The necessary information is a by-product of the classification 
summary program, CLASSUM, which is executed annually to update the 
ESAL model used for pavement design. This classification summary 
program produces two permanent output files along with a paper-copy 
printout. One of the files, CLASSUM.YR1986, contains daily volumes 
of each vehicle type for the four seasons as well as annual average 
daily volumes for each vehicle type. This file was accessed from 
magnetic tape and the records with a "1" in column 1 were read to 
determine county, station, route, milepoint and Federal-aid system 
codes. The records with "3" in column 1 were read to determine the 
annual average daily volume of each vehicle type. 
B. Two files so produced--one for each of the two most recent years of 
data--were downloaded to floppy disks and printouts of these files 
were obtained. 
C. Supplement the above files with information transferred onto hard 
copy from other parts of the classification tape (the header 
records) and the Statewide Mileage Tape. This information included 
rural/urban designation from the classification tape and number of 
lanes from Statewide Mileage Tape. 
(1) Extract for each of the above stations: 
a. 1 Interstate and Parkways 
2 Federal-Aid Primary 
3 Federal-Aid Urban 
4 Federal-Aid Secondary 
5 Non-Federal-Aid, State Maintained 
6 Non-Federal-Aid, County Maintained 
7 Non-Federal-Aid, City Maintained 
8 Non-Federal-Aid, Maintained by Other Agencies 
b. 1 Rural 
2 Urban 
c. Number of lanes coded as follows: 
1 1, 2, or 3 lanes (considered 2 lanes) 
2 4 or 5 lanes (considered 4 lanes) 
3 6 or 7 lanes (considered 6 lanes) 
4 More than 7 lanes 
D. With HCA88-l.BAS, add this information to the above two files. 
Combine these two files into one using the DOS copy command. 
E. Run HCA88-2.BAS to produce the information needed in Table 3. 
8. TABLE 12. DISTRIBUTION OF ESAL-MILES TRAVELED 
With exception of the damage factors, ESAL'S per vehicle, Table 12 is 
computed based on previously supplied information. The damage factors 
can be supplied in either of two ways. One is to run a modification of 
EALCALC and the second is to use the spreadsheet, HCA88-4.CAL. 
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The EALCALC program was modified to print only two lines of data. 
Each line, one for coal trucks and the other for non-coal trucks, 
lists the average ESAL's per truck for the various truck types that 
have been weighed. Comments were placed at the beginning of the 
modified program and it was placed in permanent storage under the 
name EALCALRl. The appropriate JCL file was also stored, EALJCLRl. 
Input to the spreadsheet is the number of axles of each of 5 types 
in each of 16 load categories for the heavier truck types. This 
data is obtained from the printed output from prior runs of the 
program, LOADOMTR. Data should be entered from at least two weigh 
surveys in order to improve the accuracy. 
In 1988, both of the above techniques were tested. Output from the 
modified version of EALCALC was selected as the most accurate of the 
two, particularly for those truck types of which very few had been 
weighed. Also in 1988, only data for non-coal trucks were used. Almost 
certainly some type of weighted average of coal and non-coal damage 
factors would be more accurate and should be considered in future years. 
9. COST ALLOCATION AND REVENUE GENERATED FLOWCHARTS 
Presented in Figure Al is a flowchart of input and development of tables 
necessary to allocate cost responsibility to the types of vehicles by 
registered weight class. A similar format is used to show the required 
input data and development of tables necessary to document the sources 
of revenue generated (Figure A2). 
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TABLE Al. Guidelines for Allocation of Total Kentucky Costs and Revenues 
to State-Maintained Highway System 
============================================================================== 
Cost 
Element 
Capital 
Preliminary design 
and engineering 
Rights of way 
Utilities 
Grading and drainage 
Pavements and shoulders 
Bridges 
Maintenance 
Pavements and shoulders 
Other 
Administration 
Enforcement 
Vehicle size and weight 
Other 
Revenue 
Fuel tax revenue 
Kentucky 
Federal 
Other federal taxes 
Registration fees 
Cars 
Motorcycles 
Trucks 
Other 
Usage taxes 
Road tolls 
Method of Allocation 
Cost estimates reflect only 
state-maintained mileage 
" 
" 
" 
" 
" 
Input to Table 16 must include 
expenditures on state-maintained 
system only 
" 
" 
" 
" 
Ratio of VMT on state-maintained system 
to VMT on all roads and streets 
" 
" 
Ratio of car VMT on state-maintained 
system to car VMT on all roads and 
streets 
Ratio of motorcycle VMT on state-
maintained system to motorcycle VMT 
on all roads and streets 
Ratio of truck VMT on state-maintained 
system to truck VMT on all roads and 
streets 
Ratio of VMT on state-maintained system 
to VMT on all roads and streets 
" 
All tolls allocated to state-maintained 
system 
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TABLE Al. Guidelines for Allocation of Total Kentucky Costs and Revenues 
to State-Maintained Highway System (continued) 
============================================================================== 
Element 
Other federal funds 
Motor carrier taxes 
Trucks, all 
Trucks, 
60,000 lbs or more 
Busses 
Cars 
Method of Allocation 
Ratio of VMT on state-maintained system 
to VMT on all roads and streets 
Ratio of truck VMT on state-maintained 
system to truck VMT on all roads and 
streets 
Ratio of VMT of 60,000-lb trucks on 
state-maintained system to VMT of 
60,000-lb trucks on all roads and 
streets 
Ratio of bus VMT on state-maintained 
system to bus VMT on all roads and 
streets 
Ratio of car VMT on state-maintained 
system to car VMT on all roads and 
streets 
============================================================================== 
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TABLE A2. Vehicle Classes for Cost and 
and Revenue Allocation 
======================================== 
Motorcycles 
Cars 
Busses 
School 
Other 
Trucks (Registered Weight Class, Pounds) 
6,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,200 
82,000 
======================================== 
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TABLE A3. Guidelines for Allocation of Costs and Revenues to Vehicle Classes 
============================================================================== 
Cost 
Element 
Capital 
Preliminary design 
and engineering 
Rights of way 
Utilities 
Grading and drainage 
Pavements and shoulders 
Bridges 
Maintenance 
Pavements and shoulders 
Other 
Administration 
Enforcement 
Vehicle size and weight 
Other 
Revenue 
Fuel tax revenue 
Kentucky 
Federal 
Other federal taxes 
Registration fees 
Cars 
Motorcycles 
Trucks 
Method of Allocation 
To all classes based on relative VMT on 
each specific class of state-maintained 
highway 
'' 
" 
To all classes based on relative PCE-
miles on each specific class of 
state-maintained highway 
To all classes based on relative ESAL-
miles on each specific class of 
state-maintained highway 
To all classes based on relative PCE-
miles on each specific class of 
state-maintained highway 
80 percent to all classes based on 
relative axle miles on state-maintained 
highways and 20 percent to trucks having 
6 or more tires based on relative axle 
miles on state-maintained highways 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained highways 
" 
To trucks having 6 or more tires based 
on relative VMT on state-maintained 
highways 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained highways 
To all classes based on revenue estimates 
from VMT on state-maintained system, 
rates of fuel consumption, and tax 
rates 
" 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained system 
To cars, 100 percent 
To motorcycles, 100 percent 
To trucks based on revenue estimates from 
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TABLE A3. Guidelines for Allocation of Costs and Revenues to Vehicle Classes 
(continued) 
============================================================================== 
Element 
Other 
Usage taxes 
Road tolls 
Other federal funds 
Motor carrier taxes 
Trucks, all 
Trucks, 
60,000 pounds or more 
Busses 
Cars 
Method of Allocation 
number of registered trucks and 
registration fees (with separate 
adjustments for farm trucks, other 
exempt trucks, and 6,000-pound trucks) 
(Table 27) 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained system 
" 
To all classes based on toll collection 
receipts (Table 28) 
To all classes based on relative VMT on 
state-maintained system 
To trucks over 6,000 pounds based on 
revenue estimates from number of 
registered trucks and registration fees 
(Table 27) 
To trucks over 60,000 pounds based on 
relative VMT on state-maintained system 
To busses, 100 percent 
To cars, 100 percent 
============================================================================== 
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TABLE 1. HIGHWAY SYSTEM MILEAGE AND VEHICLE-MILES TRAVELED 
============================================================================ 
RURAL NUMBER VEHICLE-MILES ANNUAL 
HIGHWAY OR OF TRAVELED AVERAGE 
CLASSIFICATION URBAN LANES MILEAGE (THOUSANDS) DAILY TRAFFIC 
----------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 567.17 3,728,779 18,012 
6 12.28 150,912 33,680 
URBAN 4 93.03 1, 305' 822 38' 455 
6 66.81 1' 211' 167 49,667 
FEDERAL-AID RURAL 2 2,518.15 3' 471 '032 3,776 
PRIMARY 4 793.40 1,569,976 5,421 
URBAN 2 207.56 747,486 9,867 
4 266.22 1,808,180 1,861 
FEDERAL-AID URBAN 2 1,648.46 3,724,374 6,190 
URBAN 4 197.31 1,164,925 16,175 
FEDERAL-AID RURAL 2 7' 210,28 4,159,803 1,581 
SECONDARY 4 32.89 51,821 4,317 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 11,989.66 2,142,228 490 
STATE MAINTAINED 4 7. 43 2,488 917 
URBAN 2 101.69 78,448 2' 114 
4 7.91 15,120 5,238 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 37,459.39 2,461,082 180 
COUNTY MAINTAINED URBAN 2 1,455.86 265,694 500 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 1,534.08 83,991 150 
CITY MAINTAINED URBAN 2 3,278.34 897,446 750 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 469.18 72,177 421 
OTHER AGENCIES URBAN 2 182.22 116,027 1' 744 
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL ALL SYSTEMS 70,099.32 29,228,978 1' 142 
============================================================================ 
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TABLE l. MILEAGE AND VEHICLE-MILES TRAVELED OR STATE-MAINTAINED 
HIGHWAY SYST!K U A FURCTIOR OF T.ERRA!N/LARD USE 
========================================================================== 
RURAL RUKBBR TERRAIR/LARD USB VBHICLE-KILBS 
HIGHWAY OR OF 8--------------- TRAVELED 
CLASSIFICATION URBAR LA nBS CLASS mcm NIL! AGE I THOUSANDS) 
--------------------------------------------------------------------------
INTBRSTA1B RURAO I FLAT 25 .10 114.06 917' 109.87 
ROLLING 51.30 301.97 l,Oll,m.oo 
MOUNT AIR JO .30 115, II 756,94l.ll 
6 FLAT 7.56 '93 11' 108.95 
ROLLIHG 92.44 11.35 ll9,50l.05 
HOURTAIR .00 • 00 .00 
URBAN 4 CBD 2.17 l.Ol 18,336.34 
OUTLYING 97.83 91.01 1,217,485.66 
6 CBD 10' 23 6.83 1l3,90l.l8 
OUTLYING 89.17 59.98 1,087,261.6J 
FEDERAL-AID RURAL l FLAT 16.15 411.21 570,984.16 
PRIMARY ROLLING 52.13 !,31l.71 I, 809,118.98 
MOUNTUR 31.41 791.l0 1.090,598.25 
I FLAT lO .18 16l.49 321,531.08 
ROLLIRG 61.31 186 '67 963, Oll.l! 
MOUNT AIR 18.18 141.24 285,1ll.64 
URBAN l CBD 13.04 21.07 97,41l.17 
OUTLYING 86.96 180.19 650,01l.83 
CBD l3.90 63.63 4Jl,155.02 
OUTLYIRG 76.10 lOl.59 1,376,021.98 
FEDERAL-AID URBAN l CBD 13.35 m.o7 197,203.93 
URBAN OUTLYING 86.65 1,128.39 3,ll7 ,110.07 
CBD 32.22 63.51 315' 338.84 
OUTLYIHG 67.78 133.71 789,586.!7 
FEDERAL-AID RURAL 2 FLAT 15.00 1,081.51 6l3,970.15 
SECONDARY ROLLIRG 56.18 1,050.11 l,336,917.33 
MOUNTAIN 28.82 2,078.00 1,198,855.22 
I FLAT 30.50 10.03 15,805.11 
ROLL!ftG 59.49 19. 57 30,828.31 
MOUBTAIR 10.01 3.29 5,187.28 
NOH-FEDERAL AID RURAL l FLAT 11.99 l,l16.81 106,809.10 
STATE MAIRTAINED ROLLIRG 56.1l 6,800.51 !,l!5,071.1l 
MOUNT AIR JU! 2,912.29 5J0,311.18 
I FLAT • 00 '00 .00 
ROLLING 61.43 5.08 1,702.51 
MOUNTAIN 31.57 2.35 185.46 
URBAN 2 CBD 19.50 1!.83 15,l!1.l6 ( OUTLYING 80,50 81.86 63,150.61 l 
I CBD • 00 .oo .00 
t OUTLYING 100.00 1. 91 15,120.00 ---------------------------------------------~---------------------------- t TOTALS l5,1l0.25 l5,lll,561.00 
========================================================================== i 
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TABLE 3. PERCENT OF TRAFFIC STREAM BY AXLE CONFIGURATION 
======================================================================================================================================================= 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL NUMBER BUSSES I OR I OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TJRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 .16 54.46 .05 .20 16.79 3.93 .50 .14 1.35 21.13 .28 • 92 . 09 .00 100.00 
6 .16 51.16 .05 .20 16.79 3.93 .50 .14 1.35 21.13 .28 • 92 . 09 .00 100.00 
URBAN 4 .27 69.91 .15 . 07 18.09 2.77 . 15 .16 . 66 7.09 . 09 .21 .05 .00 100.00 
6 .15 70.12 .11 .17 17.69 2.45 .53 .21 .47 7. 71 .12 .22 .01 .01 100.00 
FEDERAL-AID RURAL 2 .22 58.02 .25 .06 30.72 3.93 1.20 .25 .36 4.57 .40 . 01 .01 .00 100.00 
PRIMARY 4 .18 56.27 .10 • 05 27 .28 4.01 1.66 .30 .54 8.92 .60 • 07 .01 .01 100.00 
URBAN 2 .25 65.18 .24 .08 27.71 3.03 .61 .12 .35 2.38 . 01 .01 . 00 .00 100.00 
I • 31 69.92 .14 .25 23.18 2.69 • 77 .16 .27 2.20 .10 .01 .00 .00 100.00 
' 0 FEDERAL-AID URBAN 2 .32 73.35 . 26 .44 22.46 1.93 .32 .20 .15 . 56 . 01 . 00 • 00 .00 100.00 
URBAN 4 .25 77.07 .25 • 37 18.82 !. 96 • 35 .16 .15 . 60 . 01 .01 . 00 .00 100.00 
FEDERAL-AID RURAL 2 .20 61.09 .41 • OJ 31.60 3.20 • 90 .19 .23 2.00 .15 . 00 • 00 .00 100.00 
SECONDARY 4 .08 63.45 1. 77 . 04 30.96 2.30 .30 .07 .21 .81 .01 .00 .00 .00 100.00 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 .43 60.05 . 19 • 01 34.16 2.53 .56 .07 .11 !.56 • 02 .01 . 00 .00 100.00 
STATE MAINTAINED 4 .43 60.05 .19 .01 34.16 2.53 .56 .07 .11 !.56 .02 .01 .00 .00 100.00 
URBAN 2 .11 70.10 . 90 . 07 26.12 2.15 . 01 . 16 . 01 . 07 . 00 .00 .00 .00 100.00 
4 .11 70.10 .90 . 07 26.12 2.15 .01 .16 • 01 . 07 .00 • 00 .00 .00 100.00 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 .37 58.93 • 73 . 07 35.39 2.93 .58 .08 .12 • 78 .01 .00 .01 • 00 100.00 
COUNTY MAINTAINED URBAN 2 .22 79.10 .40 .30 18.40 1.24 . .13 .01 .07 .13 .0~ .00 .00 .00 100.00 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 .37 58.93 . 73 .07 35.39 2.93 . 58 . 08 .12 . 78 . 01 . 00 .01 .00 100.00 
CITY MAINTAINED URBAN 2 .22 79.10 .40 . 30 18.40 1.24 .13 • 01 .07 .13 .00 .00 .00 .00 100.00 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 .43 60.05 .49 .01 34.16 2.53 .56 .07 .11 !.56 . 02 .01 . 00 .00 100.00 
OTHER AGENCIES URBAN 2 .11 70.10 .90 • 07 26.12 2.15 .01 . 46 .01 .07 . 00 . 00 • 00 .00 100.00 
======================================================================================================================================================= 
TABLE 4. DISTRIBUTION OF VEHICLE-MILES TRAVELED (THOUSANDS) 
=================================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
---------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
--------------
HXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER HIKE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 5,966 . 2,030,693 1' 864 1,458 626,062 1!6,5!1 18,644 5,220 50,339 181,891 10,141 34,305 3,356 0 3,128,719 
6 2!1 82,181 15 302 25,338 5,931 155 211 2, 031 31,888 m 1,388 136 0 150,912 
URBAN 4 3,526 913,292 1,959 914 m,m 36,111 5' 816 2,089 8,618 92,583 1,115 2,142 653 0 1,305,822 
6 1,811 849,210 1,332 2,059 214,255 29,614 6,419 2,543 5,692 93,381 1,153 2,665 484 121 1,211,161 
FEDERAL-kiD RURAL 2 1,636 2,013,893 8,618 2,083 1,066,301 136,412 41,652 8,618 12,496 158,626 13,884 311 311 0 3,111,032 
PRIMARY 4 2,826 m,m 1, 510 185 428,289 62,956 26,062 I, 110 s,m 140' 042 9,420 1, 099 151 151 1,569,916 
URBAN 2 1,869 481,211 1 '194 598 201,128 n,649 4,560 891 2,616 11,190 299 15 0 0 141,186 
4 5,605 1,264,219 2,531 4,520 419,136 48,640 13,923 a,893 4,882 39' 180 1, 808 181 0 0 1,808,180 
FEDERAL-AID URBAN 2 11,918 a,131,828 9,GSJ 16,381 836,494 11,880 11,918 1,419 5,581 20,856 312 0 0 0 3, 124,314 
P- URBAN 4 2,912 891 ,SOB 2,912 4,310 219,239 22,833 1,011 1,864 1,141 6,990 116 116 0 0 1,161,925 
"' FEDERAL-AID RURAL 2 8,320 a,541,2a4 11,055 1,248 1,314,498 m,114 11,m 1,904 9,568 83,196 6,210 0 0 0 4,159,803 
SECONDARY 4 41 32,880 917 21 16,044 1,192 155 36 109 420 5 0 0 0 51,821 
RON-FEDERAL AID RURAL 2 9,212 1,286,408 10,491 214 731,185 54,198 11,996 1,500 2,356 33' 419 m 214 0 o 2,112,m 
STATE MAINTAINED 4 11 1,494 12 0 850 63 14 2 3 39 0 0 0 0 a,m 
URBAN 2 86 54,992 106 55 20,491 1' 687 8 361 8 55 0 0 0 0 18,148 
I 11 10,599 136 11 3,949 m a 10 2 11 0 0 0 0 15,120 
NOH-FEDERAL kiD RURAL 2 9,106 1,450,316 11,966 1,m 810,911 12,110 14,214 1,969 a,953 19,196 216 0 246 0 2,461,082 
COUNTY MAINTAINED URBAN 2 585 210,164 1,063 191 48,888 3,295 345 a1 186 345 0 0 0 0 265,694 
NON-FEDERAL kiD RURAL a l1l 19' 496 613 59 29,124 2,461 481 61 101 655 8 0 8 0 8l,9Sl 
CITY MAINTAINED URBAN a 1,914 109,880 3,590 2,692 165,130 11,128 1,161 90 m 1,161 0 0 0 0 891,416 
NOR-FEDERAL AID RURAL 2 310 13,342 354 1 al,656 1,826 104 51 19 1,126 l4 1 0 0 12,111 
OTHER AGENCIES URBAN 2 128 8l,l35 1,041 81 30,306 2,495 12 534 12 81 0 0 0 0 116,021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTkL 14,411 18,6a6,011 86,353 46,324 1,535,165 861,519 200,188 49,163 118,497 1,5a9,536 46,335 43,140 5,388 m 29,m,m 
STATEWIDE AVERAGE !PERCENT) .25 63.12 .30 . .16 25.18 2.91 . 68 .11 .u 5.23 .16 .15 .02 .00 100.00 
=================================================================================================================================================================== 
TABLE 5. UNIT HIGHWAY CONSTRUCTION/PURCHASE COSTS 
================================================================================================================================== 
UNIT COST PER MILE {THOUSANDS OF DOLLARS) 
RURAL NUMBER TERRAIN/ ~-------------------------------------------------------------------------------------
HIGHWAY OR OF LAND USE PRELIMINARY RIGHT- GRADE & PAVEMENT & 
CLASSIFICATION URBAN LANES CLASS DESIGN & ENGR. OF-WAY UTILITIES DRAIN SHOULDER BRIDGE TOTAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 FLAT 145 193 48 1,m 1,064 788 3,496 
ROLLING 145 387 97 1 '644 1,064 788 4 '125 
MOUNTAINOUS 193 48 4 !9l 2,998 1,161 7 88 5,818 
FLAT 150 242 53 I, 548 1,354 788 4,135 
ROLLING 150 435 106 I, 9 34 1,354 78 8 4, 76a 
MOUNTAINOUS 242 532 213 3,579 1,548 788 6 '901 
URBAN CBD 580 4,159 48 4 8,415 2,805 3,973 20,416 
OUTLYING m 2,998 m 6,287 2,418 3,973 16,450 
CBD 1,451 20,795 774 20,795 7,254 3,973 55,041 
OUTLYING 484 3,385 484 17,410 5,ROJ 3' 97 J 31,538 
FEDERAL-AID RURAL 2 FIAT 97 696 39 870 677 336 2,715 
PRIMARY ROILING 97 145 77 1,161 677 336 2,492 
MOUNTAINOUS 116 203 116 1 '741 870 336 3,382 
FIAT 126 171 48 I, 064 967 336 2, 715 
ROLLING 126 339 97 1 '451 967 336 3,315 
MOUNTAINOUS 169 m 193 2,660 1,064 336 4' 8 57 
URBAN CBD 290 2,611 290 4,836 1 '934 564 10,526 
OUTLYING 242 1, 741 145 3,869 1,596 564 8,156 
4 CBD 484 3' 86 9 580 7 '254 2,611 564 15,362 
OUTLYING 387 2' 805 339 5,803 2,273 564 12,170 
FEDERAL-AID URBAN CBD 290 2,611 290 4,836 1,934 141 10,103 
URBAN OUTLYING 242 1, 741 145 3,869 1,596 HI 7,734 
4 CUD 484 3,869 580 7 '254 2,611 HI 14 '939 
OUTLYING 387 2,805 339 5,803 2,273 141 11,748 
FEDERAL-AID RURAL FLAT 82 97 39 774 532 105 1,529 
SECONDARY ROILING 82 116 77 1,064 532 105 1, 977 
MOUNTAINOUS 97 242 116 1,934 580 105 3,075 
FIAT 126 174 48 1 '064 967 105 2' 485 
ROLLING 174 339 97 1,451 967 105 3,133 
MOUNTAINOUS 169 406 193 2,515 1,064 105 4,453 
NON-FEDERAL AID RURAL FIAT 68 71 39 677 48 4 52 1,397 
STATE MAINTAINED ROLLING 68 97 77 967 484 52 I, 745 
MOUNTAINOUS 82 193 116 1, 741 551 52 2,736 
FIAT 97 !55 48 870 870 52 2' 093 
ROILING 97 290 97 1,257 870 52 2,664 
MOUNTAINOUS 145 363 193 2,176 967 52 3,897 
URBAN 2 CBD 290 2 '708 242 4,352 1,934 189 9, 716 
OUTLYING 242 2,225 145 3,385 1,451 189 7,636 
CBD 387 3,385 484 6,770 2,321 189 13,536 
OUTLYING 319 2,660 339 5,320 2,031 189 10,857 
================================================================================================================================== 
EXPANDED FROM 1980 COST ESTIMATES USING CONSTRUCTION COST CONVERSION FACTOR OF: .9672 
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TABLE 6. ANNUAL COSTS OF THE HIGHWAY SYSTEM [THOUSAND DOLLARS) 
=========================================================================================================================================== 
TOTAL ANNUAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL ANNUAL TOTAL 
RURAL NUMBER PRELIMINARY ANNUAL ·ANNUAL ANNUAL PAVEMENT ANNUAL TOTAL 
HIGHWAY OR OF SYSTEM DESIGN AND RIGHT-OF- UTILITIES GRADE AND & SHOULDER BRIDGE ANNUAL 
CLASSIFICATION URBAN LANES MILES ENG. COST WAY COST COST DRAIN COST COST COST COST 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 561 .11 1,151 2,021 1,181 20,655 15,364 8,942 49 '925 
6 12.28 31 52 25 468 416 194 1,191 
URBAN 4 93.03 816 2' 813 636 11,183 5,643 1,393 29,083 
6 66.81 118 3,452 686 23 '125 9,941 5,309 43,891 
FEDERAL-AID RURAL 2 2,518.15 5,111 6,396 4,189 65,232 46,448 16,903 144,346 
PRIMARY 4 193.40 2,121 2,558 1. 651 25,252 19,533 5,326 56,446 
URBAN 2 201.56 1,030 3,849 681 16,584 8' 510 2,341 32,994 
4 266.22 2,183 8,144 2,110 32 '145 15,666 3,002 63,850 
_,.. FEDERAL-AID URBAN 2 1,648.46 8,185 30,615 5,422 131,808 61' 631 4 '656 248,316 
"' URBAN 4 191.31 1 '650 6,211 1,643 24 '145 11' 150 551 46,556 
FEDERAL-AID RURAL 2 1,210.28 12,458 10,112 11 '929 183,324 98,402 15,203 332,088 
SECONDARY 4 32.89 104 91 60 941 803 69 2' 081 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 11,989.66 11,080 13,913 19,046 263,183 149,884 12,524 416,290 
STATE MAINTAINED 4 1.43 11 23 19 230 161 8 464 
URBAN 2 101.69 511 2,358 333 1,268 3,928 384 14,182 
4 1.91 50 210 54 8 42 402 30 1,581 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 25' 120 53,954 93,549 49,610 809,391 454' 488 82,839 1,543,892 
=========================================================================================================================================== 
TABLE 7. DISTRIBUTION OF ANNUAL PRELIMINARY DESIGN AND ENGINEERING COST RESPONSIBILITY !THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL !lUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 3 957 1 4 295 69 9 2 24 371 5 16 2 0 1,757 
6 0 20 0 0 6 1 0 0 0 8 0 0 0 0 37 
URBAN 4 2 570 1 1 148 23 4 1 5 58 1 2 0 0 816 
6 1 546 1 1 138 19 4 2 4 60 1 2 0 0 718 
FEDERAL-AID RURAL 2 11 3,004 13 3 1,590 203 62 13 19 237 21 1 1 0 5,177 
PRIMARY 4 4 1,193 2 1 579 85 35 6 11 189 13 1 0 0 2,121 
URBAN 2 3 671 2 1 285 31 6 1 4 25 0 0 0 0 1,030 
_p. 4 7 1,526 3 5 506 59 17 3 6 48 2 0 0 0 2,1!3 
CO'> 
FEDERAL-AID URBAN 2 26 6,004 21 36 1,838 158 26 16 12 46 1 0 0 0 8,185 
URBAN 4 4 .1,271 4 6 310 32 6 3 2 10 0 0 0 0 1,650 
FEDERAL-AID RURAL 2 25 7,611 51 4 3,937 399 112 24 29 249 19 0 0 0 12,458 
SECONDARY 4 0 66 2 0 32 2 0 0 0 1 0 0 0 0 104 
NON-FEDERAL AID RURAL l 73 10,257 84 2 5,835 432 96 12 19 266 3 2 0 0 17,080 
STATE MAINTAINED 4 0 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
URBAN l 1 358 5 0 133 11 0 2 0 0 0 0 0 0 511 
4 0 35 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 160 34,100 191 64 15,652 1,5l7 ' 377 87 135 1,568 66 24 3 0 53,954 
====================================================================================================================================================== 
TABLE 8. DISTRIBUTION OF ANNUAL RIGHT-OF-WAY COST RESPONSIBILITY (THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR- -------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 3 1,104 1 4 340 80 10 3 27 428 6 19 2 0 2,027 
6 0 28 0 0 9 2 0 0 1 11 0 0 0 0 52 
URBAN 4 8 1,967 4 2 509 78 13 5 19 m 3 6 1 0 2' 813 
6 5 2,420 4 6 611 85 18 7 16 266 4 8 1 0 3,452 
FEDERAL-AID RURAL 2 14 3, 711 16 4 !, 965 m 77 16 23 292 26 1 1 0 6' 396 
PRIMARY 4 5 1,439 3 1 698 !OJ 42 8 14 228 15 2 0 0 2.558 
URBAN 2 10 2,509 9 3 1,067 117 23 5 13 92 2 0 0 0 3.849 
4 25 5,694 11 
-" 
20 1,888 219 63 13 22 179 8 1 0 0 8,144 
" FEDERAL-AID URBAN 2 98 22,456 80 !35 6,876 591 98 61 46 171 J 0 0 0 30,615 
URBAN 4 16 4,737 16 23 1,169 122 22 10 9 J7 1 1 0 0 6,211 
FEDERAL-AID RURAL 2 22 6,581 44 3 3' 404 345 97 20 25 215 16 0 0 o 1o,m 
SECONDARY 4 0 62 2 0 30 2 0 0 0 1 0 0 0 0 97 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 60 8,391 68 1 4, 713 354 78 10 15 218 3 1 0 0 13,973 
STATE MAINTAINED 4 0 14 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
URBAN 2 3 1,653 21 2 616 51 0 11 0 2 0 0 0 0 2,358 
4 0 147 2 0 55 5 0 1 0 0 0 0 0 0 210 
-----------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 268 62.963 281 205 24,016 2,103 542 169 m 2.341 86 38 6 1 93,549 
====================================================================================================================================================== 
TABLE 9. DISTRIBUTION OF ANNUAL UTILITIES COST RESPONSIBILITY !THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 2 643 1 2 198 46 6 2 16 249 3 11 1 0 1,181 
6 0 14 0 0 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 25 
URBAN 4 2 445 1 0 115 18 3 1 4 45 1 1 0 0 636 
6 1 481 1 1 121 17 4 1 3 53 1 2 0 0 686 
FEDERAL-AID RURAL 2 9 2' 430 10 3 1,287 !65 50 10 15 !91 17 0 0 0 4' 189 
PRIMARY 4 3 932 2 1 452 66 27 5 9 !48 10 1 0 0 1,657 
URBAN l l 444 2 1 189 21 4 1 2 16 0 0 0 0 681 
-P- 4 7 1,475 3 5 489 57 16 3 6 46 l 0 0 0 2,!10 
"' FEDERAL-AID URBAN 2 17 3,977 14 l4 1,218 !05 17 11 8 30 1 0 0 0 5,422 
URBAN 4 4 1,266 4 6 309 Jl 6 3 2 10 0 0 0 0 1,643 
FEDERAL-AID RURAL 2 24 7' 287 49 4 3, 770 J8l 107 23 27 239 18 0 0 0 11, 9l9 
SECONDARY 4 0 38 1 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
NON-FEDERAL AID RURAL l 82 11,437 93 2 6,506 m 107 13 21 297 4 l 0 0 19,046 
STATE MAINTAINED 4 0 11 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
URBAN 2 0 234 3 0 87 7 0 2 0 0 0 0 0 0 333 
4 0 38 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL !53 31,152 184 49 !4,784 1,401 348 75 115 1,331 56 18 l 0 49,670 
====================================================================================================================================================== 
TABLE lOA. PASSENGER CAR EQUIVALENTS FOR TRUCKS 
OF VARIOUS WEIGHT CATEGORIES 
================================================== 
REGISTERED 
WEIGHT 
ILBS) 
6 '000 
10,000 
14,000 
18' 000 
22,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
55,000 
62,000 
73,280 
82,000 
FLAT 
1.00 
1.05 
1.10 
1.15 
1.20 
1.25 
1.35 
1.40 
1.50 
1.65 
1.75 
1. 90 
2. 00 
ROLLING MOUNTAINOUS 
1.00 
1.15 
1. 30 
1.50 
1.65 
1.80 
2.05 
2.30 
2. 50 
2. 9 5 
3.25 
3.70 
4.00 
1.00 
1. 4 0 
1.80 
2.20 
2. 50 
2.80 
3. 4 0 
3.95 
4.50 
5. 50 
6 .15 
7.20 
8. 0 0 
================================================== 
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ABLE 10. DISTRIBUTION OF PASSENGER-CAR-EQUIVALENT-MILES TRAVELED (THOUSANDS) 
============================================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NTERSTATE RURAL 4 2,983 2,030,693 2 '7 97 11,186 626,062 234,617 54,544 16,208 168,684 3,058,764 38,987 133,179 12,531 0 6,391.235 
6 121 82,187 113 453 25,338 9,013 2,012 597 6,189 111,382 1,421 4 '850 457 0 244.132 
URBA!I 4 1,763 913' 292 2,938 1,371 236,223 42,476 9,295 3,422 14,767 173,514 2,146 5,139 1,192 0 1,407,541 
6 908 849,270 1,998 3,088 214,255 34,846 10,154 4,166 9,754 175,010 2,654 4,994 885 236 1,312,220 
EDERAL-AID RURAL 2 3,818 2,013,893 13,016 3,124 1,066,301 234,020 136,914 30,359 47,368 701,654 58,995 1,535 1,475 0 4,312,472 
RIMARY 4 1,413 883,425 2,355 1,177 428 ,289· 100,979 76,477 14,671 28,503 545,476 35,287 4,281 588 650 2,123.573 
URBAN 2 934 487,211 2,691 897 207,128 26,596 7 ,lll 1,469 4,483 33,342 546 110 0 0 772,651 
4 2,803 1,264,279 3,797 6, 781 419,136 57' 118 22,024 4,739 8,365 74,554 3,302 339 0 0 1,867,237 
EDERAL-AID URBAN 2 5,959 2,731,828 14,525 24.581 836,494 84,409 18,853 12,200 9,572 39' 088 680 0 0 0 3,778,190 
RBAN 4 1,456 897,808 4,368 6,465 219,239 26,812 6,450 3,053 2,994 13,100 213 218 0 0 1,182,176 
EDERAL-AID RURAL l 4,160 2,541.224 25,583 1,872 1,314,498 226,561 121' 454 27,283 35,770 362' 638 26,129 0 0 0 4,687,171 
ECONDARY 4 21 32,880 1.376 31 16,044 1 '796 409 101 325 1,413 17 0 0 0 54.443 
ON-FEDERAL AID RURAL 2 4,606 1,286,408 15 '745 321 731,785 89,648 37,103 4,929 8,376 138' 099 1,702 885 0 0 2,319,608 
TATE MAINTAINED I 5 1.494 18 0 850 112 49 6 11 183 2 1 0 0 2,732 
URBAN 2 43 54,992 1. 059 82 20,491 1' 981 12 591 13 103 0 0 0 0 79,368 
4 8 10,599 204 16 3,949 382 2 114 . 3 20 0 0 0 0 15.297 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTAL 31,001 16,081,484 92,585 61,447 6,366,084 1,171,365 502,966 123,908 345,180 5,428,370 172,082 155,561 17,128 887 30,550,047 
============================================================================================================================================================================== 
TABLE 11. DISTRIBUTION OF ANNUAL GRADE AND DRAIN COST RESPONSIBILITY (THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT· TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLH MORH LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 10 6,563 9 36 2,0ll 158 176 52 545 9,885 126 430 40 0 20,655 
6 0 158 0 1 49 11 4 1 12 213 3 9 1 0 468 
URBAN 4 15 1' 646 25 11 1,978 356 18 29 124 1,453 18 43 10 0 11,783 
6 16 15,355 36 56 3,874 630 1&4 15 116 3,164 48 90 16 4 23,125 
FEDERAL-AID RURAL 2 58 30,463 197 47 16,129 3,540 2,011 459 117 10,614 892 23 22 0 65,lll 
PRIMARY 4 17 10,505 28 14 5,093 1,201 909 17 4 339 6,486 420 51 7 8 25,252 
URBAN 2 20 10,457 58 19 4 '446 511 !55 32 96 716 12 3 0 0 16,584 
4 49 22,171 61 119 1,350 1,002 386 83 147 1' 307 58 6 0 0 32,745 
FEDERAL-AID URBAN 2 208 95,304 507 8.58 29,182 2,945 658 m JJ4 1,364 24 0 0 0 131,808 
\..n URBAN 4 30 18,793 91 135 4,589 561 135 64 63 274 4 5 0 0 24,745 1-' 
FEDERAL-AID RURAL 2 163 99,392 1,001 73 51,412 8,861 4, 750 1,067 1,399 14,183 1,022 0 0 0 183,324 
SECONDARY 4 0 m 24 1 m 31 7 l 6 25 0 0 0 0 947 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 524 146,289 1, 791 37 83,218 10,195 4,219 561 953 15 '704 194 101 0 0 263,183 
STATE MAINTAINED 4 0 126 2 0 72 9 4 1 1 15 0 0 0 0 230 
URBAN 2 4 5,036 97 8 1,817 181 1 54 1 9 0 0 0 0 7,26& 
4 0 583 11 1 217 21 0 6 0 1 0 0 0 0 842 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1,115 469,412 3' 942 1,415 211,181 30,879 13,738 3,086 4,911 65,415 2' 820 761 97 12 809,391 
====================================================================================================================================================== 
TABLE 12. DISTRIBUTION OF EQUIVALENT-SINGLE-AXLE-LOAD-MILES TRAVELED !THOUSANDS) 
=============================================================================================================================================================================== 
SINGLE-UIIIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-------------------------------------- --------------------------- --------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 0 6.092 559 4,1Jl 3,156 41,852 18 '189 8' 846 29,065 593,616 8,513 51,951 5 '105 0 118,938 
6 0 241 23 161 152 1,694 160 358 1,116 24,021 345 2,345 231 0 31,525 
URBAN 4 0 2,140 588 506 1,411 10,331 5,922 3,541 4,916 69,161 958 4,632 1,110 0 106' 482 
6 0 2,548 400 1,141 1,286 8,415 6,469 4' 310 3,287 10,363 1,185 4,501 824 206 104,993 
FEDERAL-AID RURAL 2 0 6,042 2,603 1,154 6 '398 38,959 41,911 14,105 1,215 119,525 11' 321 586 590 0 251,015 
PRIMARY 4 0 2,650 411 435 2' 510 11 '980 26,265 1,981 1,895 105,522 1,681 1' 851 267 267 118,840 
URBAN 2 0 1,462 538 331 1,243 6,469 4,595 1,520 1,511 13,405 214 126 0 0 31,443 
4 0 3,193 159 2,504 2,515 13,892 14,032 4,903 2' 819 29' 914 1,174 305 0 0 16,970 
FEDERAL-AID URBAN 2 0 8,195 2,905 9;079 5,019 20,529 12' 011 12,623 3,226 15 '115 304 0 0 0 89,605 
URBAN 4 0 2,693 814 2,388 1,315 6 '521 1,109 3,159 1,009 5,261 95 191 0 0 21,626 
FEDERAL-AID RURAL 2 0 1' 624 5,111 691 1 '8 87 38,011 37,130 13,393 5,524 62,688 5,088 0 0 0 183,160 
SECONDARY 4 0 99 215 11 96 340 157 61 63 316 4 0 0 0 1,123 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 0 3' 859 3,149 119 4,391 15,419 12,090 2,541 1,361 25,181 319 362 0 0 68,881 
STATE MAINTAINED 4 0 I 4 0 5 18 14 3 2 29 0 0 0 0 80 
URBAN 2 0 165 212 30 123 182 8 612 5 11 0 0 0 0 1,671 
4 0 32 41 6 21 93 2 118 1 8 0 0 0 0 JlJ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 18,244 18,511 22,694 38,191 221,130 181,930 18,614 66,131 1,135,499 31,562 12,864 8 '726 m 1,933,644 
=============================================================================================================================================================================== 
DAMAGE FACTORS IESAL'S/VEHICLE) • 0000 .0030 .3000 .5540 . 0060 .2856 1.0018 1.6946 .5114 .1535 .8154 1.6893 1.1000 1.1000 
TABLE. 13. DISTRIBUTION OF ANNUAL PAVEMENT AND SHOULDER COST RESPONSIBILITY (THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 0 120 11 81 74 826 J7l 174 573 11,710 168 1,143 llJ 0 15,364 
6 0 3 0 2 2 22 10 5 16 317 5 31 3 0 416 
URBAN 4 0 145 Jl 27 75 547 314 188 264 3,697 51 246 59 0 5,643 
6 0 241 38 108 m 802 613 408 Jll 6,562 112 426 7i 19 9' 941 
FEDERAL-AID RURAL 2 0 1,118 482 213 1,184 7' 207 7' 766 2,120 1,335 22,112 2,094 108 109 0 46,448 
PRIMARY 4 0 289 51 47 m 1,964 2' 869 872 535 11' 525 839 203 29 29 19,533 
en URBAN 2 0 396 146 90 336 1' 7 51 1,244 411 409 3' 628 66 34 0 0 8,510 w 4 0 172 155 510 512 2' 827 2,856 998 514 6,101 300 62 0 0 15,666 
FEDERAL-AID URBAN 2 0 6,186 2,193 6,852 3,188 15,495 9' 065 9,521 2,435 11,861 229 0 0 0 61,631 
URBAN 4 0 1,146 m 1,016 559 2,173 1,748 1,343 429 2,240 40 84 0 0 11,150 
FEDERAL-AID RURAL 2 0 4,082 2,140 370 4,223 20,358 20,204 1,172 2,958 33,569 2,125 0 0 0 98,402 
SECONDARY 4 0 56 155 6 54 l9l 88 35 35 178 2 0 0 0 803 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 0 8' 398 6,852 m 9,554 33,682 26,308 5,530 2,961 54,794 160 787 0 0 149,884 
STATE MAINTAINED 4 0 9 8 0 11 38 29 6 3 61 1 1 0 0 167 
URBAN 2 0 386 496 11 m 1,128 19 1,432 11 97 0 0 0 0 3,928 
4 0 40 51 1 29 115 2 146 1 10 0 0 0 0 402 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 0 23,381 13,180 9,660 21,093 89,129 73,504 30,968 12,849 168,562 1,392 3,125 391 49 454,488 
====================================================================================================================================================== 
TABLE 14. DISTRIBUTION OF ANNUAL BRIDGE COST RESPONSIBILITY (THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SIJ!GLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR 70TAL 
H1GH!IAY OR OF MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 4 2,841 4 16 876 328 76 23 236 4,279 55 186 18 0 8 '942 
6 0 65 0 0 20 1 2 0 5 88 1 4 0 0 194 
URBAN 4 9 4,797 15 1 1,241 223 49 18 78 911 11 27 6 0 7,393 
4 . 3,436 8 12 867 141 41 17 39 708 11 20 4 1 5' 309 
FEDERAL-AID RURAL 2 15 7,893 51 12 4,119 917 537 119 186 2,750 231 6 6 0 16,903 
'" 
PRIMARY 4 4 2,215 6 3 1.074 m 192 37 11 1,368 88 11 1 2 5,326 
..,_ 
URBAN 2 3 1,476 8 3 628 81 22 4 14 101 2 0 0 0 2,341 
4 5 2,033 6 11 674 92 35 8 13 120 5 1 0 0 3,002 
FEDERAL-AID URBAN 2 7 3,366 !& 30 1,031 104 23 15 12 48 1 0 0 0 4' 656 
URBAN 4 1 m 2 3 103 13 3 1 1 6 0 0 0 0 557 
FEDERAL-AID RURAL 2 13 8,242 83 6 4,264 735 394 88 116 1,176 85 0 0 0 15,203 
SECONDARY 4 0 42 2 0 20 2 1 0 0 2 0 0 0 0 69 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 25 6,946 85 2 3,951 484 200 27 45 7 46 9 5 0 0 12,524 
STATE MAINTAINED 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 
URBAN 2 0 266 5 0 99 10 0 3 0 0 0 0 0 0 38 4 
4 0 21 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 90 44,067 294 106 19' 037 3 '391 1,575 361 817 12,305 m 260 35 3 82,839 
====================================================================================================================================================== 
TABLE 15. SUMMARY DISTRIBUTION OF ANNUAL CAPITAL EXPENDITURE RESPONSIBILITY (THOUSAND DOLLARS) 
==================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-----~------------------------- ---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
PRELIM. DESIGN & ENGR. 160 34,100 191 64 15,652 1,527 377 87 135 1,568 66 24 3 0 53,954 
RIGHT-OF-WAY 268 62,963 281 205 24,016 2,403 542 169 231 2,341 86 38 6 1 93,549 
n 
n UTILITIES 153 31,152 184 49 14,784 1,401 348 75 115 1,331 56 18 2 0 49,670 
GRADE & DRAIN 1,115 469,412 3,942 1,415 211,787 30,879 13,738 3,086 4,911 65,415 2,820 761 97 12 809 '391 
PAVEMENT & SHOULDERS 0 23,387 13,780 9,660 21,093 89,729 73,504 30,968 12,849 168,562 7,392 3,125 391 49 454,488 
BRIDGES 90 44,067 294 106 19,037 3,391 1,575 361 817 12,305 499 260 35 3 82,839 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1,785 665,081 18,672 11,499 306,369 129,329 90,085 34,745 19,059 251,523 10,920 4,227 533 64 1,543,892 
==================================================================================================================================================== 
TABLE 16. SUMMARY DISTRIBUTION OF ANNUAL MAINTENANCE AND ADMINISTRATION EXPENDITURE RESPONSIBILITY [TEOUSAND DOLLARS) 
==================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAINTENANCE 
PAVEMENT AND SHOULDERS 178 46,290 178 118 18,325 5 '119 1' 820 614 1' 514 24.906 914 713 102 6 100,796 
OTHER 87 22,691 87 58 8,983 1,093 259 66 162 2.126 65 61 7 0 35,145 
ADMINISTRATION 116 30' 019 115 76 11,883 1,445 343 87 214 2,813 86 81 10 1 47,288 
" 
ENFORCEMENT 
' VEHICLE SIZE AND WEIGHT 0 0 0 0 0 1' 128 261 68 167 2,195 67 63 7 0 3' 963 
OTHER 81 21,028 81 54 8,324 1.012 240 61 150 1.971 60 56 7 0 33,125 
TOTAL 463 120,029 461 306 47,515 9,797 2,928 894 2,206 34,011 1,192 973 133 8 220,917 
==================================================================================================================================================== 
TABLE 17. PERCENTAGE OF VEHICLES BY TYPE IN REGISTERED WEIGHT CATEGORIES 
========================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------- ---------------------- ----------------------
REGISTERED 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR 
WEIGHT 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
(LBS) 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
------------------------------------------------------------------------------------------
6,000 100.00 17.82 .46 1.15 .00 .08 .00 .08 .00 .00 
10,000 . 00 13.50 1. 37 4.60 • 78 .03 .00 .03 .00 .00 
14,000 .00 8.86 1.37 2.30 1.38 .14 .00 .14 .00 .00 
18,000 .00 17.38 7.31 10.34 4.91 3.26 2.78 3.26 2.18 .00 
22,000 .00 7. 24 1.37 1.15 2.55 .33 5.56 .33 5.56 .00 
26,000 .00 21.59 3.20 3.45 1.38 1.21 2.78 1.21 2.78 .00 
32,000 .00 7.88 5.48 6.90 4.32 5.30 8.33 5.30 8.33 .00 
38,000 .00 1. 94 4.11 1.15 1.38 .47 2. 7 8 . 47 2.78 .00 
44,000 .00 1.08 28.31 .00 6.09 .72 .00 .72 .00 .00 
55,000 .00 .22 11.87 3.45 10.80 .41 .00 .41 .00 .00 
62,000 .00 .86 15.07 28.7 3 23.97 .50 .00 .50 .00 .00 
73,280 .00 . 7 6 10.04 27.58 29.67 40.52 13.89 40.52 13.89 50.00 
82,000 .00 .87 10.04 9.20 12.71 47.03 63.88 41.03 63.88 50.00 
========================================================================================== 
TABLE 18. SUKMARY DISTRIBUTION OF ANNUAL CAFITAL EXPENDITURE RESPONSIBILITY BY REGISTERED WEIGHT CATEGORY (THOUSAND DOLLARS) 
======================================================================================================================================================================== 
BUSSES TRUCK REGISTERED WEIGHT CLASS (POUNDS) 
MOTOR-
-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 73,280 82,000 TOTAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM. DESIGN & ENGR. 160 34,100 191 64 15,928 217 147 362 129 368 243 57 143 72 135 m 869 53,954 
RIGHT-OF-WAY l68 62,963 m 205 24,451 342 231 566 202 576 374 88 211 110 218 1,165 1,298 93,549 
UTILITIES 153 31' 152 184 49 15,037 199 134 328 118 336 216 52 130 65 120 655 741 49.670 
GRADE & DRAIN 1 ' 115 469 ' 412 3' 942 1,415 213,483 2,194 2,054 6,017 2,765 9,449 6' 356 1' 864 4.678 2, 787 5,929 33,574 42,356 809,J91 
PAVEMENT & SHOULDERS 0 23,387 13,780 9,660 21,113 116 293 1,630 1 '469 8,490 7.805 4' 071 10' 2ll 9,804 34,981 118,129 189,537 454.488 
' 
' BRIDGES 90 44,067 294 106 19.223 242 228 712 316 1.066 841 226 566 360 763 6, 024 7 '716 82,839 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1,785 665,081 18,672 11,499 309,235 3,309 3 ,Oi7 9,615 4,998 20,285 15,835 6,358 15,952 13,199 !2,147 160,316 242,518 1,543,892 
======================================================================================================================================================================== 
TABLE 19. SUMMARY DISTRIBUTION OF COST RESPONSIBILITY ADJUSTED TO ANNUAL BUDGET LEVEL ITEOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================================================== 
BUSSES TRUCK REGISTERED WEIGET CLASS IPOU!lDS) 
MOTOR- -------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CYCLES CARS SCHOOL OTEER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 13,280 82,000 TOTAL 
ANNUAL CAPITAL 562 209,208 5,873 3,611 91,213 I ,041 911 3,025 I. 512 6,3El 4,981 2,000 5,018 4.152 13,258 . 50,429 16,286 485,648 
EXPENDITURES 
ANNUAL Mi.INTE!!ANCE 463 120' 029 m 306 49,313 1,432 1,008 3,295 1,005 2 '130 3,054 552 1,)21 182 !,4a& 15' 634 li,041 220,911 
& ADW!ISTRATION 
EXPENDITURES 
TOTAL 1.024 32!,238 6,334 3,923 146,586 2,113 1,m 6,319 2,577 9,111 8,035 2,552 6,339 4,934 14,144 66,063 94,333 106,565 
PERCENTAGE .145 46.591 .896 .555 20.146 .350 .laO .894 .365 1.289 1.131 .361 .891 .698 2.0&1 9.350 13.351 100.000 
====================================================================================================================================================================================== 
APPENDIX C 
1986 REVENUE ALLOCATION TABLES 
60 

TABLE 20. REVENUE AND ITS ALLOCATION TO STATE-MAINTAINED HIGHWAY SYSTEM 
!THOUSAND DOLLARS) 
=============================================================================== 
REVENUE SOURCE 
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 
FEDERAL 
OTHER FEDERAL TAXES 
REGISTRATION FEES 
CARS 
MOTORCYCLES 
TRUCKS 
OTHER 
USAGE TAXES 
ROAD TOLLS 
OTHER FEDERAL FUNDS* 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 
TRUCKS, 60,000 LBS OR MORE 
BUSSES 
CARS 
TOTAL 
ALLOCATION 
STATE-MAINTAINED NON-STATE-MAINTAINED STATEWIDE 
SYSTEM SYSTEM TOTAL 
205,975 
124,512 
32,205 
18,028 
165 
22,587 
ll,065 
140,103 
20,329 
75,819 
7,505 
43,816 
42 
20 
704,171 
31,681 
19,151 
4,953 
2,852 
33 
3,255 
2,010 
21,549 
0 
11,662 
1,082 
904 
6 
J 
237,656 
143,663 
37,158 
20,880 
198 
25,842 
15' 075 
161,652 
20,329 
87,481 
8,587 
44,720 
48 
23 
99,141 803,312 
=============================================================================== 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, STATE-MAINTAINED SYSTEM !THOUSANDS): 25,332,561 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, NON-STATE-MAINTAINED SYSTEM !THOUSANDS): 3,896,417 
*FUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION IN EXCESS OF THOSE 
PAID BY KENTUCKY IN FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON 
AUTOMOTIVE PRODUCTS. 
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TABLE 21. DISIRIKUTIDR Of VKHICLE-KILES IR!VELEO I!KOUSANDS) 
====================================:::=================================================::=========================================================::=====:::::::::::::::::::::::;:::;;:::::::::::::::::::;;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
RURAL NUMBER BUSSES REGISTERED WEIGHT GLASS FOR TRUCKS [POUIIDS) 
lHGJI.IiAY 
" 
OF MOTOR- ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !DIALS 
CLASS!FIC!TIO!! URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 3!,000 44,000 55,000 62,000 73,200 &2, 000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IHIERSIAIE RURAL 4 5,966 2,030,693 1,864 1,458 m,m 20,91! 15,205 57' 030 15,689 43,442 59' 830 8,612 15,846 11,523 21,747 154,4ll 405,547 3,128,179 
241 82,187 75 302 ' 26,422 S41 615 2,308 635 1, 758 2, 421 349 641 466 880 34,345 16,413 150,912 
URBAN 4 3, 526 9!3,292 1,959 934 242,7% 5,156 3,546 10,514 3,359 9,393 8,893 1,585 3, 265 2,1'11 4,339 42,318 48,13'1 l,Jos,m 
1,Sl1 849,270 1,332 2,059 l19,619 4,284 2,li9 9,354 2,835 1' 994 8,363 1,m 3,116 1,924 3,198 42,508 48,JJ2 1,211,161 
FKD!R!L-AIU RURAL 2 7,636 2,013,891 8,618 2,oaJ 1,091,023 19,531 13,251 33,!42 12,181 33,575 23 '7a1 5,173 15,171 1' 545 13 '133 771712 91,619 1,411,032 
PRIMARY 4 2, 826 R81,425 1,570 185 439 '195 9,1al &,358 ta,Sl8 s ,184 16,080 15,359 3,393 9, 5SO 4, 889 8,560 65,508 17,255 1,569,9?6 
URBAN 2 1, 869 m,211 1,794 598 211,210 3,187 2,m 5,082 1,m 5,327 3,181 765 1,823 m 1' 856 8,m 9,664 747,486 
5,605 1,264,2?9 2,531 4,520 427,933 6,940 4, 690 11,363 4,102 11,648 7,215 1,855 5,052 2,5S1 4, 718 20,451 22,659 1,808,130 
FEDERAL-AID URBAH 2 11,918 2,m,m 9,683 16,387 849,461 10,260 6, 809 15,099 5,685 16,491 8,209 2,155 4,641 2,513 5' 998 13,958 13,261 3,724,314 
URBAN 4 2,912 891,308 2,912 4,310 223,354 3,240 l,156 4,180 1,805 5,238 2,613 693 1,558 ai6 1,801 4, 511 4,419 !,164,925 
"' 
FEOERAL-!!D !ORAL 2 R,320 2,541,224 17 ,D55 1,248 1,338,548 1&, 946 12,131 30,045 11,101 31,522 13,429 4, 909 13,21& 6,334 11,757 14,367 49,979 4,159,203 
N SECOIIDARY 4 41 32, sao 911 21 16,258 156 111 241 93 270 132 34 67 36 12 238 214 51,821 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 9,212 1,286,408 10,497 214 741,543 7,579 5, ORO 11,676 4,300 12 ,saa 6,952 1, 764 4,m 1,981 1,438 16,411 U,206 2,142,228 
SUTE MAINTAINED 4 11 1,494 12 0 861 9 6 14 5 15 8 2 ; 2 4 19 21 2,4R8 
URBAN 2 86 54,992 706 55 20,1i5 244 158 333 127 318 161 18 21 18 122 m 7' n,w 
11 10,599 136 11 4,00R 41 30 64 24 13 31 1 4 4 23 21 15 15' 120 
NON-FEDEP.AL AID RURAL 2 9,106 1,450,316 17,966 1, 723 m,m 10,050 6,691 14,564 5,605 16,380 7' 786 2,153 5,138 2,311 4,141 11,247 11,961 2,461,082 
COUNTY MAINTAINED URBAN 2 585 210,164 l,Oii3 797 49,411 m JOO 621 249 730 307 33 147 11 134 262 252 265' 694 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 311 49' 496 613 59 30,16ii 343 229 !91 191 m 266 73 175 79 141 3H 40S 83,991 
CITY M!Ill'l'AIHED URBAN 2 1,914 709,880 3,590 z, 692 161,120 1,528 1,014 2,098 R43 2,466 1,036 219 497 239 454 3&6 S51 R91,446 
NON-FEDERAL AID RUR!L 2 310 43,342 354 1 24,934 255 171 393 115 424 234 59 147 61 115 553 613 72,1?7 
OTHER AGENCIES liRBA!I 2 128 81,335 1,044 &1 30' 751 362 2:!4 493 187 559 m 56 32 21 180 204 112 116,027 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL, ST!TE-tmNUil!ED SYSTEM 62,003 16,0!1,434 51,723 ~0,%5 6,506,676 110,534 75,:m 210,362 69,981 196,39! 165,639 J3,Ja6 18,447 43,812 32,855 736,446 805,913 25,3J2,SH 
TOTAL, KENTUCKY 74,411 13,626,017 S6 ,353 H,32~ 7,693,111 123,523 84,578 229,023 7'1,203 217,515 115,507 16,089 &4 ,:B3 46,613 38,021 119,9!1 820,111 29,223,978 
:====================================================:=============:========:===============:=========:=================:::::::::::::======:::::::=:=:======::==============::=================::::;:::::::: 
TABLE 22. FUEL EFFICIENCY AND FUEL TAXATID!I RATES 
====================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------ ---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 DR 5 DR 6-AXLE 7 OR 
MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
FUEL EFFICIENCY 50.00 18.32 5.71 5. 71 12.89 7.00 7. DO 7.00 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 
"" 
(MILES PER GALLON) 
w 
STATE TAX RATE' .117 .117 .114 .108 .117 .114 .139 .139 .139 .139 .139 .139 .139 .139 
(DOLLARS PER GALLON) 
FEDERAL TAX RATE .090 .091 .106 .141 .091 .104 .135 .131 .137 .140 .137 .140 .137 .143 
(DOLLARS PER GALLON) 
====================================================================================================================================== 
*AVERAGE ASSUMING PRE-JULY RATES COLLECTED FOR EIGHT MONTHS AND NEW RATES COLLECTED FOR FOUR MONTHS. 
TABLE 23. UNADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEHICLE TYPE {THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================================================== 
SJNGLE-Uti!T TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
RURAL !lUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-----------------
2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE HIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 1 24.1 23,050.9 11.8 325.2 10,102.5 4,563.1 729.8 20 i. 4 21661.6 421111.4 502.0 i,833.5 177. 4 • 0 86,410.9 
6 !.0 933.1 2. 9 13.2 408.9 184.1 29.5 8.1 101.1 1,104.3 22.3 14.2 1.2 . 0 3,491.2 
URBAN 4 14.6 10,369.3 15.5 39.9 3,811.8 11126.5 230.0 80.6 455.1 4,948.4 62.1 146.6 34.5 . 0 21,395.4 
1.5 9,642.4 51.3 89.8 3,451.3 924.1 251.3 98.1 301.0 4,991.1 16.8 142.4 25.6 6.5 20,06U 
FEDERAL-AID RURAL 2 31.6 22,865.2 334.3 90.8 11,206.4 4,248.2 1,630.4 334.1 660 .1 8,418.3 134.1 18.6 18.4 . 0 56,651.1 
PRIMARY 4 11.1 10,030.2 60.5 34.2 6,!11.1 1,960.6 1,020.1 181.1 448.3 1,485.0 498.1 58.1 8. 3 8. 5 28,116.9 
"' 
URBAN 2 1.1 5,531.1 69.1 26.1 3,342.3 105.3 118. 5 34.6 138.3 950.9 15.8 4.0 . 0 . 0 11,004.3 
"" 
4 23.2 14,354.3 91.5 191.1 6,163.4 1,514.8 545.0 111.6 258.1 2,126.2 95.6 9.1 • 0 . 0 26,096.5 
FEDERAL-AID URBAN 2 49.3 31,016.4 313.1 114.6 13,498.1 2,238.6 466.5 281.3 295.4 1,114.1 19.1 • 0 • 0 • 0 50' 013.1 
URBAN 4 12.1 10,193.4 112.2 188.0 3,531.8 111.1 159.6 11.9 92.4 313.6 u 6.2 • 0 . 0 15,464.3 
FEDERAL-AID RURAL 2 34.4 28,852.3 651.1 54.4 21,211.4 4,145.5 1.465.4 304.9 505.9 4,446.1 329.9 • 0 . 0 • 0 62,008.1 
SECONDARY 4 • 2 313.3 35.3 • 9 258.9 31.1 6.1 1.4 5. 8 22.4 . 3 . 0 . 0 . 0 141.1 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 38.1 14,605.5 404.4 9.3 11,808.5 1,681.9 469.6 51.8 124.6 1,186.2 22.1 11.4 • 0 • 0 31' 026.1 
STATE-MAINTAINED 4 . 0 !1.0 • 5 .0 13.1 2.0 . 5 .1 .1 2.1 .0 . 0 . 0 . 0 36.0 
URBAN 2 . 4 624.4 21.2 2. 4 330.6 52.5 .3 13.9 • 4 2.9 . 0 • 0 .0 • 0 1,055.1 
4 .1 120.3 5. 2 • 5 63.1 10.1 .1 2.1 .1 • 6 ' • 0 • 0 • 0 • 0 203.4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 256.1182,584.5 2,318.1 1,186.4 102,126.6 24,112.8 1,182.1 1.190.1 6,056.0 80,544.1 2,435.1 2,305.4 211.4 15.0 414' 446.1 
TOTAL KENTUCKY 145.1 102,103.8 1,232.3 114.8 51 ,1B3.1 12,609.5 3,643.8 n\.9 3,049.9 40,12!.0 1,226.1 1,!4B.S 136.1 1. 4 225,512.1 
TOTAL FEDERAL 111.6 79,!80.1 1,145.8 1,011.6 44,942.9 11,503.4 3,53B.9 868.8 3,006.1 40,416.1 1,20!.0 1,156.! 134.1 1.6 1!8,934.6 
~===================================================================================================================================================================================== 
TABLE 24. ADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEHICLE TYPE (THOUSAND DOLLARS) 
================================================================================================================================================================================= 
SINGLE-Ulll! TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TR.i!LERS 
------------------------------------- --------------------------- --------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER I-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 19.8 18,492.9 56.8 250.2 8,103.1 3,614.6 575.1 !59.1 2,095.0 33,088.5 431.5 1,440. 7 139.7 . 0 68,469.9 
6 . 8 748.4 2.3 10.1 328.0 146.3 23.3 6.4 84.8 1,339.2 17.6 58.3 5. 7 . 0 2 '771.1 
URBAN 4 11.7 8,311.1 59.1 30.7 3,057.4 892.2 181.3 63.1 358.7 3,888.1 4U 115.2 27.2 . 0 17,051.1 
6 6,0 7, 734.0 40.6 69.1 2,773.1 73!.9 198.0 77.5 236.9 3,921.7 60.5 111.9 20.2 5.1 15,986.5 
FEDERAL-AID RURAL 2 25.4 18,339.9 264.4 69.9 13,801.1 3,364.7 1,284.8 264.4 520.0 6,661. 7 517.8 14.6 14.4 . 0 45.203.2 
PRIMARY 4 9. 4 8,045.1 47.8 26.3 5,543.3 1,552.9 803.9 143.5 352.8 5' 881.2 m.o 46.2 6.5 6. 7 22,857.7 
en URBAN 2 6.2 4,436.9 54.1 20.1 2,680.9 558.7 140.6 21.3 lOU 147 .! !U 3.1 . 0 .0 8,796.9 
'-" 
4 18.6 11,513.4 77.1 151.1 5,424.9 1,199.8 429.5 88.2 203.2 1' 67 0. 6 75.3 7.6 .0 . 0 20.S59.7 
FEDERAL-AID URBAN 2 39.6 24,877.9 295. 0 549.8 10,826.7 1,773.0 367.6 227.0 232.5 87 5. 9 15.5 .0 . 0 . 0 40,080.5 
URBAN 4 9.7 8,176.1 88.7 144.6 2,837.6 563.2 125.8 56.8 72.7 293.5 u 4.9 . 0 . 0 12,378.4 
FEDERAL-AID RURAL 2 27.7 23,142.1 519.1 41.9 17,013.5 3,283.4 1,154.8 240.8 398.2 3,493.9 259.7 . 0 . 0 . 0 49,575.6 
SECONDARY 4 .1 299.4 21.9 .1 201.7 29.4 4.8 1.1 4.5 17.6 . 2 .0 . 0 . 0 593.5 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 30.6 11,714.9 3!U 7. 2 9,411.5 1,336.9 370.0 45.7 98.1 1,403.5 11.8 9. 0 . 0 .0 24,825.0 
STATE-MAIIITAINED 4 . 0 13.6 . 4 . 0 11.0 !.6 .4 .! .! 1.6 . 0 ,0 . 0 . 0 28.8 
URBAN 2 . 3 soo.s 21.5 1.8 265.2 41.6 .2 11.0 .J 2. 3 '· 0 . 0 . 0 . 0 845.1 
4 .! 96.5 4.1 . 4 51.1 8. 0 . 0 2.1 .! . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 162.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 206.1 146,449.1 1,880.7 !,374.3 82,395.9 19,098.0 5,660.3 1,414.6 4,766.8 63,287.0 1,917.1 1,811.4 213.6 11.8 330,486.6 
TOTAL KENTUCKY 132.5 93,806.1 1,125.5 707.7 52,777.6 11,517.0 3,328.1 842.0 2,785.7 36,651.5 1,120.4 1,049.0 124.8 6.8 205,974.9 
TOTAL FEDERAL 73.6 52' 643.0 755.1 666.6 29,618.3 7,581.0 2,332.2 572.6 1,981.1 26,635.4 796.8 762.4 88.8 5.0 124,511.8 
================================================================================================================================================================================= 
TABLE 25. MOTOR FUEL TAX REVENUE BY REGISTERED !lEIGHT CATEGORIES (THOUSAND DOLLARS) 
===================================================================================================================================================================================== 
KEIITUCKY 
FEDERAL · 
TOTAL 
MOTOR-
CYCLES 
133 
14 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS (POUNDS) 
TOTALS 
CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 15,000 62,000 13,200 82,000 
93,806 1.126 108 54,885 1,612 1.111 3,132 1.154 3,151 3,310 620 1,508 905 1,699 16,933 19,391 205,915 
52,643 155 661 31,008 1,105 1S2 2,562 118 2,115 2,376 430 1,060 640 1,193 12,265 14,059 124,512 
206 146,449 1,881 1.314 85,894 2,718 1,959 6,295 1,931 5,266 1,746 1,050 2,568 1,544 2,892 29,198 33,456 330,481 
===================================================================================================================================================================================== 
• 
- - -··~----~~ -~-------··~-~~---,--------------~ ... -----~--·-· -·- - ___,.,-------·--
TABLE 26. MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES 
=========================================== 
GENERAL FEES 
PASSENGER CARS $11.50 
FARM TRUCKS 11.50 
SCHOOL AND CHURCH BUSSES 11.50 
MOTORCYCLES 5.00 
MOTOR VEHICLE DEALERS 25.00 
HOUSE CARS 20.00 
TRAILERS DRAWN BY PASSENGER CARS 4.50 
TRAILERS DRAWN BY TRUCKS 19.50 
HOUSE TRAILERS 9.50 
TRUCK FEES 
MAXIMUM REGISTERED 
WEIGHT (POUNDS) 
0 - 6,000 
6,001 - 10,000 
10,001 - 14,000 
14,001- 18,000 
18,001 - 22,000 
22,001 - 26,000 
26,001 - 32,000 
32,001 - 38,000 
38,001 - 44,000 
44,001 - 55,000 
55,001 - 62,000 
62,001 - 73,280 
73,281 - 82,000 
$11.50 
24. 00 
30. 00 
50.00 
132.00 
160.00 
216.00 
300.00 
474.00 
544.00 
588.00 
750.00 
840.00 
=========================================== 
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TABLE 27. TRUCK REGISTRATION REVENUE 
============================================================================================================================================================================ 
!lUMBER OF TRUCKS REGISTERED 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
REGISTRATION FEE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
UNADJUSTED REVENUE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
ADJUSTED REVENUE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS (POUNDS) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
6,000 10,000 14,000 !S,OOO 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 73,200 82,000 
621,212 16' 064 
621,272 16' 064 
11.50 11.50 
11.50 24.00 
0 0 
7,620 9,415 3,031 
647 
1 '620 9,415 3,678 
11.50 11.50 11.50 
30.00 50.00 132.00 
52.80 
0 0 0 
7 '3 91 
1,m 
8 '946 
11.50 
160.00 
64.00 
0 
7,144,628 385,536 228,600 470,750 400,092 1,182,560 
0 0 0 0 34 '162 99,520 
4,391 
1,092 
5,483 
11.50 
216.00 
86.40 
103,212 
920 
339 
104,471 
11.50 
300.00 
120.00 
0 1,186,938 
128 
2,595 
1,496 
4,219 
189.60 
474.00 
189.60 
24,269 
211 
1,955 
1' 197 
3,363 
217.60 
544.00 
217.60 
45,914 
948,456 276,000 1,230,&30 1,063,520 
94,349 40,680 283,642 260,467 
1,144,628 385,536 228,600 470,750 434,254 1,282,080 1,042,805 1,503,618 1,531,940 1,369,901 
0 0 0 0 0 0 0 1,037,429 21,212 40,130 
6,244,618 565,805 335,489 690,864 587,168 1,735,503 1,391,936 405,052 1,805,169 1,560,802 
0 0 0 0 41,360 120,492 114,231 49,252 343,413 315,355 
6,244,678 565,805 335,489 690,864 628,528 1,855,995 1,506,167 1,491,734 2,169,794 1,916,288 
56 
6 94 
394 
1 '144 
235.20 
588.00 
235.20 
13,111 
408' 072 
92,669 
36 
1' 17 8 
562 
1,776 
300.00 
750.00 
300.00 
10' 800 
182 
2,248 
305 
2 '135 
336.00 
840.00 
336.00 
103,825 
678,774 
7' 187 
190,186 
61,152 1,342;244 
883,500 1,888,320 16,510,064 
168,600 102,480 1,176,568 
513,912 1,062,!00 2,051,952 19,028,876 
11' 512 9,440 53,449 1,173,172 
598,819 1,296,608 2,771,263 19,989,218 
112' 197 204,129 124,076 1,424,505 
722,588 1,510,177 2,948,788 22,586,896 
============================================================================================================================================================================ 
TABLE 28. TOLL ROAD REVENUES AND THEIR ALLOCATION 
================================================================= 
VEHICLE 1986 
TOLL REVENUE ALLOCATION PROCEDURE* 
CODE I DOLLARS I 
1 12,252,198 TO CARS AND 6,000-LB WEIGHT BASED ON VMT 
OF CARS AND SU-2A-4T VEHICLES 
2 276,472 SAME AS ABOVE 
3 349,656 SAME AS ABOVE 
4 557,010 TO OTHER BUS AND WEIGHT DISTRIBUTION 
OF SU-2A-6T 
5 327,294 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF SU-3A 
6 457,399 TO SU-4A AND ST-4A BASED ON RELATIVE VMT 
AND REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTIONS 
7 5,887,235 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF ST-5A 
8 219,552 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF MT-6A 
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 20,326,816 
================================================================= 
*VMT ALLOCATIONS BASED ON TRAVEL Oil 4-LANE, RURAL, 
FEDERAL-AID PRIMARY HIGHWAYS 
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TABLE 29. TOTAL REVENUE GENERATED (THOUSAND DOLLARS) 
===========================================================================================================================================================:==:=:============================= 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS (FOUNDS) 
MOTOR-
---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 n,ooo 26,000 32,000 1!,000 44,000 55,000 62,000 ?3, 2SO 82,000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL T!X REVENUE 
KENTUCKY 1lJ 93,806 1,126 lOR 54,m 1,612 1,171 1,132 1,154 1,151 3,370 620 uoa 905 1,699 16,9JJ 19,331 205,975 
FEDERAL 14 52,643 '155 661 11,00! 1,105 1!2 2,562 m 2,115 2,116 4JO 1,060 640 l,UJ 12,265 14,059 124,512 
OIHHR FEOERAL TAXES 19 20,444 7a 52 R ,212 141 91 261 !9 250 Jll 42 100 56 105 R9R 1,025 JJ ,205 
REGISTRATION FEES 
CARS 1R,02a 1&,028 
MOTORCYCLES 165 165 
TRUCKS 6,245 566 115 691 629 1,!56 l, 506 1,492 2,110 1,916 12l 1,510 2,949 22' 5R7 
'-] OTHER l2 !,294 12 21 3,355 51 15 lOR 16 101 as 11 40 2] !l 364 416 13,065 0 
USAGE TAXES 343 && ,939 141 221 35,995 611 llO 1,163 Ja1 1,086 516 185 134 24l m 3,907 1,m 14G.J01 
ROAD TOLLS 0 1.613 a 1 4,311 as 65 311 86 216 415 64 161 104 199 2, 5!6 l ,DOG 20,329 
OTHER FRDRRlL FUNDSt 1!6 lUll 185 121 19' 111 Jl1 221 610 209 sa8 496 100 m 131 248 2,114 2,112 75,8H 
MOTOR C!RR!ER TAXES 
TRUCKS, ALL 260 154 Jl1 2!5 m 652 685 991 aao 332 !i94 1,154 1,505 
TRUCKS, 60,000 LSS OR !:!ORE 2,216 19,404 22,136 43, !16 
BUSSES 42 42 
CARS 20 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1,010 338,97& 2.511 l,H6 163,536 I,&Jl 3,301 9,819 3, 656 10' 215 10,061 3,635 6 '104 4,896 1,216 60,675 11.205 101,11! 
l'ERCE!/TAGE .141 48.139 .151 .262 ll.224 .6ao .469 1.391 .519 1.451 l.IJO • 516 .m .695 1.011 Ul? 10.112 100.000 
===================================================================================================================================::::::======================<================================= 
•FUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL H!Gl!l/AY ADMINISTRATION IN EXCESS OF TS:OSE PAID BY KENTUCKY IH FEDERAL MOTOR FUEL T!XES, USE TAXES, AND TAXES CN AUTOMOTIVE PRODUCTS. 
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TABLE 20. REVENUE AND ITS ALLOCATION TO STATE-MAINTAINED HIGHWAY SYSTEM 
!THOUSAND DOLLARS) 
=============================================================================== 
ALLOCATION 
STATE-MAINTAINED NON-STATE-MAINTAINED STATEWIDE 
REVENUE SOURCE SYSTEM SYSTEM TOTAL 
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 286,574 44,078 330,652 
FEDERAL 124,512 19,151 143,663 
OTHER FEDERAL TAXES 32,205 4,953 37,158 
REGISTRATION FEES 
CARS 18' 028 2,852 20,880 
MOTORCYCLES 165 Jl 198 
TRUCKS 22,587 3,255 25,842 
OTHER ll,065 2,010 15' 075 
USAGE TAXES 140, !OJ 21,549 161,652 
ROAD TOLLS 20,329 0 20,329 
OTHER FEDERAL FUNDSI 75,819 11,662 87,481 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 7,505 1,082 8, 587 
TRUCKS, 60,000 LBS OR MORE 0 0 
BUSSES 42 6 48 
CARS 20 J 23 
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 740' 954 110,634 851,588 
=============================================================================== 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, STATE-MAINTAINED SYSTEM !THOUSANDS): 25,332,561 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, NON-STATE-MAINTAINED SYSTEM !THOUSANDS): 3,896,417 
IFUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION IN EXCESS OF THOSE 
PAID BY KENTUCKY IN FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON 
AUTOMOTIVE PRODUCTS. 
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T!BLE 21. DISTRIBUTION OF VEHICLE-MILES TRAVELED (THOUSANDS} 
============================================================================================================================================,===================================================:::::::::::::: 
RURAL llllJ!BER BUSSES REGISTERED i!IGBI CLASS FOR TRUCKS !POUNDS I 
RIGEi!Y OR OF MOTOR- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
CLASSIFICATION DREAR LAHES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6, 000 10,000 1!,000 1S ,000 22,000 16,000 !1, 000 !8,000 !4,000 55,000 61,000 7!,200 82,000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 5,966 2,030,693 1,864 7,458 652,!79 10,918 15 ,lOS 57 ,0!0 15,689 43.441 s9,m a,m 15,846 11 ,51! 21,147 JS4,m 40s,sn J,m,m 
141 82,181 75 !01 l6,4l8 841 615 l, JOE SJ5 1, 758 2, 421 349 641 460 sao ll,l45 16 ,41l 150,911 
URBAN 4 J,SlS 91J,l91 1.959 914 242 '796 5,156 3,586 10,514 3,359 9,393 8,893 1,5&5 3,265 2,171 4,339 41,S18 48,197 Ll05,Bll 
!,817 Sl9,270 1,332 2, 059 219,619 4,2a4 2, 989 9,354 2,S35 1,994 S,J6l 1,45! 3,176 !, 914 l, 798 41,508 !S,Jll 1.111,167 
FEDERAL-AID RURAL 1 7,SJS 2,0JJ,89J s,m 2,083 1,091,028 U,531 ll,251 !!,842 12,131 l3, 575 2!,78! 5, 17J 15,111 7,545 !l,1ll 77,712 91,019 3,471,032 
~RIMARY 4 2,826 8R3,425 1, 570 785 m,m 9,181 6,!58 li ,618 6, 1a4 16,5Sa 15,359 3,393 9,590 4,883 8,560 S5,508 71,255 1.56!.916 
URBA!f l 1,8&9 481,111 1.194 598 lll,l!O J ,181 1,151 5, 081 1,855 5,327 3,181 765 1,82! 918 !, 856 8, 9!4 9,664 747,486 
5,605 1,264,279 2,5!1 4,520 427,933 6,940 4,690 11,!61 4,102 Jl,6!8 7,275 l,a55 5,052 2,551 4, 718 20,457 22,659 1,808,180 
FEDERAL-!ID URBAN 2 11,918 1,111,828 9, 681 16,187 849,461 10,260 6,809 !5,0S9 5,685 !6 ,497 8, 209 2,155 4, 641 1, 519 5,998 1J ,958 ll,267 !,124,!14 
URBAN 4 2.912 897,808 2,911 4,!10 223,354 !,240 2,!56 4, 780 1,805 5,238 2, 613 69! 1,558 816 1,801 4,511 4,419 1,164,925 
l!DERAL-A!D RURAL 2 8,120 1,541,224 11,055 1,248 1.!18,548 !8,946 12,1!7 !0,045 11,107 !1,5!2 18,419 4,909 13,213 6,384 11,767 44,367 49,979 !.i59,S01 
.._, SECDNOARY 
w 
4 41 !2,!80 917 21 16,258 166 !11 141 9! . no 132 l! 67 !6 12 2!8 241 51,821 
NOH-FEDERAL AID RURAL 2 9,212 1.286,40! 10,497 214 741,54! 1,579 5, 080 11,676 4,300 !2,588 6,952 !, 164 4,!67 1,987 !,4!8 16,417 18,206 1.142,228 
STATE MA!NTAI!EO 4 11 1,494 12 0 861 9 6 14 5 15 8 2 5 1 4 19 21 1,488 
UREAN 1 86 54,991 706 55 20,795 241 !58 JJJ 127 !18 161 18 21 18 1l2 138 75 18,148 
11 10,599 1!6 11 4,ooa 47 JO 64 24 1l ll 7 4 4 ll l1 15 15,120 
RON-FEDERAL AID RURAL 1 9,106 1,450,316 17,966 1,123 883,9!! 10,050 6,m 14,~64 ~,605 16,180 7 '786 2,153 5,1J8 2,319 4,141 11,141 11,961 2,461,032 
COUR!Y NAINIAINED URBAN l 585 210,164 1.06! 791 49,-477 451 JOO 621 l49 1lO 107 8! 147 11 ll! 262 252 265,694 
NOH-FEDERAL AID RURAL l ll1 49,496 6lJ 59 !0,166 14! 229 491 Hl 559 255 1J 175 79 111 !84 !OS 8!, 991 
CITY MAINTAINED URBAN 2 1,914 109,880 J ,590 2,092 161,120 1,S28 1,014 1.098 !!! 2,466 !,0!6 m 491 1!9 454 886 851 897 ,446 
NOH-FEDERAL AID RUR!L 2 !10 {3 ,342 !54 7 14,984 255 !71 !9! 145 424 234 59 147 61 !16 553 6lJ 72,177 
OTil:ER AGENCIES UREAN 2 118 81,335 1,044 81 JO, 157 Jol 2!4 493 187 559 2!9 56 31 27 !EO 204 112 116,027 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL, STATE-~A!NT!IllED SYSTEM 62,001 16,081,484 61,723 40,965 6,505,67£ 110,534 75,932 210,362 69,9a7 196,398 165,639 33,386 78,441 43, Sl:l 82,855 706,446 805,913 25,332,561 
TOTAL, KE!/TUCKY 74,417 18,626,011 86, !53 45,324 7,693,111 123,~23 84,578 229,028 77,208 217 ,S15 175,507 36,089 84,583 !6,61J sa,on 719,981 m,111 2S,228,978 
==================================================================================================================================================================================================== 
TABLE 22. FUEL EFFICIEllCY AND FUEL TAXATION RATES 
====================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SIIIGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------
---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR 
MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE· 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL EFFICIENCY 50.00 18.32 50 71 50 71 12 0 89 7.00 7.00 7.00 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 
(MILES PER GALLON) 
.._, 
_,_ 
STATE TAX RATE* .150 .150 .142 .125 .150 .143 .172 .172 .172 .172 .172 .172 .17 2 .17 2 
(DOLLARS PER GALLON) 
FEDERAL TAX RATE .090 .091 .106 .141 .091 .104 .135 .131 .137 .140 .137 .140 .137 .143 
(DOLLARS PER GALLON) 
====================================================================================================================================== 
*AVERAGE ASSUMING PRE-JULY RATES COLLECTED FOR EIGHT MONTHS AND NEW RATES COLLECTED FOR FOUR MONTHS. 
TABLE 23. UNADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVE!lUES BY VEHICLE TYPE [THOUSA!ID DOLLARS} 
====================================================================================================================================================================================== 
SlllGLE-UNIT TRUCKS SlliGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
RURAL NUMBER BUSSES I OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR ~OTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-----------------
2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LAliES CYCLES CARS SCHOOL OTHER I-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 28.6 26,113.8 81. 0 341.4 11,101.3 5,110.8 811.1 226.0 2,919.8 41,092.3 618.0 2,050.4 198.1 . 0 98,029.8 
6 1.2 1,08!.2 3.3 14.1 413.1 209.3 33.1 9.1 120.6 1,905.9 25.0 83.0 8. 0 . 0 3,%1.5 
URBAN 4 16.9 12,011.4 85.1 42.6 4,416.6 1,216.3 251.1 9 0. 4 510.2 5,533.1 69.6 16 3. 9 38.6 • 0 24,516.0 
6 8.1 11.112.2 51.9 95.9 4,005.9 1,041.1 281.5 110.1 331.0 5,581.4 86.0 159.3 28.1 1.3 22,918.9 
FEDERAL-AID RURAL 2 36.1 26,492.8 316.9 91.0 19,936.3 4,813.4 1,826.8 l15.6 139.1 9' 481.1 821.9 20.1 20.1 . 0 65,039.3 
PRIMARY 4 13.6 11,621.5 68.2 36.6 8,001.6 2,221.4 1,143.0 203.9 101.9 8,310.3 511.6 61.1 9. 3 9.1 32,829.9 
-..J URBAN 2 9.0 6,4 09.3 11.9 21.9 3,812.6 199.2 200.0 38.8 154.9 1,063.3 11.1 4.5 . 0 . 0 12,015.0 Ln 
4 26.9 16,631.6 109.9 210.6 1,836.4 1,116.3 610.6 125.2 289.0 2,311.1 101.0 10.8 . 0 . 0 30 '052.2 
FEDERAL-AID URBAN 2 11.2 35,931.3 420.6 163.4 15,539.1 2,536.4 522.1 322.4 330.1 1,246.6 22.0 .0 . 0 . 0 51,198.9 
URBAN 4 14.0 11,810.1 126.5 200,8 4,099.0 805.1 118.8 80.1 !OJ.! 411.8 6.9 1. 0 . 0 .0 11,851.2 
FEDERAL-AID RURAL 2 39.9 33,429.9 140.8 58.1 24,516.1 4,691.0 1,641.9 342.1 566.4 4,912.6 369.4 . 0 . 0 . 0 11,131.8 
SECONDARY 4 .2 m.s 39.8 1.0 300.0 42.1 6.8 1.6 6.4 25.1 . 3 . 0 . 0 . 0 855.8 
NOR-FEDERAL AID RURAL 2 44.2 16,922.1 451.9 10.0 13,681.9 1,912.4 526.1 64.9 139.1 1,991.4 25.4 12.8 . 0 . 0 35,193.3 
STATE-MAINTAINED 4 .1 19.1 . 5 .0 15.9 2.2 . 6 .1 .2 2. 3 . 0 . 0 . 0 . 0 41.6 
URBAN 2 . 4 123.4 30.1 2. 6 383.1 59.1 . 3 15.6 . I 3.3 .0 . 0 . 0 . 0 1,219.4 
4 .1 139.4 5. 9 . 5 13.8 1!.5 .1 3.0 .1 . 6 .0 . 0 . 0 . 0 235.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 291.6 211,552.3 2,680.8 1,908.3 119,024.5 21,320.5 8,041.1 2,009.6 6,180.1 90,011.5 2,126.9 2,518.0 303.9 16.8 415,318.5 
TOTAL KEiiTUCKY 186.0 !l!,61!.5 1,535.0 896.8 14,081.1 15,811.1 1,508.8 1,140.8 3,114.0 49,654.8 1,111.9 1,421.2 169.1 9. 2 286,383.9 
TOTAL FEDERAL 111.6 19,880.1 1,145.8 1,011.6 44,942.9 11,503.4 3,538.9 868.8 3,006.1 40,416.1 1,209.0 1,156.8 134.1 1.6 188 '934.6 
=============================================:======================================================================================================================================== 
TABLE 24. ADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEHICLE TYPE [THOUSAND DOLLARS) 
================================================================================================================================================================================= 
SINGLE-UNIT TRUCKS SJ!IGLE TRAILER ~ULTIPLE TRAILERS 
------------------------------------- --------------------------- --------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR E-AXLE 1 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAI! LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 25.0 23,285.4 6U 284.1 10,203.0 4,430.4 695.4 192.1 2,530.4 39,904.3 524.8 1,131.4 168.1 . 0 84,051.5 
6 1.0 942.4 2.8 11.5 412.9 119.3 28.1 1. 8 102.4 1,615.0 21.2 10.3 u . 0 3,401.8 
URBAN 4 14.8 10,412.5 12.1 34.9 3,849.8 1,093.6 219.2 11.1 433.2 4,689.0 59.1 138.9 32.8 . 0 21' 181.5 
6 1. 6 9,138.3 49.5 18.6 3' 491.8 891.1 239.4 93.9 286.2 4,129.5 73.1 135.0 24.4 6.2 19,850.4 
FEDERAL-AID RURAL 2 32.0 23,092.8 322.1 79.5 11,311.1 4,124.2 1,553.5 320.4 628.1 8,033.9 691.9 11.6 17.4 . 0 56,291.1 
PRIMARY 4 11.8 10,130.0 58.3 30.0 6,919.9 1,903.4 912.0 173.9 426.2 1,092.7 413.5 55.7 1. 9 8. 0 28,323.2 
URBAN 2 7. 8 5,586.1 66.6 22.8 3,375.6 684.7 170.1 33.1 131.5 901.0 15.0 3. 8 • 0 . 0 10,998.8 
4 23.5 14,491.1 94.0 172.6 6,830.1 1,410.5 519.3 106.8 245.4 2,014.7 90.9 9.2 . 0 . 0 26,074.8 
" FEDERAL-AID URBAN 2 49.9 31,325.1 359.4 625.1 13,632.5 2,113.2 444.5 215.0 28U 1,056.3 18.1 . 0 . 0 .0 50,241.2 
"' URBAN 4 12.2 10 '294.9 108.1 164.6 3,573.0 690.3 152.1 68.8 81.8 354.0 5.9 5.9 .0 . 0 15,511.5 
FEDERAL-AID RURAL 2 34.8 29,139.5 E33.1 41.6 21,422.6 4,024.5 1,396.3 291.8 480.9 4,213.6 313 .1 . 0 . 0 . 0 61,998.5 
SECONDARY 4 . 2 371. 0 34.0 .8 261.5 36.0 5.8 1.3 5. 5 21.3 . 3 .0 .0 .0 143.1 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 38.6 14,150.9 38S.6 8.2 11,926.0 1,638.6 441. 4 55.4 118.5 1,692.6 21.5 10.8 . 0 . 0 Ji,098.1 
STATE-MAINTAINED 4 . 0 11.1 . 5 . 0 13.9 1.9 .5 .1 .1 2. 0 . 0 .0 . 0 . 0 36.1 
URBAN 2 . 4 630.6 26.2 2.1 333.9 51. 0 . 3 13.3 . 4 2. 8 . 0 . 0 • 0 . 0 1,061.0 
4 .1 121.5 5.1 . 4 64.4 9.8 .1 2.6 .1 .5 . 0 . 0 . 0 . 0 20U 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 259.1 184,!01.9 2,291.1 1,56!.0 103,149.1 23,408.6 6,844.0 1,11!.1 5,751.6 16,323.2 2,315.6 2,181.5 258.0 14.2 411,085.1 
TOTAL KENTUCKY 186.1 131,158.9 1,536.0 891.4 14,130.8 15,821.6 4,511.8 1,141.5 3,116.5 49,681.1 1,518.9 1,422.2 169.3 9.2 286,573.9 
TOTAL FEDERAL 13.6 52,643.0 155.1 666.6 29,618.3 7,581.0 2,332.2 512.6 1,981.1 26,635.4 196.8 162.4 88.8 5.0 124,511.8 
================================================================================================================================================================================= 
'" 
'" 
TABLE 25. MOTOR FUEL TAX REVENUE BY REGISTERED WEIGHT CATEGORIES [THOUSAND DOLLARS) 
===================================================================================================================================================================================== 
MOTOR-
CYCLES CARS 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS [POUNDS) 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALS 
SCHOOL OTHER 6.000 10,000 14,000 18,000 22,000 2&,000 32,000 38,000 44,000 55,000 &2,000 73,200 &2,000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KENTUCKY 1E& lll, 759 1,53& &97 77,026 2,296 1,614 5,097 1,580 4,31& 4,5&6 E 45 2,04& 1,227 2 '3 05 22,957 26,29& 2E5,174 
FEDERAL 74 52,643 7 55 &&7 31,00& 1,105 7E2 2 '562 m 2,115 2' 376 430 1,0&0 &40 1,193 12,2&5 14,059 124,512 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 260 184,402 2,291 1,564 108,034 3,401 2,397 7,660 2,357 6,433 6,962 1,275 3,106 l,E67 3,49& 35,222 40,357 411,086 
===================================================================================================================================================================================== 
TABLE 26. MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES 
=========================================== 
GENERAL FEES 
PASSENGER CARS $11.50 
FARM TRUCKS 11.50 
SCHOOL AND CHURCH BUSSES 11.50 
MOTORCYCLES 5.00 
MOTOR VEHICLE DEALERS 25.00 
HOUSE CARS 20.00 
TRAILERS DRAWN BY PASSENGER CARS 4.50 
TRAILERS DRAIN BY TRUCKS 19.50 
HOUSE TRAILERS 9.50 
TRUCK FEES 
MAXIMUM REGISTERED 
WEIGHT (POUNDS) 
0 - 6,000 
6,001 - 10,000 
10,001- 14,000 
14,001 - 18,000 
18,001 - 22,000 
22,001 - 26,000 
26,001 - 32,000 
32,001 - 38,000 
38,001 - 44,000 
44,001- 55,000 
55,001 - 62,000 
62,001- 73,280 
73,281 - 82,000 
$11.50 
24.00 
30. 00 
50.00 
132.00 
160.00 
216.00 
300.00 
474.00 
544.00 
588.00 
750.00 
840.00 
=========================================== 
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TABLE 27. TRUCK REGISTRATION REVENUE 
============================================================================================================================================================================ 
REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS !POUNDS) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 13,200 82,000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMBER OF TRUCKS REGISTERED 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
REGISTRATION FEE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
UNADJUSTED REVEI!UE !DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
ADJUSTED REVENUE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
621,212 16,064 1,620 9,415 3' OJ! 
641 
621,212 16,064 1 ,620 9,415 3 ,618 
11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 
11.50 24.00 30.00 50.00 132.00 
52.80 
0 0 0 0 0 
1,391 
1' 555 
8 '946 
11.50 
160.00 
64.00 
0 
1,144,628 385,536 228,600 410,150 400,092 1,182,560 
0 0 0 0 34,162 99,520 
4,391 
1,092 
5,483 
11.50 
216.00 
86.40 
103,212 
920 
339 
104,411 
11.50 
300.00 
120.00 
0 1,186,938 
128 
2' 595 
1,496 
4 ,219 
189.60 
474.00 
189.60 
24,269 
211 
l 1S55 
1' 191 
3 ,363 
211.60 
544.00 
211.60 
45,914 
948' 456 216,000 1,230,030 1,063,520 
94,349 40,680 283,642 200,461 
1,144,628 385,536 228,600 470,150 434,254 1,282,080 1,042,805 1,503,618 1,531,940 1,369,901 
0 0 0 . 0 0 0 0 1,037,429 21,212 40,130 
6,244,618 565,805 335,489 690,864 581,168 1,135,503 1,391,936 405,052 1,805,169 1,560,802 
0 0 0 0 41,360 120,492 114,231 49,252 343' 413 315,355 
6,244,618 565,805 335,489 690,864 628,528 1,855,995 1,506,161 1,491,134 2,169,194 1,916,288 
56 
694 
394 
1,144 
235.20 
m.oo 
235.20 
13,1Jl 
408,012 
92,669 
36 
1' 118 
562 
1,116 
300.00 
150.00 
300.00 
10,800 
132 
2 ,24! 
305 
2 '1 35 
336.00 
840.00 
336.00 
103,325 
618,114 
1,581 
790 ,1&6 
61,152 1,342,244 
883,500 1,888,320 16,510,064 
168,600 102,480 1,176,568 
513,912 1,062,900 2,051,952 19,028,876 
11' 512 9,440 53,449 1,113,112 
598,819 1,296,608 2,111,263 19,989,218 
112,191 204,129 124,016 1,424,505 
122,588 1,51D,111 2,948,188 22,586,896 
============================================================================================================================================================================ 
TABLE 28. TOLL ROAD REVENUES AND THEIR ALLOCATION 
================================================================= 
VEHICLE 1986 
TOLL REVENUE ALLOCATION PROCEDURE* 
CODE (DOLLARS) 
1 12,252,198 TO CARS AND 6,000-LB WEIGHT BASED ON VMT 
OF CARS AND SU-2A-4T VEHICLES 
2 276,472 SAME AS ABOVE 
3 349,656 SAME AS ABOVE 
4 557' 010 TO OTHER BUS AND WEIGHT DISTRIBUTION 
OF SU-2A-6T 
5 327,294 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF SU-3A 
6 457 '399 TO SU-4A AND ST-4A BASED ON RELATIVE VMT 
AND REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTIONS 
7 5,887,235 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF ST-5A 
8 219,552 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF MT-6A 
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 20,326,816 
================================================================= 
*VMT ALLOCATIONS BASED ON TRAVEL ON 4-LANE, RURAL, 
FEDERAL-AID PRIMARY HIGHWAYS 
80 
!ABLE 2!. TOTAL RiVENOB C.EREEA!EO !THOUSAND OOLLARSI 
::::::::==============::===============================::========;::::=:=:::::::::===========::=====================;::::::::::::::::::::::::===============================:;:::::::============================================ 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR '!'RUCKS (POUNDS) 
MOTOR-
--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALS 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14, aaa 1B, 000 n,aaa 26,000 32,000 n,ooo 44,000 55,000 62,000 73,2&0 &2,000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 1BS 131,159 1,5lS B97 77 ,OlS 2,290 1,614 S,097 1,5BO 4,318 4.5!6 B45 2,046 1,227 2,305 22,957 26,29a lB6,574 
FEDERAL 74 52,643 755 667 3!,00B 1,105 1B2 2,562 77B 2,!15 2,376 no 1,060 640 1,!9l ll,l65 !4,059 114,512 
OTHER FEDERAL !.\XES 79 20,444 7B 52 8,272 !41 91 261 B9 250 lll 42 100 56 105 B98 !,025 12,205 
REGISTRATION FEES 
CARS 1B, OlE !B,m 
MOTORCYCLES 165 165 
TRUCES 6,245 556 llS 691 629 1,856 1.506 !,492 2,1'10 !,916 721 1,510 2 '949 22, 5B7 
OTHER l2 B,294 32 21 3 ,3~6 57 39 108 16 101 85 17 40 ll 43 364 416 U,065 
co 
1-' 
USAGE TAXES 343 BE, 939 341 227 35 ,9B5 6!1 m !,!63 387 1,086 916 !B5 434 242 45B 3, 907 !,451 140,!03 
ROAD TOLLS a B,673 0 7 4,311 B9 69 347 B6 216 415 64 161 104 lH !,5B6 3, aaa 10,329 
OTHER FEDERAL FUliDSt !BS 4B ,lll 1B5 123 19,474 JJl 227 630 209 5aB 496 100 135 lJl 24B 2,!14 2,412 75,819 
IIOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 260 154 Jl7 2B9 B52 692 6B5 997 BiO m 694 !,!54 7,505 
'!'RUCKS, 60,000 LBS OR MORE a 0 a a 
BUSSES 42 42 
CARS 20 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1,064 376,931 2,92B 2,016 1!5,677 5,455 3, 73B 11,1!4 4,0!2 11,3!2 1!,282 l,B60 7,242 5,219 5, 606 47,296 55,970 740,954 
PERCENTAGE .144 5o .m .195 .275 25.059 . 716 .504 1.509 .551 1.536 l.S23 .521 .977 . 704 . 757 6.383 7.554 100.000 
::::::::::::::::::::::::::::=============================================::======================================================================::=============================.:=:::"'======:::::<,:;::::::::======== 
tfUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHiAY ADMINISTRATION IN EXCESS OF THOSE PAID BY KENTUCKY !H FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON AUTQt!QTI'IE PRODUCTS. 
APPENDIX E 
REVENUE ALLOCATION TABLES 
(TAX ALTERNATIVE 1) 
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TABLE 20. REVENUE AND ITS ALLOCATION TO STATE-MAINTAINED HIGHWAY SYSTEM 
(THOUSAND DOLLARS) 
=============================================================================== 
ALLOCATION 
STATE-MAINTAINED NON-STATE-MAINTAINED STATEWIDE 
REVENUE SOURCE SYSTEM SYSTEM TOTAL 
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 292,181 44,940 337,121 
FEDERAL 124,512 19,151 14)' 663 
OTHER FEDERAL TAXES 32,205 4' 953 37,158 
REGISTRATION FEES 
CARS 18' 02& 2,852 20,880 
MOTORCYCLES 165 33 198 
TRUCKS 27,975 4 '0 32 32,007 
OTHER 13,065 2,010 15,075 
USAGE TAXES 142,703 21,949 164,652 
ROAD TOLLS 20,329 0 20,329 
OTHER FEDERAL FUNDS* 75,819 11,662 87,481 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 9,603 1,334 10,987 
TRUCKS, 60,000 LBS OR MORE 45,758 943 46,701 
BUSSBS 42 6 48 
CARS 20 3 23 
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 802,405 113' 918 916,323 
=============================================================================== 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, STATE-MAINTAINED SYSTEM (THOUSANDS): 25,332,561 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, NON-STATE-MAINTAINED SYSTEM (THOUSANDS): 3,896,417 
'FUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION IN EXCESS OF THOSE 
PAID BY KENTUCKY IN FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON 
AUTOMOTIVE PRODUCTS. 
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TABLE. 21. DIS'l'R!BUTIOH OF VE.H.ICLE-MILKS '!RAVELED (Tl!OUSANDS\ 
==================================:=============================================================================::==================================================================================== 
RUm NUMR!R BUSSES REGISTERED iRIGHT CLASS FOP. TRUCKS IPOUNOSI 
HIGHIAY OR or MOTOR- ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOUtS 
CLASSIFICATION URUH LANRS CYCLES CARS SCHOOL IIT!ii 6,000 10,000 11,000 li,OOO 22,000 26,000 32,000 38' 000 11,000 55,000 62,000 13,200 &2, noo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IUTERSTATE RURliL 4 5,!66 2,030,6!) 1,864 1,11& 652,91! 20,118 15,205 51,030 15,5!9 43 ,!12 59,&30 a, 612 15 ,!16 11, 5lJ ll,HI 154,431 405,541 3,128,119 
211 82,181 15 302 26 ,42B 841 615 2,308 &-3J r,m 2,m Jl9 611 4i6 !80 14,345 16, Ill rso,m 
URHH 4 3,526 913,292 1,959 914 242,196 5,156 ),586 10,514 ),359 9, 393 s,m 1,585 3, 265 2,111 4,339 u,m 48,197 1,305,822 
1,!11 149,210 1, Jll 2, 059 219,619 4,2!4 2, 989 9, 354 J,m 1' 994 R, 363 1, 453 3,116 1, 924 3, 19i 42, lOR 48,D2 1,211,161 
FEDERAL-AID RURAL 2 1,636 2,013,893 8,618 2,0il 1,091,02! 19,1ll 13,251 ll,a!l 12,lil 33 ,SiS 23,1!1 5,173 15,171 1,545 l3,1ll 11 '112 91,619 3,411,032 
PR!KARY I 2,Bl6 !Rl,!ll 1,510 m 139,195 9,111 6,Jii H,618 6,18! 16,&80 ll ,359 3,393 9 ,m 4,U9 8,560 65, so a 11,255 1,169,916 
umH 2 1,869 !al,lll l, 194 598 m,m 3, li1 2,1Sl 5,0!2 1,855 5,321 3,181 165 1,Rll 918 1,856 8, 334 9,661 141,486 
5,605 1,264,219 2.531 4.520 421,9Jl 6, 910 4,~SO 11,363 I, 102 11,£4& 1,215 !,all 5,052 2, SSl 1,m 20,451 22,£59 1,S08,1SO 
FEDERAL-AID URBAN 2 11. m 2, m, m 9, 683 16, JR1 819,161 10,260 i, 809 15,099 5, 685 16,491 a, 2n9 2, 1~5 4, 611 l, 519 l, 99! 13,958 D,261 3,124,374 
URBAN I 2,912 891 '808 2, 912 1,310 lll,354 3,240 2,156 4,780 1,605 s ,m 2,613 693 1,558 ill 1,801 1,511 4,419 1,16LS2S 
"' ""' FEDEUL-AID RURAL 2 8,320 2,541,224 11,055 1,248 l,JJR,l!a 1!,946 12,111 30,015 11,107 Jl,lll u,m 4,909 11,218 6,384 11,161 14,361 49,S19 4,159,&03 
SECONDARY 4 11 32,880 911 ll li,2l8 166 l1l 241 93 210 Ill 14 61 36 12 ll8 244 ll,Rll 
NOR-FEDERAL A!D RURkL 2 9,212 1,286,408 10,491 214 111,543 1,519 s, aao 11,616 4,300 12,588 6, 952 1,164 4, 361 1, 981 3, 438 16.411 1!,206 2,142,2li 
SlATE UIHTAINEO 4 11 l, 194 12 0 861 9 • 14 l 15 a 2 5 2 4 19 ll 2,4ai umH 2 16 54,992 106 55 20 '195 244 m llJ 121 m lS1 3! 21 la 122 11a 15 18,448 
11 10,599 136 11 !,DOS 41 30 61 l4 13 ll 1 4 4 21 21 15 15,120 
NON-FEDERA.L AID RURAL 2 9,10S 1,450,316 11' 966 1,123 m,m 10,050 6, i91 14, Sii4 5, SOl li, JSO 1,186 2, !53 5,138 2, 319 4,Hl 11,241 11,961 2, 161, Oil 
COUNTY MAlliTAINED URBAN 2 585 . 210,164 1,063 191 49,411 452 300 621 249 110 301 !3 111 11 lll 262 252 265,CH 
NON-FEDER!L AID RUUL 2 lll 49,496 613 59 30,166 343 229 491 191 559 266 13 115 19 111 m IDE 83 '99i 
CITY 1\AINTAINRD URl!kN 2 l, 914 109 ,!SO 3,m 2,692 161,120 1,528 1,014 2,098 ill 2,466 1,036 219 491 lJ9 !54 886 ill m,HG 
NON-PEDEUL AID RURAL 2 310 43, ll2 Jll 1 24, 9S4 255 171 J9J 115 424 234 99 141 i1 116 551 613 72,1~1 
OTlllR AGENCIES URBAN 2 128 81,315 1,044 01 JO, 151 162 234 493 1!1 559 m 56 ll 21 laO 204 112 ll6,m 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL, STATZ-!H.lllUINED SYSTEM 62,003 16,Ga1,484 il, 121 40,965 6,50&,616 110,531 15,932 210,362 69,m 196,398 165,639 33,386 18,441 n ,m 82,SS5 106,446 805,913 25,332,5fi1 
TOTAL, KEllTUCXY 11,411!S,026,011 86,353 u,n41,593,1ll 123,523 11,m m,m 11,2oa 211,515 115,:0i 36, 089 &~ 1 5 &3. 46,613 u,021 119,9%1 a20,111 29,228,978 
==================================:==::==============================:=:=============================:==========================:=========================:=====================:======================= 
00 
en 
TABLE .22. FUEL EFFICIENCY AND FUEL TAXI.TION RATES 
====================================================================================================================================== 
MOTOR-
CYCLES CARS 
EINGLE-UJ!IT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------ ---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE 
SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES 
4 OR 5-AXLE 
LESS 
AXLES . 
6 OR 
MORE 
AXLES 
5 OR 6-AXLE 7 OR 
LESS MORE 
AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL EFFICIENCY 50.00 18.32 5. 71 5. 71 12.89 1.00 1.00 1.00 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 
(MILES PER GALLO!!) 
STATE TAX RATE' .150 .150 .142 .125 .150 .143 .172 .172 .172 .m .m .m .192 .192 
(DOLLARS PER GALLON) 
FEDERAL TAX RATE .090 . 091 .106 .141 .091 .104 .135 .131 .137 .140 .137 .140 .137 .143 
(DOLLARS PER GALLON) 
====================================================================================================================================== 
*AVERAGE ASSUMING PRE-JULY RATES COLLECTED FOR EIGHT MONTHS-AND NEW RATES COLLECTED FOR FOUR KONTHS. 
TABLE 23. U!IADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEEICLE TYPE !THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================================================== 
S!NGLE-Uli!T TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-----------------
2-AXLE 2-AXLE HXLH MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 28.6 2&,713.8 81.0 347.4 11,705.3 5,170.8 817.7 226.0 2,979.8 50,111.1 658.0 2,181.8 211.5 . 0 101,232.8 
6 1.2 1,081.2 3. 3 IU 413.7 209.3 33.1 9 .I 120.6 2,028.1 26.6 88.3 8.6 . 0 4,097 .I 
URBAN 4 16.9 12,014.4 8 5 .I 42.6 4,416.6 L 27 6. 3 257.7 90.4 510.2 5,888.4 74.1 174.4 41.2 . 0 24,888.2 
6 8.7 11,172.2 57.9 95.9 4,005.9 1,047.1 281.5 110.1 337.0 5,939.2 91.6 169.5 30.5 7. 8 23,354.7 
FEDERAL-AID RURAL 2 36.7 26,492.8 376.9 97.0 19,936.3 4,81U 1,826.8 315.6 739.7 10,088.9 875.1 22.1 21.9 . 0 65,703.0 
PRIMARY 4 13.6 11,621.5 68.2 36.6 8,007.6 2,221.4 1,143.0 203.9 501.9 8,906.9 593.7 69.9 9. 9 10.1 33,408.0 
URBAN 2 9. 0 6,409.3 77.9 27.9 3,872.6 799.2 200.0 38.8 154.9 L 131.5 18.8 4.8 . 0 . 0 12,144.6 
"' 
4 26.9 16,631.6 109.9 210.6 7,836.4 1,716.3 610.6 125.2 289.0 2,530.1 114.0 !1.5 . 0 .0 3Q,212.2 
"' 
FEDERAL-AID URBAN 2 57.2 35,937.3 420.6 763.4 15,639.7 2,536.4 522.7 322.4 330.7 1,326.5 23.5 • 0 . 0 . 0 57,880.2 
URBAN 4 !4.0 11,810.7 126.5 m.8 4,099.0 805.7 178.8 80.1 103.4 444.5 1.3 7.4 . 0 . 0 17,878.9 
FEDERAL-AID RURAL 2 39.9 33,429.9 140.8 58.1 24,576.7 4,697. 0 1,641.9 342.1 566.4 5,291.4 393.3 .0 . 0 . 0 71,777.5 
SECONDARY 4 . 2 432.5 39.8 1.0 300.0 42.1 6.8 !.6 6. 4 26.7 . 3 . 0 . 0 .0 857.4 
NOll-FEDERAL AID RUR.\1 2 4U 16,922.7 455.9 10.0 ll,681.9 1,912.4 526.1 64.9 139.5 2,125.5 21.0 13.6 • 0 .0 35,923.8 
STATE-MAII!TAINED 4 .1 19.7 .5 . 0 15.9 2.2 .6 .I .2 2.5 ,0 .0 . 0 . 0 41.7 
URBAN 2 . 4 723.4 30.7 2.6 383.1 59.5 . 3 !5.6 . 5 3.5 .0 . 0 .0 . 0 1,219.6 
4 .1 139.4 5. 9 .5 73.8 11.5 ' 3 .0 .1 . 7 .0 .0 .0 . 0 235.1 . ' 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 297.6 211,552.3 2,680.8 1,908.3 119,024.5 27,320.5 8,047.7 2,009.6 6,780.1 95,845.3 2,903.4 2, 743.3 323.5 17.8 481' 454.8 
TOTAL KENTUCKY 186.0 131,671.5 1,535.0 896.8 74,081.7 15,817.1 4,508.8 1,140.8 3,774.0 55,428.6 1,694.4 1,58U 188.8 10.2 292,520.2 
TOTAL FEDERAL 111.6 7!,880.1 1,145.8 1,011.6 44,942.9 11,503.4 3,538.9 868.8 3,006.1 40,416.7 !,209.0 1,156.8 lll.J 7.6 188,934.6 
====================================================================================================================================================================================== 
TABLE 24. ADJUSTED MOTOR FUEL TAX RE'IE!IUES BY VEHICLE TYPE ITHOUSm DOLLARS) 
===================================================================================================================================================================~============= 
SINGLE-UNIT TRUCXS S!NGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------------- --------------------------- --------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR I-AILE 6 OR I OR 6-AXLE 1 OR TCTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE HXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSifiCATION URBAN LANES CYCLES em SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 21.0 23,211.1 69.1 2&4.4 10,1&9.1 4,421.0 69U 192.1 2,121.4 42,812.1 164.2 1,&66.1 1&1.3 • 0 &1,141.0 
6 1.0 941.2 2. & 11.1 412.4 119.1 2&.1 1. & 102.3 1,131.1 22.& 11.1 1. 3 . a 3,121.0 
URBAN i 14.1 10,418.& 12.6 34.9 3,&!4.& 1,092.2 218.9 11.0 m.1 1,031.& 63.1 1!9.2 31.3 . a 21,132.1 
6 1. 6 9,121.1 49.4 1&.1 3,4&1.2 &96.0 239.1 93.& 2&1.& 1,0&1.2 1U 141.0 26.2 6.6 20,200.1 
FEDERAL-AID RURAL 2 31.9 23,062.1 321.1 19.4 11,311.0 4,119.1 1,111.1 320.0 621.4 &,631.4 110.2 1&.9 1&.& • a 16,m.2 
PRIMARY i 11.& 10,116.8 1&.2 29.9 6,910.& 1,901.0 91 a. 9 113.1 421.1 1,620.2 109.0 19.& &.1 u 2&,&6!.9 
umN 2 u 1,11S.4 66.1 2U 3,311.2 6&3.9 169.9 33.1 131.4 96&.0 16.2 u • a . a ll,OIU 
4 23.4 14,41&.3 93.9 112.! 6,&21.& 1,46&.1 11&.1 106.1 2!1.1 2,164.6 91.1 9.8 . a • a 26' 201.1 
00 FEDERAL- AID URBAN 2 49.9 31, 2&4.3 319.0 621.0 13,614.1 2,110.1 w.o 214.1 2&0 .I 1,134.9 20.1 . a • a . a IQ,211.1 __, 
URBAN 4 12.2 10,2&1.1 lOU 164.4 3,16&.3 6&9.1 151.9 6& .1 &1.1 3&0. 3 6.3 6.3 .a ". • 0 11,121.1 
FEDERAL-AID RURAL 2 34.& 29,101.1 632.3 41.6 21,394.1 4,019.1 1,394.1 291.1 4&0.4 !,121.0 331.2 • 0 • a . a 62,2 61.1 
SECOl!DARY 4 . 2 316 .I 34.0 . & 261.1 36.0 5 .& 1.3 1.1 22.B .3 .a .a • 0 144.3 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 3&.1 14,131.1 3&9.2 &.2 11,910.1 1,636.6 !46.9 55.3 11&.3 1,81&.4 23.2 11.1 • a . a 31,1&&.3 
STATE-MAINTAINED 4 . 0 11.1 .I • a 13. & 1.9 .I .1 .1 2.1 • a . a • a • a 36.2 
URBAN 2 .4 629.& 26.2 2 .1 333.1 10.9 • 3 13.3 .! 3.0 . 0 • 0 • a • 0 1,059.& 
4 .1 121. 4 5. 0 • 4 64.3 9.& .1 2.6 .1 .6 .0 . a .a • a 20U 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 219.3 1&4,161.1 2,2&&.3 1,162.4 103,613.9 23,319.1 6,&31.& 1,112.0 1,110.1 &1,999.1 2,4&9.2 2,341.0 211.4 11.2 416,692.3 
TOTAL KENTUCKY 1&1.& 131,11&.6 1,133.2 895.1 13,991.6 11,19&.& 4,103.6 1,139.4 3,169.6 11,364.3 1,692.4 1,1&!.6 1&U 10.2 292,1&0.1 
TOTAL FEDERAL 13.6 52,643.0 111.1 666.6 29,61&.3 1,1&1.0 2,332.2 112.6 1,9&1.1 26,631.! 196.& 162.4 &U 1.0 124,111.& 
================================================================================================================================================================================= 
TABLE 25. MOTOR FUEL TAX REVENUE BY REGISTERED WEIGHT CATEGORIES [THOUSAND DOLLARS) 
===================================================================================================================================================================================== 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS [POUNDS) 
MOTOR- ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALS 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 4~,000 55,000 62,000 73,200 !2,000 
KENTUCKY 1E6 
co 
131.519 1.533 E96 76,!90 2.293 1,619 5,2E7 1. 607 4,3!8 4,90! 877 2,085 1,249 2,330 25,347 29,166 292,181 
00 
FEDERAL 74 52,643 755 667 31,008 1.105 7 82 2,562 778 2,115 2,376 430 1,060 640 1,193 12,265 14,059 124,512 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 259 184,162 2,288 1,562 107,899 3.399 2,402 7,!49 2,3!5 6,502 7,2!4 1.307 3,145 1,EE9 3,523 37,612 43,225 416,692 
===================================================================================================================================================================================== 
• 
TABLE 26. MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES 
=========================================== 
GENERAL FEES 
PASSENGER CARS $11.50 
FARM TRUCKS 11.50 
SCHOOL AND CHURCH BUSSES 11.50 
MOTORCYCLES 5.00 
MOTOR VEHICLE DEALERS 25.00 
HOUSE CARS 20.00 
TRAILERS DRAWN BY PASSENGER CARS 4.50 
TRAILERS DRAWN BY TRUCKS 19.50 
HOUSE TRAILERS 9.50 
TRUCK FEES 
MAXIMUM REGISTERED 
WEIGHT (POUNDS) 
0 - 6,000 
6,001 - 10,000 
10,001 - 14,000 
14,001- 18,000 
18,001 - 22,000 
22,001 - 26,000 
26,001 - 32,000 
32,001 - 38,000 
38,001- 44,000 
44,001- 55,000 
55,001 - 62,000 
62,001 - 73,280 
73,281 - 82,000 
$11.50 
24.00 
30. 00 
50.00 
132.00 
160.00 
216.00 
300.00 
474.00 
544.00 
882.00 
1125.00 
1260.00 
=========================================== 
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TABLE 27. TRUCK REGISTRAT!Oll REVE!IUE 
~=========================================================================================================================================================================== 
REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS [POUNDS) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 73,200 82,000 
NUMBER OF TRUCKS REGISTERED 
FARM TRUCKS 103,212 128 211 56 36 182 103,825 
OTHER TRUCKS 621,272 16,064 7' 620 9,415 3,031 7,391 4,391 920 2,595 1,955 694 1 '17 8 2,248 678,774 
EXEMPT TRUCKS 647 1,551 1. 092 339 1,496 1' 197 394 562 305 7,587 
TOTAL 621,272 16,064 7,620 9,415 3,678 8' 946 5,483 104,411 4' 219 3,363 1,144 1,776 2 r 7JS 790,186 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGISTRATION FEE [DOLLARS) 
FARM TRUCKS 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 189.60 217.60 352.80 450.00 504.00 
OTHER TRUCKS 11.50 24.00 30.00 50.00 132.00 160.00 216.00 300.00 04.00 544.00 882.00 1,125.00 1,260.00 
EXEMPT TRUCKS 99.00 120.00 162.00 225.00 355.50 408.00 651.50 843.75 945.00 
UNADJUSTED REVE!IUE [DOLLARS) 
FARM TRUCKS 0 0 0 0 0 0 0 1,186,938 24,269 45,914 19,757 16,200 91,728 1,384',805 
OTHER TRUCKS 7,144,628 385,536 228,600 470,750 400,092 1,182,560 948,456 276,000 1,230,030 1,063,520 612,108 1,325,250 2,832,480 18,100,010 
EXEMPT TRUCKS 0 0 0 0 64,053 186,600 176,904 76,275 531,828 488,376 260,631 474,188 288,225 2,547,080 
TOTAL 7,144,628 385,536 228,600 470,750 464,145 1,369,160 1,125,360 1,539,213 1,786,127 1,597,810 892,496 1,815,638 3,212,433 22,03!,895 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ltDJUSTED REVEIIUE [DOLLitRS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
0 
6,244,678 
0 
0 
605,944 
0 
359,289 
0 
0 
739,814 
0 
0 0 0 1,037,429 21,212 40,130 
628,822 1,858,621 1,490,681 433,787 1,933,229 1,671,527 
83,032 241,891 229,322 98,876 689,412 633,085 
!1 ,268 
962,046 
337,858 
14,159 
2,082,886 
614,693 
80,174 1,210,373 
4,451,788 23,463,172 
373,628 3,301,797 
6,241,678 605,944 359,289 739,874 711,854 2,100,512 1,720,003 1,570,092 2,643,853 2,344, 742 1,317,172 2,711, 738 4,905,590 27,975,342 
============================================================================================================================================================================ 
TABLE 28. TOLL ROAD REVENUES AND THEIR ALLOCATION 
================================================================= 
VEHICLE 1986 
TOLL REVENUE ALLOCATION PROCEDURE* 
CODE {DOLLARS) 
1 12,252,198 TO CARS AND 6,000-LB WEIGHT BASED ON VMT 
OF CARS AND SU-2A-4T VEHICLES 
2 276,472 SAME AS ABOVE 
3 349,656 SAME AS ABOVE 
4 557,010 TO OTHER BUS AND WEIGHT DISTRIBUTION 
OF SU-2A-6T 
5 327,294 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF SU-3A 
6 457,399 TO SU-4A AND ST-4A BASED ON RELATIVE VMT 
AND REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTIONS 
7 5,887,235 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF ST-5A 
8 219,552 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF MT-6A 
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 20,326,816 
==-=============================================================== 
*VMT ALLOCATIONS BASED ON TRAVEL ON 4-LANE, RURAL, 
FEDERAL-AID PRIMARY HIGHWAYS 
TABLE 29. !O!AL REVENUE GENER!!EO I!EOOSANO OOLLARSI 
===================:============================================================::=======================================================================================::===============:::::::::::: 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS (POUNDS) 
MOTOR- ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IO!ALS 
CYCLES CARS SCHOOL O!EER 6, 000 10,000 14,000 lB,OOO 22,000 26,000 31,000 38,000 44,000 55,000 62, coo 73,280 82,000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 1B6 ll1,519 1,511 896 76,890 2,291 1,619 s,m 1,607 4,Ja8 4,90B B77 2,085 1,249 2, 330 25,147 29,166 292,181 
FEOERAL 14 52,&43 755 667 11, COB 1,105 7Bl 2,562 m 2,115 2,176 430 1,060 640 1,193 12,265 14 'Q5j 12!, 112 
O!EER FEOERAL !AXES 79 20,444 7a 52 &,272 141 97 267 89 250 213 42 100 56 105 as a l,Ol5 32,205 
REGISTRATION FEES 
Cl.RS 18,02& la, 02S 
MOTORCYCLES 165 165 
!RUCKS 6 ,liS 606 m 140 712 2,101 1, 720 1,570 2,614 2,345 1,317 2,112 4, 506 27,975 
OTHER 32 8,294 32 l1 J ,356 57 39 lOB 36 101 &5 17 40 ll 11 lEI 116 13,065 
"' N USAGE TAXES 349 90,590 34& m 36,653 623 128 1,185 191 1,106 9JJ lSK 142 2" 
" 
467 3,980 4,540 112,703 
ROAD TOLLS 0 B,67l 0 7 1,311 85 65 347 &6 216 415 64 161 104 159 2,586 J, 000 20,329 
OTHER FEDERAL FUNDS• 186 4&, ll1 1&5 121 19,474 Jll 227 630 209 sa a 496 100 m lll liS 2,114 2,412 75,819 
MOTOR CARRIER TAXES 
!RUCKS, ALL 26B 159 327 l15 928 760 691 1,168 1, 036 5&2 1,198 2,168 9,603 
TRUCKS, 60,000 LRS OR MORE 2, 371 20,264 23,117 45,758 
BUSSES 12 42 
CARS 20 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1 ' 070 l7B ' Jll 2,931 2,038 186,209 5,513 J, 7BO 11,151 I, 226 11,792 11,904 1,1B2 7,935 s ,a3n 8 ,&61 71,728 84,808 802,40S 
FERCENTAGE .133 47.151 .365 .m 23.206 .637 .471 1.427 .521 1.170 1.484 .!56 • 989 . 727 1.104 8.939 10.569 lOO.OQO 
========================:==================================,================================================================================::===========::===================================== 
•FUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION IN EXCESS OF '!!lOSE PAID BY KENTUCXY IN FEDERAL i!OTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON AUTOMOTIVE ?RODUCTS. 
APPENDIX F 
REVENUE ALLOCATION TABLES 
(TAX ALTERNATIVE 2) 
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TABLE 20. REVENUE AND ITS ALLOCATION TO STATE-MAINTAINED HIGHWAY SYSTEM 
(THOUSAND DOLLARS} 
=============================================================================== 
ALLOCATION 
STATE-MAINTAINED NON-STATE-MAINTAINED STATEWIDE 
REVENUE SOURCE SYSTEM SYSTEM TOTAL 
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 292,181 44,940 337,121 
FEDERAL 124,512 19,151 143,663 
OTHER FEDERAL TAXES 32,205 4' 953 37 '158 
REGISTRATION F.EES 
CARS 18,028 2,852 20,880 
MOTORCYCLES 165 33 198 
TRUCKS 27 '97 5 4,032 32,007 
OTHER 13' 06 5 2,010 15' 075 
USAGE TAXES 142,703 21,949 164,652 
ROAD TOLLS 20,329 0 20' 329 
OTHER FEDERAL FUNDS* 75,819 11,662 87,481 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 9,603 1,384 10,987 
TRUCKS, 60,000 LBS OR MORE 61,710 1 '27 2 62,982 
BUSSES 42 6 48 
CARS 20 3 23 
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 818,357 114 '247 932,604 
=============================================================================== 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, STATE-MAINTAINED SYSTEM (THOUSANDS}: 25,332,561 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, NON-STATE-MAINTAINED SYSTEM (THOUSANDS}: 3,896,417 
*FUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION IN EXCESS OF THOSE 
PAID BY KENTUCKY IN FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON 
AUTOMOTIVE PRODUCTS. 
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UIILE 21. DISTP.IaU'!TON OF VEHICLE-JULES TRAVELED (THOUSANDS) 
::::::=============================================================================================::::::::::::::::::::::::==============================================================::===========::============= 
RURAL NUMBER RUSSES REGISTERED iEIGHT CLASS FOR TRUCKS [POUNDS) 
HIGHWAY OR OF MOTOR- ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
CLASSIPIC.~TION URBAN LAliES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 1!,000 18,000 22,000 26,000 32,000 18,000 44,000 S5,000 62,000 73,200 82,000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!l'!ERSTATE RURAL 4 5,966 2,010,691 1,864 1 ,!58 652,919 20,918 15, 20S 51 ,OJO 15,689 43,442 59,&30 8, 612 15,&46 11,523 21,111 354,m m,s11 1,m,m 
2!1 &2,181 15 302 26,4li S41 615 2,308 635 1, 758 2, 421 349 641 466 sao 1!,3!5 16,413 150,912 
URI!llf 4 3, 526 913,292 1,959 914 242,796 5,155 3, 586 10,514 3,359 9,193 8, &91 1,585 u5s 2,171 4,139 42,818 4&,191 1,305,822 
1,Sl1 U9,270 1,JJ2 2,059 219,619 4,284 2, 989 9,154 2,835 7,994 8,161 1,453 1,176 1, 924 1,198 42,508 48,332 1,211,167 
FEDERAL-AID RURAL 2 1,536 2,013,893 8,618 2,0&3 1,091,028 n,m 13,251 Jl, &42 12,181 33,511 23, 7Sl 5 '773 15,171 1,545 !J,1JJ 77,712 91,619 3,411,032 
PRIMARY 4 2,826 &83,425 1, 510 1S5 419 '195 9 ,lS! 6,358 1&,518 6,1S4 15,6&0 15,359 1,393 9,590 !,8!9 a, 56o 65, 50S 77,255 1,569,m 
URBAN 2 1, &69 4&1,211 1,194 59S 2!1,210 3,181 2,151 5,0i2 1,855 5,321 3,1Sl 755 Lm 91S 1, 856 &,934 9,664 747,486 
5,605 1,264,279 2,5Jl 4,520 421 '931 6, 940 4,690 11,163 4,102 11, 64S 1,215 1,855 5 ,OS2 2,551 4, 718 20,451 ~2 ,659 1,808 ,180 
FEDERAL-AID URBAN l 11,91B 2,731,8l3 9,631 16,331 &49,461 10,250 6,309 15,099 5,685 16,497 3,209 2,15S 4,6!1 l,l19 5,998 13,958 ll,l61 3,724,JH 
URBAN 4 l, 912 m,aoa 2,912 4,HO 2Jl,354 3,l40 2,156 4, 7SO 1,805 5,238 l,613 691 1,558 316 1,801 4,511 !,419 1,!64,921 
"' 
FEDERAL-HD RURAL 2 8,320 2,541,224 11,055 1,248 1,JJB,548 18,946 12,737 30,045 !1,101 31,522 u,m 4, 909 ll ,218 6,334 11,161 44,361 49,979 4,159,803 
ln S!COHDARY 4 41 ll,BSO 911 ll 15,m 166 lll 2!1 93 270 1ll 34 61 36 12 23B l44 51,821 
NON-F£DERAL AID IUHL 2 9,212 1,286,408 10,497 ll4 741,543 7,579 5,080 11,576 4,100 12 ,588 6,SS2 1 '764 I ,361 1,981 3,438 16 ,417 18,205 2,142,228 
STATE MAINTAINED I 11 1,494 12 0 861 9 6 14 5 15 B 2 5 l 4 19 ll 2,188 
URBAN 2 &6 51,992 106 55 20 '195 244 ISS 313 121 31B 161 38 ll 1B 122 ll8 15 1&,W 
11 10,599 136 11 4,008 41 30 64 24 13 ll 1 4 4 23 l1 15 15,120 
NOll-FEDERAL AID RURAL l 9,106 1,150,ll6 17,966 1,123 S8l,931 10,050 6, 691 14,564 5,€05 16,330 7' 7&6 2,153 s,m 2,319 4,141 11,247 11,951 2,461,082 
COUNTY MAINTAINED URBAN 2 sas 210,164 1,063 191 49,477 452 300 6l1 249 730 301 Sl 141 11 134 262 252 265,&94 
NON-?EDERAL AID RURAL 2 111 49,495 61J 59 30,156 343 m m 191 559 266 13 115 19 341 384 403 B3 ,991 
CITY KAill'!A:INED URBAN 2 1,974 109,880 1, 590 l,692 167,120 1,5l8 1,014 2,098 an 2,166 1,036 m 497 239 454 836 851 897' 446 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 110 43,312 354 1 24,981 255 111 393 145 421 234 59 111 61 116 553 613 72,111 
OTHER AGENCIES URR!lf 2 128 31,335 1,044 81 30,151 J6l 234 193 Ja1 559 239 56 32 21 130 204 112 116,021 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL, STATE-!!All!'!!IJIED SYSTEM 62,003 15,081,484 61,123 40,965 6,506,676 110,534 75,932 210,362 69,987 196,398 165,539 33,386 7B, 441 43 ,m a2,as5 706,HS aos,nJ 25,332,561 
TOTAL, KENTUCKY 74,417 18,626,017 86,353 46,324 7,693,111 123,523 84,57a n9,G2S 77,208 217,515 175,507 36, oas 34,583 46' 613 88,021 719,981 820,111 29,228,97& 
====================================================:::::::==========================================================::::::::=::====::=================::=======::==============:==::=====:=::==============:::::::::::::: 
TABLE 22. FUEL EFFICIENCY AND FUEL TAXATION RATES 
====================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SIIIGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR 
MOTOR- -------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES I.XLES AXLES AXLES 
FUEL EFFICIENCY 50.00 18.32 5.11 5.11 12.89 7. 00 1.00 1. DO 5.22 5.22 5.22 5.22 . 5.22 5.22 
"' 
(MILES PER GALLON) 
"' 
STATE TAX RATE' .150 .150 .142 .125 .150 .143 .172 .172 .172 .192 .192 .192 .192 .192 
(DOLLARS PER GALLON) 
FEDERAL TAX RATE .090 .091 .106 .141 .091 .104 .135 .131 .137 .140 .137 .140 .137 .143 
(DOLLARS PER GALLON) 
====================================================================================================================================== 
'AVERAGE ASSUMING PRE-JULY RATES COLLECTED FOR EIGHT MONTHS AND NEW RATES COLLECTED FOR FOUR MONTHS. 
"' 
" 
TABLE 23o UNADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVEIIUES BY VEHICLE TYPE (THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================================================== 
RURAL !lUMBER 
HiGHWAY OR OF MOTOR-
CLASSIFICATION URBAN LA!IES CYCLES 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS 
CARS SCHOOL OTtlER HIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES 
1 OR 
MORE 
AXLES 
TOTH 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE 
FEDERAL-AID 
PRIMARY 
FEDERAL-!.JD 
URBAN 
RURAL 
URBAN 
RURAL 
URBAN 
URBAN 
2 
4 
2 
4 
FEDERAL-AID 
SECONDARY 
RURAL 2 
NON-FEDERAL AID RURAL 
STATE-MAI!ITAINED 
URBAN 
4 
2 
4 
2 
4 
28o6 26,113.8 
1.2 1.081.2 
1609 12,014.4 
Bo1 11,!12o2 
36o1 26,492.8 
llo6 11,621.5 
9o0 6,40903 
26o9 16,631.6 
51o2 35,931.3 
14o0 1l.81D.7 
81.0 
3o3 
85o1 
51o9 
316o9 
68.2 
11o9 
109.9 
420o6 
12605 
39o9 33,42909 740o8 
02 432o5 39o8 
4402 16,922o1 
o1 19 0 7 
o4 723o4 
o1 139o4 
455o9 
0 5 
30o7 
5o9 
l41o4 11, 105o3 
14.1 41301 
4206 4,4!6o6 
95o9 4,005o9 
97 0 0 19,936.3 
36o6 8,007.6 
27 0 9 3,812. 6 
210o6 1 ,836o4 
5,11008 
209.3 
1,216o3 
!,041o1 
4 ,813o4 
2,221.4 
79902 
1, 116o3 
763o4 15,639o7 2,536o4 
200,8 4,09900 805.1 
811o1 
33o1 
257.7 
281.5 
1,826o8 
Ll43o0 
200 0 0 
610o6 
522o7 
118o8 
58o1 24,51601 4,69700 1,641.9 
1.0 300.0 42o1 6o8 
10o0 13,681.9 
0 0 15 0 9 
2o6 383.1 
o5 13o8 
1.912o4 
2o2 
59o5 
11.5 
526o1 
0 6 
0 3 
o1 
226o0 2,919o8 50,111o1 
9o1 120o6 2,028.1 
90o4 51002 5,888o4 
11001 331o0 5,939o2 
315o6 
203.9 
38o8 
125 0 2 
139o7 10,088.9 
501.9 8,906o9 
154o9 1,131.5 
289o0 2,53001 
32204 330o1 1,32605 
80o1 . 103o4 444o5 
342o1 5E6o4 5,291.4 
1.6 6o4 26o1 
64o9 
o1 
15o6 
3o0 
139o5 
0 2 
0 5 
01 
2,12505 
2 0 5 
3o5 
0 7 
658o0 2,181.8 
26 o6 88.3 
1401 11U 
91.6 169 0 5 
815 o1 
593o1 
18o8 
1!4o0 
23o5 
1o 3 
393o3 
o3 
210 0 
oO 
oO 
0 0 
22o1 
69o9 
4 0 8 
11.5 
oO 
104 
0 0 
oO 
130 6 
0 0 
0 0 
oO 
211.5 
8o6 
41.2 
30o5 
21.9 
9 0 9 
0 0 
oO 
0 0 
oO 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
oO 
0 0 
oO 101,23208 
oO 4,091.1 
oO 24,88802 
1.S 23,35401 
0 0 
10o1 
0 0 
oO 
65,103o0 
33,40800 
12, 144o6 
30,2!2o2 
oO 57 ,880o2 
oo 11 ,mo9 
,oo 1!,771.5 
oO 85104 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
35,923.8 
41.1 
1,21906 
23501 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 291o6 211,552o3 2,680o8 1,908o3 119,024o5 21,32005 8,041o1 2,009o6 6,180o1 95,845o3· 2,903o4 2,143o3 323o 5 l1o8 481,45408 
TOTAL KENTUCKY 186o0 131,67lo5 1,535o0 896o8 74,081.1 15,811.1 4,508o8 1,140o8 3,114o0 55,42806 1,694o4 1,586o5 188.8 10.o2 292,52002 
TOTAL FEDERAL 111°6 19,88001 !,145o8 1,011o6 44,942o9 11,503o4 3,538°9 868o8 3,006o1 40,416o1 1,209o0 1,156o8 ll4o 7 106 188,93406 
====================================================================================================================================================================================== 
TABLE 24. ADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEHICLE TYPE ITSOcSAND DOLLARS) 
================================================================================================================================================================================= 
S!NGLE-Uii!T TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------------- --------------------------- --------------------------
RURAL NUMBER BDESES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR Tom 
HIGBW!.Y OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER ~-TIRE HIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL 4 25.0 23,255.1 6\.i 284.4 10,189.7 4,425.0 694.5 192.5 2,521.4 42,872.1 564.2 1,866.1 181.3 .0 81 '147.0 
6 1.0 941.2 2.S 11.5 412.4 119.1 28.1 7. 8 102.3 1.735.1 22.8 75.5 7.3 .0 3,521.0 
URBAN 4 14.7 10,45&.8 72.6 34.9 3,844.8 1,092.2 218.9 77.0 432.7 5,031.8 63.5 149.2 35.3 . 0 21.532.5 
6 7.6 9,725.1 49.4 78.5 3,487.2 896.0 239.1 93.8 285.8 5,081.2 78.5 145.0 26.2 u 2D.200. 7 
FEDERAL-AID RURAL 2 31.9 23,062.7 321.7 19.4 17,355.0 4,119.1 1,551.1 320.0 627.4 8,631.4 150.2 18.9 18.8 .0 56,888.2 
PRIMARY 4 11.8 10,116.8 58.2 29.9 6,970.8 1,901.0 97 0. 9 17 3. 7 425.7 1,620.2 509.0 59.8 8.5 8.6 28,864.9 
URBAN 2 7. 8 5,519.4 6 6. 5 22.8 3,371.2 683.9 169.9 33.1 131.4 968.0 16.2 4.1 . 0 • 0 11.054.2 
'-0 4 23.4 14,478.3 93.9 172.4 6,821.8 1,468.1 518.7 106.7 245.1 2,164.6 97.7 9. 8 .0 . 0 26.201.1 
CD 
FEDERAL-AID URBAN 2 45.9 31,284.3 359.0 625.0 13,614.7 2,170.5 444.0 274.7 280.5 L134.9 20.1 . 0 . 0 . 0 50' 251.5 
URBAN 4 12.2 10 '281.5 108.0 164.4 3,568.3 689.5 151.9 68.7 87.7 38 0. 3 6.3 6.3 . 0 . 0 15,525.1 
FEDERAL-AID RURAL 2 34.8 29,101.5 632.3 47.6 21,394.7 4,019.5 1,394.7 291.5 480.4 4. 527.0 331.2 . 0 . 0 . 0 . 62,261.1 
SECONDARY 4 . 2 376.5 . 34.0 . 8 261.1 36.0 5.8 1.3 5.5 22.8 .3 .0 . 0 . 0 744.3 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 38.5 14,731.7 389.2 8.2 1!,910.5 1,636.6 446.9 55.3 11S.3 1,818.4 23.2 11.1 . 0 . 0 3!,188.3 
STATE-MAINTAINED 4 .0 17.1 . 5 . 0 13.8 1.9 .5 .1 .1 2.1 . 0 . 0 . 0 . 0 36.2 
URBAN 2 .4 629.8 26.2 2.1 333.5 50.9 . 3 13.3 .4 3. 0 . 0 .0 . 0 . 0 1.059.8 
.1 121.4 5.0 . 4 64.3 9 .8 .1 2.6 .1 .6 .0 . 0 .0 .0 204 .3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 259.3 184,161.7 2,288.3 1,562.4 103,613.9 23,379.7 6,835.8 1,712.0 5,750.7 81,999.7 2,489.2 2,341.0 277. 4 15.2 416,692.3 
TOTAL KENTUCKY 185.8 131,518.6 1,533.2 895.1 73,995.6 15,798.8 4,503.6 1,139.4 3, 769.6 55,364.3 1,692.4 1,584.6 188.6 10.2 292,180.5 
' 
TOTAL FEDERAL 73.6 52,643.0 755.1 666.6 29,618.3 7,581.0 2,332.2 572.6 1,981.1 26,635.4 7 96.8 7 62.4 88.8 5. 0 124.511.8 
================================================================================================================================================================================= 
"' 
"' 
TABLE 25. KOTOR FUEL TAX REVENUE BY REGISTERED WEIGHT CATEGORIES {THOUSAND DOLLARS) 
===================================================================================================================================================================================== 
KENTUCKY 
FEDERAL 
TOTAL 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS {POUNDS) 
TOTALS KOTOR-
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,,000 44,000 55,000 62,000 73,200 82,000 
186 131,51! 1,533 896 76,890 2,293 1.619 5,287 1,607 4,388 4,908 877 2,085 1,249 2,330 25,347 29,166 292,181 
74 52,643 755 667 31,008 1,105 78l 2,562 778 2,115 2,376 4JD 1,060 640 1,193 12,265 14,059 124.512 
259 184,162 2,288 1,562 107,899 3,399 2,402 7,849 2,385 6,502 7,284 uo1 3,145 1,m 3,523 37,612 43,225 416,692 
========================================================================================================================================================================?============ 
• 
TABLE 26. MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES 
=========================================== 
GENERAL FEES 
PASSENGER CARS $11.50 
FARM TRUCKS 11.50 
SCHOOL AND CHURCH BUSSES 11.50 
MOTORCYCLES 5.00 
MOTOR VEHICLE DEALERS 25.00 
HOUSE CARS 20.00 
TRAILERS DRAWN BY PASSENGER CARS 4.50 
TRAILERS DRAWN BY TRUCKS 19.50 
HOUSE TRAILERS 9.50 
TRUCK FEES 
MAXIMUM REGISTERED 
WEIGHT !POUNDS) 
0- 6,000 
6,001 - 10,000 
10,001 - 14,000 
14.001 - 18,000 
18,001 - 22,000 
22,001 - 26,000 
26,001 - 32,000 
32,001 - 38,000 
38,001- 44,000 
44.001 - 55,000 
55,001- 62,000 
62,001 - 73,280 
73,281 - 82,000 
$11.50 
24.00 
30.00 
50.00 
132.00 
160.00 
216.00 
300.00 
474.00 
544.00 
882.00 
1125.00 
1260.00 
=========================================== 
100 
,_., 
0 
f-' 
TABLE 21. TRUCK REGISTRATION REVENUE 
============================================================================================================================================================================ 
REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS [POUNDS} 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 13,200 82,000 
---------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMBER OF TRUCKS REGISTERED 
FARM TRUCKS !OJ ,212 128 211 56 36 182 103,825 
OTHER TRUCKS 621,212 16,064 1.620 9,U5 3,031 1,391 4,391 920 2,595 1,955 694 1,118 2,248 618,114 
EXEMPT TRUCKS 641 !,555 1,092 339 1' 496 1,191 394 562 305 1,581 
TOTAL m,m 16,064 7 ,620 9,415 3,678 8,946 5 ,483 104,!11 4 ,219 3,363 1,144 1,776 2,735 790,!86 
REGISTRATION FEE [DOLLARS} 
FARM TRUCKS 11.50 !!.50 11.50 11.50 !!.50 !!.50 11.50 !!.50 189.60 211.60 352.80 450.00 504.00 
OTHER TRUCKS 11.50 24.00 30.00 50.00 132.00 160.00 216.00 300.00 414.00 544.00 882. 00 1,125.00 1,260.00 
EXEMPT TRUCKS 99.00 120.00 162.00 225.00 355.50 408.00 661.50 843.15 945.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNADJUSTED REVE!IUE [DOLLARS} 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
ADJUSTED REVENUE [DOLLARS} 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
0 0 0 0 0 0 0 1,186,938 24,269 45,914 
7,144,628 385,536 228,600 410,750 400,092 1,182,560 948,456 276,000 1,230,030 1,063,520 
0 0 0 0 64,053 186,600 176,904 16,275 531,828 488,316 
7,144,628 385,536 228,600 470,150 464,145 1,369,160 1,125,360 1,539,2!3 1,786,127 1,597,810 
0 
6,244.618 
0 
0 
605,944 
0 
0 
359,289 739,874 
0 0 
0 0 0 1,037,429 21,212 40,130 
628,822 1,858,621 1,490,681 433,787 1,933,229 !,671,527 
83,032 241,891 229,322 98,816 689,412 633,085 
19' 7 57 16,200 91,128 1,384,805 
612,108 1,325,250 2,832,480 !B,!OO,O!O 
260,631 474,188 288,225 2,547,080 
892,496 !,815,638 3,212,433 22,031,895 
11,268 
962,046 
337,858 
14,159 
2,082,886 
614,693 
80,174 1,210,313 
4,451,188 23,463,!72 
373,628 3,301,797 
6,244,618 605,944 359,289 139,874 11!,854 2,100,512 1,120,003 1,510,092 2,643,853 2,344,742 1,317,172 2,711,138 4,905,590 27,975,342 
============================================================================================================================================================================ 
TABLE 28. TOLL ROAD REVENUES AND THEIR ALLOCATION 
================================================================= 
VEHICLE 1986 
TOLL REVENUE ALLOCATION PROCEDURE* 
CODE (DOLLARS I 
1 12' 252' 198 TO CARS AND 6,000-LB WEIGHT BASED ON VMT 
OF CARS AND SU-2A-4T VEHICLES 
2 276,472 SAME AS ABOVE 
3 349,656 SAME AS ABOVE 
4 557,010 TO OTHER BUS AND WEIGHT DISTRIBUTION 
OF SU-2A-6T 
5 327,294 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF SU-3A 
6 457,399 TO SU-4A AND ST-4A BASED ON RELATIVE VMT 
AND REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTIONS 
7 5,887,235 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF ST-5A 
8 219' 552 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF MT-6A 
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 20,326,816 
================================================================= 
*VMT ALLOCATIONS BASED ON TRAVEL ON 4-LANE, RURAL, 
FEDERAL-AID PRIMARY HIGHWAYS 
102 
TABLE H. TOTAL REVENUE GENERATED !THOUSAND DOLLARS) 
=====:.::=====-==-====-======-==-====-=::.:.::::::.:.::.:.::.:.:.::::::::.:.::.:.:.::::.:.::.:.:.::::::::::::==-=-=-::.::.:.<:O:::::::::::::.:.::.:.:.::::::::::::.:.:.:.:.:::::.:.:.:::.:.:.:::.:.::::::::::.:::::.::.::.:.:.::.:.:::::::::::::.::.":.:.:::.::::::::::::::::;:.:.::.::.:::::::::::::::::::.:.:.::::::::::::::::.:::::.::.:.:.<:O:::::::::.:::::.:::."::.::::::::::.:::::.:::::.:.:=:.=============::.=====:.====-==::.==-=-== 
BUSSES REGISTERED iEJGHT CLASS FOE !ROCKS [POUNDS! 
MOTOR-
--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTALS 
CYCLES CARS SCHOOL OTH!R 6,000 !0,000 14,000 !!,GOO 22,000 16,000 11,000 1E,OOO 14,000 55,000 61,000 71,210 E2, 000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY lEE lll,519 1,533 196 7~,890 2,291 1,619 5,281 1,601 4,1E8 !,JOE Ell 2,0E5 1,2!9 2,110 25,347 29,166 292,1&1 
PE08RAL 14 52,641 m 6&7 l!,OOR 1,105 1E2 2,552 71& 2,115 2,116 410 !, OED 640 1,191 12,265 14,059 124.511 
OTHER FEDERAL TAXES 19 20,444 1E 52 !,272 Hl 91 261 El 250 l!l 42 100 56 105 H9E 1,025 32,205 
REGISTRATION FEES 
CARS !E,02E !E, OlE 
MOTORCYCLES 165 165 
THUCKS 6,245 606 159 140 712 2,101 1,120 1,570 2,614 2,145 l,l11 2, ?12 4,906 21,915 
OTHEH 12 H,ll! 12 ll 1,356 51 19 JOE 36 !01 as 11 40 21 !J 164 416 ll,065 
f-' USAGE TAXES 349 90,590 J!E 2J! 16,651 621 !2E 1,185 194 1,106 9Jl !HE 442 247 461 URO !,540 1!2,101 
0 
w ROAD TOLLS 0 E,611 0 1 4,311 19 69 141 HE 216 415 64 161 104 199 2,5&6 . 3,000 20,329 
OTHER FEDERAL FUliDSt !BE 48,131 185 121 19,414 JJ1 217 610 209 588 496 100 m 1l1 248 1,114 2,!12 75,819 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 268 159 121 315 m 160 694 1,161 1,036 582 1,191 2,161 9,603 
TRUCKS, 60,000 LES OR MORE 1,205 21,321 Jl,116 EL 110 
BUSSES 42 41 
CARS 20 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1,010 l1H' l!2 Ull l,OJR !H6,209 5, 513 3, 780 11,454 4, 226 n,m 11,96' l,SHl 1,915 5,830 g ,690 1H, 192 92,857 &18,357 
PERCENTAGE .lJ! 46.232 .m .2!9 22.154 .611 .462 1.400 .516 1.!41 1.45S .m . 910 .112 1.114 9 .m 11.348 100.000 
===-=========-===========-==-===-=-=-=========-==========-======-==========-=====-======-=========-==================================:====================1<:::==========:::===================::::::::::::::::::=== 
tf!JHDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION Ill EXCESS OF THOSE PAID BY KENTUCKY Ill FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXIS Oil AUTOMOTIVE FRODUCTS. 
APPENDIX G 
REVENUE ALLOCATION TABLES 
(TAX ALTERNATIVE 3) 
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TABLE 20,. REVENUE AND ITS ALLOCATION TO STATE-MAINTAINED HIGHWAY SYSTEM 
(THOUSAND DOLLARS) 
=============================================================================== 
REVENUE SOURCE 
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 
FEDERAL 
OTHER FEDERAL TAXES 
REGISTRATION FEES 
CARS 
MOTORCYCLES 
TRUCKS 
OTHER 
USAGE TAXES 
ROAD TOLLS 
OTHER FEDERAL FUNDS* 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 
TRUCKS, 60,000 LBS OR MORE 
BUSSES 
CARS 
TOTAL 
ALLOCATION 
STATE-MAINTAINED NON-STATE-MAINTAINED STATEWIDE 
SYSTEM SYSTEM TOTAL 
292,181 
124,512 
32,205 
18,028 
165 
27,975 
!3,065 
142,703 
20,329 
75,819 
9,603 
80,055 
42 
20 
836,702 
44,940 337,121 
19,151 143,663 
4, 953 37,158 
2,852 20,880 
33 ,198 
4, OJ 2 32,007 
2,010 15,075 
21,949 164,652 
0 20,329 
11,662 87,481 
1,384 10,987 
1,651 81,706 
6 48 
3 23 
114,626 951,328 
=============================================================================== 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, STATE-MAINTAINED SYSTEM (THOUSANDS): 25,332,561 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, NON-STATE-MAINTAINED SYSTEM (THOUSANDS): 3,896,417 
*FUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION IN EXCESS OF THOSE 
PAID BY KENTUCKY IN FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON 
AUTOMOTIVE PRODUCTS. 
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TABLE 21. DISTRIRUTION OF VEHICLE-MILES !RAVELED [ll!OUSANDS[ 
==============================================================================================:::::::::==============::=======================::===========================::=============•:::=============== 
RURAL NUMl!ER BUSSES REGISTERED WRIGHT CLASS FOR TRUCKS [POUNDS) 
l!IGlli!Y OR OF MOTOR- ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'tOTALS 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 41,000 55,000 62,000 71,200 &2,000 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERSTATE RURAL ! 5,965 2,030,693 1,864 1,458 m,m 20,918 15,205 57,030 15,689 !3,442 59,Sl0 8,612 !5 ,8!6 11,523 21,747 35!,!31 405,547 1,728,779 
241 82,187 75 302 25,428 847 515 2,308 635 !,758 2,421 349 641 456 880 14,3!5 15,413 !50' 912 
URBAN ! 3,526 913,292 ' !, 959 914 242,795 5,156 3,586 10,514 3,359 9,393 8,893 1,585 3, 265 2,171 !,339 !2' 878 48,197 !,305,822 
1,817 849,270 1,332 2,059 2!9,EB 4,284 2,9B9 9,354 2,835 11 994 8,363 1,451 3,176 1,924 3, 798 !2, 508 48,1ll 1,2!1,157 
FEDERAL-AID RURAL 2 7,536 2,013,893 8,67! 2,083 1,091,028 19,531 13,251 33,842 12,181 33,575 21,m 5, 711 !5,171 1,545 13,733 77,712 91,519 3,!71,032 
PRIMARY 4 2,826 883,!25 1,570 785 !39,795 9,1a1 5,358 18,618 6,1&4 16,680 15,359 3,393 9,590 4,an 8,550 65 ,so a 77,255 1,569,976 
URl!All 2 1,869 !87 ,211 1, 794 598 211,210 3,187 2,151 5,082 L855 5,327 3,181 765 1,823 978 1,855 8, 91! 9,564 747,486 
5,005 1,254,279 2,531 !, 520 !lUll 6,9!0 4,690 11,J53 4,102 11,6!8 7,275 !, 855 5,052 2,551 !, 718 20,!57 22,559 1,808,180 
FEDERAL-AID URBAN 2 11,918 2,7l1,828 9,683 16,li7 849,451 10,260 5,809 15' 099 5,685 16,497 8,209 2,155 4,641 2,519 5,998 u,m 13,267 1,724,374 
f-' URliAH ! 2,912 897 ,~08 2,912 1,310 22J,35! 3,2!0 2,156 4, 780 L805 5,238 2,513 693 1,558 !15 1,801 4 ,51! !,m 1,16!,925 
0 
"' 
FEDERAL-AID RURAL 2 B,JlO 2,541,221 17,055 1,2!8 1,338,548 18 ,9!5 12,737 30,045 !L!07 11,522 18,429 C909 13,218 5,38! 11,767 44,367 !!,979 4,r;9,803 
SECONDARY ! 41 32,880 917 21 !6,258 166 111 241 93 270 132 !! 67 36 72 m 214 51,821 
NOH-FEDERAL AID RURAL 2 9,212 1,286,408 10,497 214 741,543 7,579 5,080 11,575 4,100 n,m 6, 952 !, 754 4,367 !, 987 3,438 10,417 !8,205 2,142,228 
SlATE MAINIAINEO 4 11 1,494 12 0 861 9 6 14 5 15 8 2 5 2 4 19 21 2,4&8 
URBAN 2 85 54,992 706 55 20, 7SS 24{ !58 333 127 378 101 !8 21 18 122 118 75 78,448 
17 10,599 m 11 4,008 !7 30 64 24 71 l1 7 4 4 23 27 15 15,120 
NOJHEDERU AID RURAL 2 9,106 1,45U,316 17 '966 !, 723 881,911 10,050 6,697 14,564 5,£05 16,380 7 '785 2,153 5,138 2,319 4,141 11,247 !1,961 2,461,082 
COUNTY l!AIJITAiliED URBAH 2 585 210 ,104 1,063 797 49,477 452 300 621 249 730 307 83 147 71 114 2t2 252 265 ,694 
!ION-FEDERAL AID RURAL 2 l11 49' 496 613 59 30,166 3!3 229 497 191 559 266 71 175 79 141 3&4 408 83,991 
CITY MAINIAINEO URIAN 2 1,974 709' 880 3,590 2,692 167,120 1,528 1,014 2,098 843 2, 466 1,036 279 497 239 45! 886 851 897,446 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 310 43,342 15! 7 24,98! 255 171 193 115 424 234 59 147 67 116 553 611 72,177 
OTHER AGENCIES URBAN 2 128 8!,335 1,044 81 10,757 162 234 493 187 559 239 55 32 27 rao 204 112 116,027 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL, STATE-MAINTAINED SYSTEM 62,003 16,081,484 61,723 40,965 6,506,676 110,534 75,932 210,362 69,987 196',398 165,639 33,386 78,447 43 ,all 82,855 706,445 805,913 25,JJ2,551 
TOTAL, KENTUCKY 74,417 18,626,C17 86,353 46,324 7,693,111 123,523 84,578 llUlB 77,208 217,515 175,507 36,089 84,5a3 45,613 &8,021 719,9El 820,111 29,22&,978 
====;;:::::;;;;;;::=========================;;::::::::::::;;::;;::::::=========================:::==========================================:============<=====:=================:===============:::::::::=======::::: 
TABLE 22. FUEL EFFICIENCY AND FUEL TAXATION RATES 
====================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------
---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR 
MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL EFFICIENCY 50.00 18.32 5.71 5. 71 12.89 7. 00 7. 00 7.00 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 
(MILES PER GALLON) 
f-' STATE TAX RATE* .150 .150 .142 .125 .150 .143 .172 .172 .172 .192 .192 .192 .192 .192 0 
" (DOLLARS PER GALLON) 
FEDERAL TAX RATE .090 .091 .106 .141 .091 .104 .135 .131 .137 .140 .137 .140 .137 .143 
(DOLLARS PER GALLON) 
====================================================================================================================================== 
*AVERAGE ASSUMillG PRE-JULY RATES COLLECTED FOR EIGHT MONTHS AIID NEW RATES COLLECTED FOR FOUR MONTHS. 
TABLE 23. UNADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEEICLE TYPE [THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
EIGHWAY OR OF MOTOR-
-----------------
2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IJITERSTATE RURAL 4 2U 26,713.8 81.0 347.4 11,705.3 5,170.8 817.7 226.0 2,97U 50,111.1 658.0 2,181.8 211.5 . 0 101,232.8 
6 1.2 1,081.2 3.3 14.1 413.7 209.3 33.1 9.1 120.6 2,028.1 26.6 88.3 8. 6 . 0 4' 091.1 
URBAN 4 16.9 12,014.4 85.1 42.6 4,416.6 1,276.3 257.7 90.4 510.2 5,888.4 74.1 174.4 41. 2 . 0 24,888.2 
6 8. 7 11,172.2 57.9 95.9 4,005.9 1,047.1 281.5 110.1 337.0 5,939.2 91.6 169.5 30.5 7.8 2J,J54.7 
FEDERAL-AID RURAL 2 36.7 26,m.8 376.9 97.0 19,SJ6.3 4,813.4 1,826.8 375.6 739.7 10,088.9 875.1 22.1 21.9 . 0 65,703.0 
PRIMARY 4 13.6 11,621.5 68.2 36.6 8,007.6 2,221.4 1.143.0 203.9 501.9 8,906.9 593.7 09.9 9.9 10.1 33,408.0 
>--" URBAN 2 9. 0 6,409.3 71.9 27.9 3,872.6 799.2 200.0 32.8 154.9 1,131.5 18.8 4.8 . 0 . 0 12,74U 0 
00 4 26.9 16,631.6 109.9 210.6 7,836.4 1, 716.3 610.6 125.2 289.0 2,530.1 114.0 11.5 . 0 . 0 30,212.2 
FEDERAL-AID URBAN 2 57.2 3 1,93J.l 420.6 763.4 15,639.7 2,536.4 522.7 322.4 330.7 1,326.5 23.5 . 0 . 0 . 0 57,880.2 
URBAN 4 14.0 11,810.7 126.5 200.S 4,099.0 805.7 178.8 80.7 103.4 444.5 7. 3 7.4 . 0 ,o 17 ,87S.9 
FEDERAL-AID RURAL 2 39.9 33,129.9 740,8 58.1 24,576.7 4,697.0 1,641.9 30.1 566.4 5,291.4 393.3 . 0 . 0 . 0 71,777.5 
SECONDARY 4 .2 432.5 39.8 1.0 300.0 42.1 6.8 1.6 6.4 26.7 .3 . 0 • 0 • 0 857.4 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 44.2 16,922.7 455.9 10.0 13,681.9 1,912.4 526.1 64.9 139.5 2,125.5 27.0 13.6 . 0 . 0 35,923.8 
STATE-MAINTAINED 4 .1 19.7 .5 . 0 15.9 2.2 . 6 .1 • 2 2. 5 . 0 .0 . 0 . 0 41.1 
URBAN 2 • 4 723.4 30.7 2.6 383.1 59.5 . 3 15.6 . 5 3.5 .0 . 0 . 0 .0 1,219.6 
4 .1 139.4 5. 9 . 5 73.8 11.5 .! 3. 0 .1 . 7 . 0 • 0 .0 . 0 235.1 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 297.6 211,552.3 2,680.8 1,908.3 119,024.5 27,320.5 8,047.7 2,009.6 6,780.1 95,845.3 2.903.4 2,7ll.J 323.5 17.8 481,454.8 
TOTAL KENTUCKY 186.0 131,671.5 1,535.0 896.8 74,081.7 15,817.1 4,508.8 1,140.8 3,774.0 55,428.6 1,694.4 1,586.5 182.8 10.2 292,520.2 
TOTAL FEDERAL 111.6 7!,880.7 1,145.8 1,011.6 44,942.9 11,503.4 3,538.9 868.8 3,006.1 40,416.7 1,209.0 1,156.8 134.7 7. 6 188,934.6 
====================================================================================================================================================================================== 
TABLE 24. ADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEHICLE TYPE (THOUSAND DOLLARS) 
================================================================================================================================================================================= 
SINGLE-UNIT TRUCKS S!liGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------------- --------------------------- --------------------------
RURAL NUMBER BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER HIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I!ITERSTATE RURAL 4 25.0 23,255.1 69.1 284.4 10,189.7 4,425.0 694.5 112.5 2,527.4 42,872.1 564.2 1,866.7 181.3 . 0 81,141.0 
6 1.0 941.2 2. 8 11.5 412.4 179.1 28.1 7.8 102.3 1,735.1 22.8 75.5 7. 3 . 0 3,527.0 
URBAN 4 14.7 10,458.& 72.6 34.9 3,844.8 1,092.2 21&.9 77.0 432.7 5,037.8 63.5 149.2 35.3 . 0 21,132.5 
6 7. 6 9,725.7 49.4 78.5 3' 487.2 896.0 239.1 93.8 285.8 5,081.2 78.5 145.0 26.2 6.6 20,200.7 
FEDERAL-AID RURAL 2 31.9 23,062.7 321.7 79.4 17,355.0 4,119.1 1,551.7 320.0 627.4 8' 631.4 7 so. 2 18.9 18.8 . 0 56,888.2 
PRIMARY 4 11.8 10,116.8 58.2 29.9 6,970.8 1,901.0 970.9 173.7 425.7 7,620,2 509.0 59.8 8.5 8. 6 28,864.9 
URBAN 2 7. 8 5,579.4 6 6. 5 22.8 3,371.2 683.9 169.9 33 .1 131.4 968.0 16.2 4.1 . 0 . 0 11,054.2 
4 23.4 14,478.3 93.9 172.4 6,821.8 1,468.7 518.7 106.7 245.1 2,164.6 97.7 9. 8 .0 . 0 26' 201.1 
>--' 
0 FEDERAL-AID URBAN 2 49.9 31,284.3 359.0 625.0 13,614.7 2,170.5 444.0 274.7 280.S 1,134.9 20.1 . 0 .0 . 0 50,257.5 
"' URBAN 4 12.2 10,281.5 108.0 164.4 3,568.3 689.5 151.9 68.7 87.7 380.3 6.3 6.3 . 0 . 0 15,525.1 
FEDERAL-AID RURAL 2 34.8 29,101.5 632.3 47.6 21,394.7 4,019.5 1,394.7 m.s 480.4 4,527.0 337.2 . 0 . 0 . 0 62,261.1 
SECONDARY 4 . 2 376.5 3j.O . 8 261.1 36.0 5.8 1.3 5. 5 22.8 .3 . 0 . 0 .0 744.3 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 38.5 14,731.7 389.2 8.2 11,910.5 1,636.6 416.9 55.3 118.3 1,818.4 23.2 11.7 . 0 . 0 31,188.3 
STATE-MAINTAINED 4 .0 17.1 .5 .0 13.8 1.9 . 5 .1 .1 2.1 . 0 . 0 . 0 . 0 36.2 
URBAN 2 . 4 529.8 26.2 2.1 333.5 50.9 . 3 13.3 . 4 3.0 . 0 . 0 . 0 . 0 1' 05!.8 
4 .1 121.4 5.0 .4 64.3 9.8 .1 2. 6 .1 . 6 . 0 , 0 . 0 . 0 204.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 259.3 184,161.7 2,288.3 1,562.4 103,613.9 23,379.7 6,835.8 1,712.0 5,750.7 81,999.7 2,489.2 2,347.0 277.4 15.2 416,692.3 
TOTAL KENTUCKY 185.8 131,518.6 1,533.2 895.7 73,995.6 15,798.8 4,503.6 1,139.4 3,769.6 55,364.3 1,692.4 1,584.6 18 8. 6 10.2 292,180.5 
TOTAL FEDERAL 73.6 52,643.0 755.1 666.6 29,618.3 7,581.0 2,Jl2.2 572.6 1,981.1 26,635.4 796.8 762.4 88.8 5.0 124,511.8 
================================================================================================================================================================================= 
,_. 
,_. 
0 
TABLE 25. MOTOR FUEL TAX REVENUE BY REGISTERED WEIGHT CATEGORIHS (THOUSAND DOLLARS) 
===================================================================================================================================================================================== 
KENTUCKY 
FEDERAL 
TOTAL 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS (POUNDS) 
TOTALS MOTOR-
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 73,200 82,000 
186 131,519 1,533 i96 76,890 2,293 1,619 5,287 1,607 4,388 4,908 m 2,085 1,249 2,330 25,347 29,106 292,181 
74 52,643 7 55 667 31,008 1,105 782 2,562 718 2,115 2,376 430 1,060 640 1,193 12,265 14,059 124,512 
259 184,162 2,288 1,562 107,899 3,399 2,m 7,849 2,385 6,502 7.284 1,307 3,145 1,m 3,523 37,612 o,m m,m 
===================================================================================================================================================================================== 
TABLE 26. MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES 
==:======================================== 
GENERAL FEES 
PASSENGER CARS $11.50 
FARM TRUCKS 11.50 
SCHOOL AND CHURCH BUSSES 11.50 
MOTORCYCLES 5.00 
MOTOR VEHICLE DEALERS 25.00 
HOUSE CARS 20.00 
TRAILERS DRAWN BY PASSENGER CARS 4.50 
TRAILERS DRAWN BY TRUCKS 19.50 
HOUSE TRAILERS 9.50 
TRUCK FEES 
MAXIMUM REGISTERED 
WEIGHT (POUNDS) 
0 - 6,000 
6,001 ~ 10,000 
10,001- 14,000 
14,001- 18,000 
18,001 - 22,000 
22,001 - 26,000 
26,001 - 32,000 
32,001 - 38,000 
38,001 - 44,000 
44,001 - 55,000 
55,001 - 62,000 
62,001 - 73,280 
73,281 - 82,000 
$11.50 
24.00 
30.00 
50.00 
132.00 
160.00 
216.00 
300.00 
474.00 
544.00 
882.00 
1125.00 
1260.00 
=========================================== 
111 
>-' 
>-' 
N 
TlBLE 27. TRUCK REGJSTRATIOll REVENUE 
============================================================================================================================================================================ 
REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS {FOUNDS) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 13,200 82,000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!iUMBER OF TRUCKS REGISTERED 
FARM TRUCKS 103,212 128 211 56 36 1S2 10l.R25 
OTHER TRUCKS 621,272 16,064 1,620 9,41S 3,031 1,391 4,391 920 2,595 1,955 6 94 1,118 2,248 618,114 
EXEMPT TRUCKS 641 1,555 1,092 339 1 ,496 1,191 394 562 305 1,581 
TOTAL 621,272 16,064 7,620 9,415 3,618 8,946 5,483 104,411 4,219 3 '363 1,144 1,116 2,135 190,186 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGISTRA!!Oll FEE {DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
11.50 
11.50 
11.50 
24.00 
11.50 
30.00 
11.50 11.50 
50.00 132.00 
99.00 
11.50 
160.00 
120.00 
11.50 
216.00 
102.00 
11.50 
300.00 
225.00 
189.60 
414.00 
355.50 
211.60 
544.00 
408.00 
352.80 
882. 00 
661.50 
450.00 
1,125.00 
843.15 
504.00 
1,260.00 
945.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNADJUSTED REVENUE {DOLLARS) 
FARM TRUCKS 0 0 0 0 0 0 0 1,186,938 24,269 45,914 19,151 16,200 91,128 1,384,805 
OTHER TRUCKS 1,144,628 385,536 228,600 410,750 400,092 1,182,560 948,456 216,000 1,230,030 1,063,520 612,108 1,325,250 2,832,480 18,100~010 
EXEMPT TRUCKS 0 0 0 0 64,053 186,600 116,904 16 '215 531,828 488,376 260,631 474,188 288,225 2,517,080 
TOTAL 1,144,628 385,536 228,600 410,750 464,145 1,369,160 1,125,360 1,539,213 1,186,121 1,591,810 892,496 1,815,638 3,212,433 22,031,895 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUSTED REVENUE {DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
0 
6,244,678 
0 
0 
605,941 
0 
0 
359,289 
0 
0 
139,814 
0 
0 0 0 1,031,429 21,212 40,130 
628,822 1,858,621 1,490,681 433,187 1,933,229 1,671,521 
83,032 241,891 229,322 98,816 689,112 633,085 
17,268 
962' 046 
331,858 
14,159 
2,082,886 
614,693 
80,114 1,210,313 
1,451,188 23,463,112 
313,628 3,301,191 
6,241,618 605,944 359,289 739,814 111,854 2,100,512 1,120,003 !,510,092 2,643,853 2,341,142 1,311,112 2,111,138 4,905,590 27,915,342 
============================================================================================================================================================================ 
TABLE 28. TOLL ROAD REVENUES AND THEIR ALLOCATION 
================================================================= 
VEHICLE 1986 
TOLL REVENUE ALLOCATION PROCEDURE* 
CODE (DOLLARS) 
1 12,252,198 TO CARS AND 6,000-LB WEIGHT BASED ON VMT 
OF CARS AND SU-2A-4T VEHICLES 
2 276,472 SAME AS ABOVE 
3 349,656 SAME AS ABOVE 
4 557,010 TO OTHER BUS AND WEIGHT DISTRIBUTION 
OF SU-2HT 
5 327,294 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF SU-lA 
6 457 '399 TO SU-4A AND ST-4A BASED ON RELATIVE VMT 
AND REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTIONS 
7 5,887,235 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF ST-5A 
8 219,552 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF MT-6A 
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 20,326,816 
================================================================= 
*VMT ALLOCATIONS BASED ON TRAVEL ON 4-LANE, RURAL, 
FEDERAL-AID PRIMARY HIGHWAYS 
113 
TABLE 29, TOTAL REVENUE GENERATED [THOUSAND DOLLARS) 
=:==========:===================:=======================================:===================================================================================================================== 
BUSSES REGISTERED WEIGEl CLASS FOR !RU(!S [FUUNUSI 
~OIOR- ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- YO! !LS 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 li,OOO 22,000 26,000 32,000 JB, 000 44,000 55,000 62,000 73,280 BR,OOO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 1B6 lll,519 1,533 196 76,S90 l,l9J 1,§19 5,281 1,601 4,388 1,90! m 2,085 1,219 2,JJO 25,l!1 23' 166 292' 131 
FEDERAL 14 51,613 755 661 3!,00! 1,105 182 2,562 118 2,115 2,316 430 1,060 640 1,193 12,265 14,059 124,512 
OTHER FEDERAL TAXES 19 20,444 78 52 s,m Ill 51 261 BY 250 211 12 100 56 105 m 1, 025 32,205 
REGISTRATION FEES 
CARS 1!,028 1!, 02! 
~OTORCYCLES 165 165 
TRUCKS 6,245 606 l5Y 710 112 2,101 l, 720 1,510 2,644 2,145 l,H1 2, 712 4,906 21' 915 
OTHER ll a ,294 32 21 J,:m 51 39 !OR 36 101 B5 11 40 23 13 304 116 13,065 
USAGE !AXES J49 YO, 590 JIB m 36 ,&53 613 m 1,185 391 1,106 m 188 411 211 161 3,980 1,510 142,103 
1-' 
1-' RO.~D TOLLS 0 !,673 0 1 !,Jll B9 &Y 141 !6 m 115 61 J61 104 199 2,5B6 l, 000 20,129 
.ro-
OTHER FEDERAL FUNDS• 1!6 18,13! 185 123 19,414 JJl 221 610 209 588 196 300 235 131 213 2,114 2,412 75,B1Y 
MOTOR CARRIER TAXES 
IROCXS, ALL m 139 J21 315 m 760 691 1,163 1,036 5!2 l,ISS l,16B y ,603 
TRUCKS, 60,000 LBS OR MORE 4 ,15! 35,453 10,414 a a ,055 
BUSSES 11 12 
CARS 10 20 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL l,OJO l18,ll2 2,931 2,03a 186,209 5,51:! J '1!0 11,454 4,226 11,792 11,904 3,982 1, Yl5 5, 830 10,643 86,911 102,1l5 836,702 
PERCENTAGE .J2S 15.21B .350 .214 22.255 .65! .452. 1.369 .505 1.409 !.Ill .47ii .918 . 697 1.272 !O.JRS 12.207 100.000 
:::===:==========>==:===================:::;::===========:===::================:============'"'""================:================:::::::::::::==============:===================:=====:::==============: 
•fUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY !D!HlriSTRATIO!l IN EXCESS OF THOSE PAID EY KEliTUCKY IN FEDERAL MOTOR F!!EL TAXES, USE UXES, .AND TAXES ON AUTOMOTIVE !IRODUCTS. 
APPENDIX H 
REVENUE ALLOCATION TABLES 
(HOUSE BILL 978) 
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TABLE 20. REVENUE AND ITS ALLOCATION TO STATE-MAINTAINED HIGHWAY SYSTEM 
(THOUSAND DOLLARS) 
=============================================================================== 
ALLOCATION 
STATE-MAINTAINED NON-STATE-MAINTAINED STATEWIDE 
REVENUE SOURCE SYSTEM SYSTEM TOTAL 
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY 304,951 46,905 351,856 
FEDERAL 124,512 19,151 143,663 
OTHER FEDERAL TAXES 32,205 4,953 37,158 
REGISTRATION FEES 
CARS 18,028 2,852 20,880 
MOTORCYCLES 165 33 198 
TRUCKS 29,841 41 300 34,141 
OTHER 13,065 2,010 15,075 
USAGE TAXES 140,103 21,549 161,652 
ROAD TOLLS 20,329 0 20,329 
OTHER FEDERAL FUNDS* 75,819 11,662 87,481 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL 7,505 !, 082 8,587 
TRUCKS, 60,000 LBS OR MORE 0 0 
BUSSES 42 6 48 
CARS 20 3 23 
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 766,585 114,506 881,091 
=============================================================================== 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, STATE-MAINTAINED SYSTEM (THOUSANDS): 25,332,561 
VEHICLE MILES OF TRAVEL, NON-STATE-MAINTAI11ED SYSTEM (THOUSANDS): 3,896,417 
*FUNDS RECEIVED FROM THE FEDERAL HIGHWAY'ADMINISTRATION IN EXCESS OF THOSE 
PAID BY KENTUCKY IN FEDERAL MOTOR FUEL TAXES, USE TAXES, AND TAXES ON 
AUTOMOTIVE PRODUCTS. 
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TAI!Ll! 21. DISTRIBUTION OF VEHICLE-HILES TRAVELED (THOUSANDS) 
========::==================================================================================================================================::========================================================= 
RURAL NUMBER BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS (POUHDSI 
HIGHWAY OR OF MOTOR- ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
CLASSIFICATION UUAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 1!, 000 18,000 l2,000 20,000 32,000 3&,000 44,000 55,000 62,000 71,200 82,000 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!HTERSIAYE RURAL 4 5,966 2 ,OJO ,693 l,i64 7 ,458 652,979 2o,m 15,205 57,010 15,6!9 43,!42 59 ,8!0 8,£12 15 ,846 11,521 21,747 15Ull 405,547 1,12B,779 
241 82,127 75 102 26,428 247 615 2,108 m 1, 752 2,421 349 641 466 320 14,J!i 16,413 15U12 
URBAN 4 3,525 913,2!2 1,959 91! 242,796 5,1Sfi 1,m 10,514 3,359 9,393 8,893 i,5a5 1,265 2,111 4,139 42,878 48,197 1,305,822 
1,&17 &49,270 1,33~ 2,059 219,679 4,284 2,989 9,154 2,315 7,994 8,363 1,453 1,176 1, !24 1, 792 42,508 48,ll2 1,211,161 
FEDERAL-AID RURAL 2 7,616 2,0ll,893 8 ,S/8 !,Oil 1,091,028 19,531 13,2Sl 11,842 12, Hl 11,m 21,781 5, 711 1S,171 1' 545 11,711 77,712 91,619 3,471,012 
FRIMARY 4 2, 826 i83,425 1,570 7RS 439' 795 9,1&1 6,353 1&,618 6,184 16,680 15,15! 3,191 9,590 4,889 8,560 65,508 17,255 1,569,976 
URBAN 2 1, 869 487,Jll 1,794 598 211,210 3,1a7 2,151 5,082 1, 855 5,327 1,181 765 1,a21 m 1, 856 8,914 9,664 147,486 
5,605 1,264,219 2, 511 4,520 427,9JJ 6, S40 4, ~90 11,361 4,102 11,548 7,275 1, 855 5,052 2,551 4, na 20,457 22,659 1,808,180 
FEDERAL-AID URBAN 2 11,918 2,1l1,828 9' 681 16,187 849,41il 10,260 5, 80S 15,099 S,E8S 16,497 8,209 2,155 4, 641 2,519 S, 998 11,958 13,261 3,124,314 
URBAN 4 2,912 891' 808 2,m 4,310 l2l,154 1,240 2,156 4, 730 1,805 5,233 2,611 6Sl 1,553 816 1,801 4, 511 4,419 1,164,925 
,.... F!DERAL-A!D RURAL 2 8,120 2,541,224 17,055 1,248 1,338,548 18,946 12,131 30,045 11,107 11,122 18,429 4, 909 11,218 6,384 11,167 44,167 49,!79 4,159,803 
,.... SECONDARY 4 41 )2 ,880 
--.] 917 21 16,258 166 lll 241 91 270 132 14 67 36 12 238 244 51,821 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 9,212 1,286,408 10,497 214 141,541 1,519 s ,080 11,076 4,300 12,588 6, 952 1, 764 4,167 1.987 3,438 16,411 18,2os 2,H2,m 
STATE iAINYA!liEO 4 11 1,494 12 0 861 9 6 14 5 15 8 2 5 2 4 19 21 2,483 
URBAN 2 86 54, 9S2 706 55 20,195 244 158 ll1 121 118 15i 18 21 18 122 118 75 '18 ,,48 
11 10,599 116 11 4,008 41 10 64 24 11 11 1 4 4 23 27 15 15,120 
NOll-FEDERAL AID RURAL 2 9,106 1,450,116 11' 955 1, 12l 881,911 10,050 6, 697 14,564 5,605 16,180 7, 786 2,153 5,138 2,119 4,141 11,217 11,961 2,461,032 
COUNTY MAINTAINED URBA!l 2 585 210,164 1,053 197 49,417 452 100 621 l49 710 107 83 141 11 114 262 252 20~,6H 
. NON-FEDERAL AID Rt'R.AL 2 111 49 ,4!6 611 59 30,166 343 229 491 191 559 266 11 175 79 Hl 18! 408 8l,9E 
CITY MAINTAINED URBAN 2 1,914 109,880 1 ,sao 2,692 167.120 1,m 1,014 l,OSS 841 2,466 1,036 279 491 m 454 886 851 891' 446 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 310 43,342 154 1 24,984 255 171 1SJ 145 424 234 51 141 67 116 553 613 72,177 
OTHER ii.GENCIES URBAN 2 128 a1,3J5 1,044 81 30,151 362 234 493 181 559 219 56 32 21 laO 204 lll 116,021 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL! STATE-tHillTAINED SYSTEM 62,003 16,0al,4S4 61,121 40,965 6,505,676 110,534 75,932 210,362 69,987 196,398 165,5H 33,380 73,447 43,812 82,855 706,446 805,913 25,332,561 
TOTAL, KENTUC!Y 74,417 18,626,017 86,351 46,324 7,693,111 123,523 i4,57a 229,G28 77,208 217,515 115,507 16' 0!9 S4,5il 46,613 88,021 719,9&1 820,111 29,22a,97S 
=========================================================================================================================::::::-::.::;;::.::::.::.::.::>:::.::::::::.::::::::::::::::.::::::.::.::::::::::::======================================== 
TABLE 22. FUEL EFFICIE!ICY AND FUEL TAXATION RATES 
====================================================================================================================================== 
SINGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------ ---------------------- ----------------------
BUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR 
MOTOR-
-------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL EFFICIENCY 50.00 18.32 5.11 5.11 12.89 1.00 1.00 1.00 5.22 5. 22 5.22 5.22 5.22 5.22 
(MILES PER GALLON) 
>-' 
>-' 
CXc STATE TAX RATE' .150 .150 .150 .150 .150 .150 .219 .215 .222 .224 .222 .224 .m .227 
(DOLLARS PER GALLON) 
FEDERAL TAX RATE .090 . 091 .106 .141 .091 .104 .135 .131 .137 .140 .131 .140 .!37 .143 
(DOLLARS FER GALLON) 
====================================================================================================================================== 
'AVERAGE ASSUMING PRE-JULY RATES COLLECTED FOR EIGHT MONTHS AND NEW RATES COLLECTED FOR FOUR MONTHS. 
TABLE 23. UNADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEHICLE TYPE [THOUSAND DOLLARS) 
====================================================================================================================================================================================== 
SHIGLE-UNIT TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
-------------------------------------- --------------------------- ---------------------------
RURAL !lUMBER BUSSES 4 OR 4 01. 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 7 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
-----------------
2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CLASSIFICATIOII URBAN LA!IES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HITERSTATE RURAL 4 28.6 26,713.8 83.6 3BD.! 11,705.3 5,317.3 942.8 m.o 3,462.0 54,941.1 m.o 2,392.1 230.8 . 0 107,173.6 
6 1.2 1.081.2 3. 4 15.4 473.7 215.2 3B.2 10.4 140.1 2,223.6 29.1 96.8 9. 3 . 0 4,337.6 
URBAN 4 16.9 12,014.4 87.8 46.6 4,4!6.6 1,312.5 297. 2 103.3 592.7 6,456.0 80.B !91.2 44.9 . 0 25,660.9 
6 B.? 11,172.2 59.7 IOU 4,005.9 1,076.7 324.6 125.7 391.5 6,511.6 100.0 185.8 33.3 8.6 24,109.3 
FEDERAL-AID RURAL 2 36.7 26,492.8 389.0 106.1 19,936.3 4. 9!9. 8 2,106.4 428.9 85S.4 11,061.3 954.9 24.2 23.9 . 0 67,369.7 
PRIMARY 4 13.6 11,621.5 70.4 40.0 8,007.6 2,284.4 1,318.0 232.B 58J.I 9,765.4 647.8 76.6 IO.B 11.1 34.6B3.0 
URBAN 2 9.0 6,409.3 80.4 30.5 3,872.6 821.8 230.6 44.3 17 9. 9 1,240.5 20.6 5.2 .0 . 0 12,944.8 
..... 4 
..... 
26.9 16,631.6 113.5 230.4 7 ,SJ6.4 1,764.9 7 04.1 143.0 335.B 2,773.9 124.4 12.6 .0 . 0 30,691.5 
"' FEDERAL-AID URBAN 2 57.2 35,937.3 434.1 835.1 15,639.7 2,608.2 602.7 368.2 384.2 I ,454.4 25.6 .0 . 0 . 0 58,346.7 
URB.\N 4 14.0 ll.Bio.? 130.6 219.7 4,099.0 828.5 206.2 92.1 120,2 487.4 8.0 8 .I .0 . 0 !a. 024.4 
FEDERAL-AID RURAL 2 39.9 33,429.9 764.6 63.6 24,576.7 4,830.1 LB93.3 390.7 658.0 5,801.4 429.1 . 0 . 0 ;0 72,877.4 
SECOND.\RY 4 .2 432.5 41.1 1.1 300.0 43.2 7. 9 1.8 7.5 29.3 . 4 . 0 . 0 • 0 864.9 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 44.2 16,922.7 470.6 10.9 13,681.9 1,966.6 606.7 71.1 I62.1 2,330.4 29.5 IU . 0 . 0 36,314.7 
STATE-MAINTAINED 4 .I 19.7 . 5 . 0 15.9 2. 3 . 7 .I . 2 2.7 . 0 .0 .0 .0 42.2 
URBAN 2 .4 723.4 31.7 2. B Jal.l 61.2 .4 17.8 .5 3. 8 . 0 . 0 . 0 . 0 1.225.2 
4 .I 139.4 6.1 . 5 73.B 11.8 .1 3.4 .1 . 7 .0 . 0 .0 . 0 236.1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 297.6 21I,552.3 2,767.3 2,0B7.7 119,024.5 28,094.7 9,279.8 2.29U 7,877.2 105,083.4 3,168.1 3,007.7 m.o 19.7 494,907.9 
TOTAL KENTUCKY 186.0 131,671.5 1,621.4 1,076.1 74,081.7 16,591.4 5,740.9 1.425.9 4,B71.1 64,666.7 1,959.1 1,B50.9 218.3 12.1 305,973.3 
TOTAL FEDERAL 11!.6 79,B80.7 1.145.8 1,011.6 44,942.9 11,503.4 3,538.9 868.8 3,006.1 40,416.7 1.209.0 1.156.B 134.7 7.6 !Ba,934.6 
====================================================================================================================================================================================== 
TABLE 24. ADJUSTED MOTOR FUEL TAX REVENUES BY VEHICLE TYPE [THOUSAND DOLLARS) 
================================================================================================================================================================================= 
SINGLE-Uil!T TRUCKS SINGLE TRAILER MULTIPLE TRAILERS 
------------------------------------- --------------------------- --------------------------
RURAL NUMBER EUSSES 4 OR 4 OR 5-AXLE 6 OR 5 OR 6-AXLE 1 OR TOTAL 
HIGHWAY OR OF MOTOR-
----------------- 2-AXLE 2-AXLE 3-AXLE MORE LESS MORE LESS MORE 
CL!.SSIF!CATION URBAN LANES CYCLES CARS SCHOOL OTHER 4-TIRE 6-TIRE AXLES AXLES AXLES AXLES AXLES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!IITERSTATE RURAL 4 24.9 23,218.8 71.6 316.6 10,113.9 4,564.5 818.3 224.2 3,004.3 41,622.8 623.1 2,013.5 20D.J . 0 92,935.9 
6 1.0 939.1 2.9 12.8 411.8 184.1 33.1 9.1 121.6 1.921.4 25.2 83.9 8.1 . 0 3,161.4 
URBAN 4 14.1 10,442.5 15.2 38.8 3,838.8 1,126.1 251. 9 89.1 514.4 5,596.0 10.1 165.1 39.0 . 0 22.269.6 
6 1.6 9,110.5 51.2 81.4 3,481.8 924.3 281.1 109.2 339.1 5,644.3 86.1 161.1 28.9 1. 4 20' 921.9 
FEDERAL-AID RURAL 2 31.9 23,026.1 333.4 88.4 11,328.0 4,249.0 1,828.2 312.1 145.8 9,581.9 828.6 21. 0 20.1 . 0 58,462.2 
PRIMARY 4 11.8 10,101.0 60.3 33.3 6,959.9 1,961.0 1,143.9 202.3 506.0 8,464.6 562.2 66.4 9.4 9. 6 30,091.8 
f-' URBAN 2 1. 8 5,510.1 68.9 25.4 3,366.0 105.5 20Q.l 38.5 156.1 1,015.3 11. 8 4.5 . 0 . 0 11.236.1 
N 4 23.4 14,455.1 91.2 191.9 6,811.2 1,51\.0 611.1 124.2 291.4 2,404.4 101.9 10.9 . 0 . 0 26,644.5 0 
FEDERAL-AID URB.<N 2 49.8 31,235.6 312.0 695.1 13,593.5 2,238.9 523.1 319.9 JJJ .4 1.260. 6 22.2 . 0 . 0 . 0 50' 644.8 
URBAN 4 12.2 10,265.5 111.9 183.0 3,562.8 111.2 119 .0 80.0 104.3 422.5 1. 0 1.0 . 0 . 0 15.646.2 
FEDERAL-AID RURAL 2 34.1 29,056.2 655.2 53.0 21,361.3 4,146.2 1,643.2 339.4 511. 0 5.028.1 312.4 . 0 . 0 . 0 63,261.4 
SECONDARY 4 . 2 316.0 35.2 . 9 260.1 31.1 6.8 1.6 6.5 25.4 . 3 . 0 .0 .0 150.6 
NON-FEDERAL AID RURAL 2 38.5 14,108.1 403.2 9.1 11,891.9 1,688.2 526.5 64.4 140.6 2,019.9 25.6 12.9 • 0 .0 31.529.1 
STATE-MAINTAINED 4 . 0 11.1 ' . . 0 13.8 2. 0 . 6 .1 . 2 2. 3 .0 • 0 . 0 . 0 36.6 
URBAN 2 . 4 628.8 21.1 2. 3 333.0 52.5 .3 15.5 .5 3. 3 . 0 . 0 . 0 . 0 !.063.1 
4 .1 121.2 5.2 . 4 64.2 10.1 .1 3.0 .1 . 6 . 0 . 0 . 0 . 0 205.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 258.9 183,814.8 2,311.2 1,139.2 103,452.5 24,116.9 8,053.9 1,993.8 6,835.9 91,086.1 2,149.3 2,601.1 306.4 11.1 429,463.0 
TOTAL KENTUCKY 185.4 131,231.1 1,616:0 1,012.5 13,834.2 16,536.0 5,121.1 1,421.2 4,854.9 64,450.1 1,952.6 1,844.1 211.6 12.1 304.951.3 
TOT!.L FEDERAL 13.6 52,643.0 155.1 666.6 29,618.3 1,581.0 2,332.2 512.6 1,981.1 26,635.4 196. 8 162.4 88.8 5.0 124,511.8 
================================================================================================================================================================================= 
TABLE 25. MOTOR FUEL TAX REVENUE BY REGISTERED WEIGHT CATEGORIES [THOUSAND DOLLARS) 
===================================================================================================================================================================================== 
BUSSES REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS [POUNDS) 
MOTOR-
---------------- -----------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------ TOTALS 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6,000 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 44,000 55,000 62,000 73,200 82,000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'-" KENTUCKY !85 131,232 1' 616 1,073 76,877 2,571 2' 908 29,703 34,040 304,951 N 2,434 1, 736 5,89! 1,755 4,732 5' 619 1' 011 1,561 
'-" 
FEDERAL 74 52,643 m 667 31,008 1,105 7 82 2,562 778 2.115 2 '37 6 430 1,060 640 1,193 12,265 14,059 124.512 
TOTAL 259 183,875 2,371 1,739 107,885 3,539 2,518 8,461 2,533 6,846 7,995 1,441 3,631 2,200 4,101 41,967 48,099 429,463 
===================================================================================================================================================================================== 
TABLE 26. MOTOR VEHICLE REGISTRATION FEES 
=========================================== 
GENERAL FEES 
PASSENGER CARS ~11.50 
FARM TRUCKS 11.50 
SCHOOL AND CHURCH BUSSES 11.50 
MOTORCYCLES 5.00 
MOTOR VEHICLE DEALERS 25.00 
HOUSE CARS 20.00 
TRAILERS DRAWN BY PASSENGER CARS 4.50 
TRAILERS DRAWN BY TRUCKS 19.50 
HOUSE TRAILERS 9.50 
TRUCK FEES 
MAXIMUM REGISTERED 
WEIGHT {POUNDS) 
0 - 6,000 
6,001 - 10,000 
10,001 - 14,000 
14,001 - 18,000 
18,001 - 22,000 
22,001 - 26,000 
26,001 - 32,000 
32,001- 38,000 
38,001 - 44,000 
44,001 - 55,000 
55,001 - 62,000 
62,001 - 73,280 
73,281 - 82,000 
~11.50 
24.00 
30.00 
50.00 
132.00 
160.00 
216.00 
300.00 
474.00 
544.00 
982.00 
1250.00 
1400.00 
=========================================== 
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TABLE 27. TRUCK REGISTRATION REVE!IUE 
============================================================================================================================================================================ 
REGISTERED WEIGHT CLASS FOR TRUCKS (POUNDS) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTALS 
6,000 10,000 11,000 18,000 22,000 26,000 32,000 38,000 11,000 55,000 62,000 73,200 82,000 
NUMBER OF TRUCKS REGISTERED 
FARM TRUCKS 103,212 128 211 56 36 182 103,825 
OTHER TRUCKS 621,272 16,064 7 ,620 9,115 3 ,Oll 7 ,391 4,391 m 2 ,595 1' 955 694 1 ,17 8 2,218 678,774 
EXEMPT TRUCKS 647 1' 555 1,092 339 1,496 1,197 394 562 305 7,587 
TOTAL 621,212 16,064 7' 620 9,415 3,678 8' 946 5,483 104,471 4,219 3,363 1,114 1, 776 2,735 790,186 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGISTRATION FEE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
UNADJUSTED REVENUE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
ADJUSTED REVENUE (DOLLARS) 
FARM TRUCKS 
OTHER TRUCKS 
EXEMPT TRUCKS 
TOTAL 
11.50 11.50 !!.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 189.60 217.60 392.80 500.00 560.00 
11.50 24.00 30.00 50.00 132.00 160.00 216.00 300.00 174. 00 544.00 982.00 1,250.00 1,400.00 
79.20 96.00 129.60 180.00 284.40 326.40 589.20 750.00 840.00 
0 0 0 0 0 0 0 1,186,938 24,269 45,914 21,997 18,000 101,!20 1 ,39!,037 
7,144,628 385,536 228,600 470,750 400,092 1,182,560 948,456 276,000 1,130,030 1,063,520 681,508 1,172,500 3,117,200 18,631,380 
0 0 0 0 51,242 149,280 141,523 61,020 425,462 390,701 232,145 421,500 256,200 2,129,071 
7,114,628 385,536 228,600 470,750 451,334 1,331,840 1,089,979 1,523,958 1,679,761 1,500,134 935,650 1,912,000 3,505,320 22,159,191 
0 0 0 0 
6,214,678 652,11! Ja6,84J 796,615 
0 0 0 0 
6,214,671 652,411 386,143 796,615 
0 0 0 1,037,429 2!,2!2 40,!30 19,226 
671,046 2,001,159 1,605,002 467,054 2,011,419 1,199,716 1,153,265 
70,636 205,778 195,016 14,114 516,418 538,571 320,005 
15' 133 
2,491,103 
511,026 
19,082 !,222,812 
5,325,113 25,682,856 
353,!65 2,931,871 
741,682 2,206,937 1,800,0811,581,598 2,689,189 2,318,4171,492,497 3,088,562 5,761,020 29,810,539 
============================================================================================================================================================================ 
TABLE 28. TOLL ROAD REVENUES AND THEIR ALLOCATION 
================================================================= 
VEHICLE 1986 
TOLL REVENUE ALLOCATION PROCEDURE* 
CODE I DOLLARS I 
1 12,252,198 TO CARS AND 6,000-LB WEIGHT BASED ON VMT 
OF CARS AND SU-2A-4T VEHICLES 
2 276,472 SAME AS ABOVE 
3 349,656 SAME AS ABOVE 
4 557 '010 TO OTHER BUS AND WEIGHT DISTRIBUTION 
OF SU-2A-6T 
5 327' 294 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF SU-3A 
6 457,399 TO SU-4A AND ST-4A BASED ON RELATIVE VMT 
AND REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTIONS 
7 5,887,235 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF ST-5A 
8 219,552 TO REGISTERED WEIGHT DISTRIBUTION OF MT-6A 
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 20,326,816 
================================================================= 
*VMT ALLOCATIONS BASED ON TRAVEL ON 4-LANE, RURAL, 
FEDERAL-AID PRIMARY HIGHWAYS 
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TABLE 29. TOTAL REVENUE GENER.\TEO !TEOUSAHO DOLLARS! 
=======:=====:=:::.:::;::::.:.:=:::=::.=::======:===::=::.::::====::.=======:::===:::::;::.:.:::============:::==::=::====================="'===:::::::::::.:::=============:=:======="'"'""""""""""""''"""'""""'"'"'""""""'"""""""""""'"""""""'"""' 
BUSSES REGISTERED !lEIGHT CLASS FOR TRUCKS I POUNDS) 
MOTOR-
---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 'l'O'!!LS 
CYCLES CARS SCHOOL OTHER 6, 000 10,000 14,000 18,000 ll,OOO 26,000 ll,OOO lE,OOO 44,000 55,000 62,000 1l,lEO &2,000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUEL TAX REVENUE 
KENTUCKY m m.m 1,616 1,01l 76,&71 2,m 1, 1)6 I,E99 1, 755 4, 1ll 5,619 1,011 2,571 ).16) l,90E 29' 703 )4,040 )04,951 
FEDERAL H 52, 64l 151 661 l!,OOE 1,101 1El 2,562 11E 2,111 l.l16 4lO 1,000 640 1.19l 12,2~5 J4.019 124,m 
OTHER FEDERAL !AXES 19 20,444 1E 52 E,m 141 91 261 E9 l50 211 42 100 16 101 E9E 1,021 32,205 
REGISTRATION FEES 
CARS 1E,Ol! IE ,OlE 
MOTORCYCLES 165 165 
TRUCKS 6,2!1 65l lE1 791 14E 2,201 l,EOO l,S89 2,689 l.l1E 1.432 ),0!9 5, 758 29.!41 
Ol'HER ll 8, l34 l2 21 l,l55 51 H 10E 36 101 E5 11 40 21 !l JS! 116 ll,061 
~ USlGB TlXBS l!l EE.ll9 )41 m )5,9!1 011 4lO 1,163 JE1 1,086 91& lEI 4l4 l4l 45E l ,301 4,451 140,10) 
N 
l.n 
RDAD TOLLS 0 E ,613 0 1 4,311 E9 63 l41 E5 m 415 64 16l 104 139 2,586 1,000 lO,ll9 
OTEER FEDERAL FUNDSt !E6 4E,lll !E5 1B )9,411 ))) l21 6)0 209 lEE 496 100 235 1l1 24& 2,114 2,4ll 11,E!9 
MOTOR CARRIER TAXES 
TRUCKS, ALL lOE Ill 253 m 102 m 101 85: 151 415 9El !,Ell 7 ,S05 
TRUCKS, 60,000 LBS OR !!ORE. 0 0 0 0 
BUSSES 42 42 
CARS lO lO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 1,06) )16,404 l,OOE 2,n1 as,s2a 5,623 l, 8EO ll, OlE 4,326 11.m 12,!90 l, 94l B-,145 5,891 7,122 55,908 6L012 766,585 
PERC~N'IAGE .ll9 49.101 .392 .2a2 24.202 .1)4 .506 1.56' .564 1. 56S 1.629 .51! 1.063 .168 .929 U9l E.742 100.000 
======='=========================:================================================::=========:=======:===:::::;;::::==================:=::::============::=:::=========:======;========..-:============":::=== 
tfUllDS RECEIVED FROM TEE FEDSRAL HIGHWAY AD!Ull'ISTH'l'ION IN EXCESS OF THOSE PAID BY WfTUCKY Ili FEDERAL MOTOR FUEL TAES, USE TAXES, .m T!XES ON AUTOMOTI7E FRODUCTS. 
